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INTRODUCTION 
In 1979 the Palau Community Actron Agency undertook a needs 
assessment to help provide itself with information for its use in 
planning community programs. The needs assessment included a 
pop•Jlation sur\/'ey. It was felt that previous census materials 
were out of date due to the rapidly changing population structure 
of Palau, and in any case were not broken down on the 
corn"mur-iity/harnlet level r-1eeded for social service program 
planning. Originally the survey was intended to cover only the 
rural areas outside Koror. Once these surveys were completed it 
was decided to include Koror as well. The Koror census forms 
were amended to include more information than collected outside 
Koror. 
The survey outside Koror was conducted in a period from July 
to November, 1979. The Koror survey was conducted during January 
1980. Because of the time lapse, the entire staff of PCAA made 
special efforts to review the survey materials to ensure that 
individuals were not double counted both withi~ and outside Koror 
and that all those individuals listed as migrated to Koror· from 
other communities were identified and located. 
The staff of the Palau Community Action Agency worked 
together to develop the survey questionnaire and to formulate its 
questions. Particular attention was given to the wording and 
communication of. the question concerning occupation. In a 
previous sample survey by the Agency the public had listed only 
salaried positions as occupations, and· thos~ involved in local 
production (often in the monetary economy> listed themselves as 
unemployed. Thus every effort was made to identify individuals 
involved in fishing, farming, animal husbandry, and other local 
production activities Cal though this was not entirely 
successful). There was also an attempt to identify those seeking 
employment rather than simply not working (again not totally 
successful>. 
The population survey was conducted by teams of PCAA staff 
<including Koror Municipal Office Staff in Koror> after rece·iving 
permission and support for the survey from the magistrates and 
chiefs of each of the communities. Initial information from the 
survey was presented back to the communities in community 
meetings and used as a basis for discussion on the development of 
community programs. 
PCAA staff worked from aerial maps of the communities to 
help identify households. Staff included Community Organiz~rs 
representing their areas to PCAA with intimate knowledge of their 
communities. Community boundaries were based on local 
conceptions of community, and originally the survey included 
community designations traditionally recognized but not reflected 
in the contemporary political structures (i.e. Ngerbodl in 
Koror>. At the time of the analysis these communities were 
integrated into their respective hamlets and communities as 
presented constituted. 
A great deal of effort was made by PCAA staff to ensure the 
accuracy of the population survey. All forms were checked by the 
Survey Coordinator, Mr. Maidesil Rechuld. One community .was 
resurveyed when it became apparent that the data were incomplete. 
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The forms were also checked by the dir~ctor, Katharine Kesolei, 
and researcher, Karen Nero. At the completion of the survey the 
entire staff rechecked the forms to ensure that no double or 
triple counting had occurred. 
Special efforts were made to include information on 
household members currently residing outside their household, 
either within Palau or abroad. These data are more accurate for 
younger members of the population in school or residing abroad 
who have not yet established their own households. Special 
efforts were made to include students living in other households 
while attending school in Koror. Individuals were counted by 
place of residence, not place of origin, including students 
<consistent with the 1973 U.S.T.T.P.I. Census tabulation policy 
for high school students, but contrasting with the 1'380 
U.S.T.T.P. I. Census which counted high school students at their 
home of origin>. . 
The PCAA population census was analyzed at the Qualitative 
Anthropology Laboratory of the Department of Anthropology, 
University of California Berkeley with the support and assistance 
of Dr. Eugene Hammel and programming assistance of Allen 
Sor1afraY1k. 
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS 
The definitions given below are in abbreviated form. 
Additional information may be obtained from the Code Book of the 
Census and from PCAA staff. 
Age - Age of all household members were asked of 
the household member completing the survey. A 
Japanese calendar of conversion dates was used 
to assist those born during the Japanese 
Administration. Where an exact age was 
unknown an estimate was made by the household 
member or PCAA staff. 
-- - -~ -----------------
Dormitory 
Names, Spelling 
Na. t i ona l it y 
Poplllation 
- Originally the dormitories of MOC, Emma.us, 
Bethania, and the SDA schools were not 
surveyed. Information on residents was 
provided by parent~ and relatives. Since many 
students were ~issed the Palau Planning Office 
provided inf~rmatron by sex and 5-year age 
groups to address this undercount. Single year 
c•f age arid r1at i"or1al i ty are riot available for 
students added through this method. Thus the 
dormitory counts include: 
Koror': 14 yr. male, 
Koror: 15 yr. male, 
Korc•r: 19 yr. ma.le, 
Koror: 19 yr. female, 
Koror: 20 yr. male, 
Koror: 20 yr. female, 
Koror: 25 yr. male, 
Koror: 30 yr. male, 
Ngaraard: 14 yr. female, 
Ngaraard: 15 yr. female, 
Airai: 14 yr. male, 
Airai: 14 yr. female, 
Airai: 15 yr. male, 
Airai: 15 yr. female, 
Airai: 20 yr. male, 
47 students 10-14 yr. 
10 students 15-19 yr. 
107 students 15-19 yr. 
24 stlldents 15-19 yr. 
68 students 20-24 yr. 
8 students 20-24 yr. 
4 students 25-29 yr. 
2 students 30-34 yr. 
20 students 10-14 yr. 
55 students 15-19 
11 students 10-14 
4 students 10-14 
31 students 15-19 
13 stud~nts 15-19 
3 students 20-24 
yr. 
yr. 
yr. 
yr. 
yr. 
yr. 
- Palau is used rather than Republic of Palau 
since the· population census pre~eeded the 
establishment of the Republic of Palau. Place 
names are the official English state/hamlet 
names with the spelling taken from the 1983 
Abstract of Statistics published by the 
Republic of Palau. 
- Nationality refers to place of origin. 
Palauans holding U.S. citizenship were counted 
as Palauans. 
- Population includes those actually present 
according to their place of normal residence. 
Where ava~lable it includes household members 
residing outside the household either within 
Palau or outside. 
Economic Analysis: 
1973 DefiriitioY1 - In an effort to provide comparability with 
the 1973 Census, a set of economic table <with 
Table * A desigl')a,,t iqY1) were prepared accordir1g 
to the 1973 defiriit(ons of the economy. These 
definitions include a contrast between 
monetary and village economies and includes 
home~aker~ as economically not active. 
Occupational types and categories and their 
organization also vary from the approach used 
by PCAA. No sector ·designations were 
included, but in the analysis were inferred 
from workplace using 1973 occupational 
categories. 
Altern~te Definition 
PCAA Definition PCAA attempted to f~rmulate occupational 
types and categories based on the reported 
occupations. Information was collected on 
workplace which were used to develop sector 
analysis. These occupations differ 
significantly from the 1973 definitions in 
that all those engaged in productive 
occupations were included as economically 
active. Farmers, fishermen, unpaid family 
workers including homemakers are listed under 
"1.1r1paid cc•r1trib1.1tioY1s to the ecor1omy". There 
is no distinction between "monetary" and 
"village" ecor1omy sir1ce these are so 
intertwined in Palau. 
Tables prepared with this approach are 
designated Table # B. 
Economic Activity: - Employer: head of a private business 
employing one or more persons. 
Occupation 
Income 
- Self-employed: person working 
independently. 
- Wage Earner, Government: individual 
employed by the Trust Territory of the Pacific 
Islands or by a local government or in U. s~ 
Government Programs. 
- Wage Earner, Private: individual employed 
by any business or cooperative. 
- Unpaid family member: individual working in 
family busiY1ess 
- Other: miscellaneous work not included 
above. 
Occupation is that reported. 
Reported income. An effort was made to 
avoid under-reporting, but figures cannot be 
be considered totally accurate. 
·Education 
Family Unit 
Households 
N.S. 
- Highest education attained. (3 Years 
Japanese Elementary was tabulated as 
Elementary 5th grade level. 5 Years of 
Japanese Elementary was tabulated as 
Elementary 7th grade level. 
- Family relationships listed reflect 
cultural, not biological definitions. 
adopted grandchild might be listed as a 
of 
An 
child. 
- Private household includes culturally 
defined units of family members residing 
together. Related or unrelated individuals 
residing with the family are listed <within 
Koror only> as subsidiary household members. 
- Group households include dormitories, the 
prison, and the hospital. No attempt was made 
to census hotel residents. 
- Not specified. 
SIZE AND DISTRIBUTION OF RESIDENT POPULATION 
T'8.E 1 
DCIESTIC GAW> 
STATE IOJS6ll.DS lllJSEK1DS 
KOROR 1269 21 
KAYANE. 26 0 
IEAID£l.(NJ 75 0 
tl3ARAARD 93 
tllUR. 
" 
0 
-
IEL£Km( 43 0 
tal£SAR 57 0 
AIRAI 118 1 
t8WMJ 28 0 
tliAllBl.DllJI 57 0 
tl:IA~ 26 1 
AIJILIIK 46 0 
PELELIU 110 0 
... 41 0 
!DBJAll. IS 0 
Tml 15 0 
TDTll.S 2070 24 
AESIIDI' l>(JltlA'Tlllf (f MAJ. 1980 
BY SEX Atl> STATE, Att> ~ CF tlUEG.DB 
SEPAMTE FOR pqJUl6 Aft> 10H1R.1U1NS 
M.JUN; ~ 
IA.£ F9R.E IA.£ FElllE IA.£ 
4218 f 3761 2SO 90 4468 
8S 6S 85 
174 17' 174 
245 t 345 245 
123 105 123 
130 108 130 
161 12S 161 
377 t 340 1 378 
93 67 93 
156 157 156 
111 120 111 
123 121 123 
317 302 317 
106 113 106 
41 54 41 
41 28 41 
6S01 5990 251 91 6752 
TOTU 
F9R.E TOTll. 
3851 8319 
6S 150 
180 354 
345 590 
105 228 
108 238 
12S 286 
340 718 
67 160 
157 313 
120 231 
121 244 
302 619 
113 a19 
54 9S 
28 69 
6081 1,2,833 
t Tot.ls include som dorllitory students Nhc>Se nationality i1 not specified. Sett dorllitory definition. . 
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KOROR STATE 
KOROR 
RESIDENT PALAUANS 1980 
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~MIU 
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STATE 
RESIDENT PALAUANS 1980· 
KOROR STATE 
~MIU 
+200 .,.___ _ ____,, .._.,__ _____ --t ~ FEM-U: 
-4-100 ...,___ _ ___,, 
J900 +---------l 
J800 ~------4. 
KOROR 
·1 
f TAU 2 IESIDENT PCIU.ATlmt (F PR.Sil, 1980 f DENSITY (F POIU.ATimt BY STATE 
" ~ ;:: 
f 
I· 
F 
~ 
r UN> PCJU.ATICl4 
I AREA DENSITY 
t STATE RESIDENT PCIU.ATICl4 (SQ. MI.> <I PER SG. MI. > ! 
~ KOROR 8319 7.054 1,179 [ 
" t KAYAN6EL. 150 0.688 218 
l l6lROEUHi 354 4.137 86 
tEARMRD 590 13.944 42 
tliUR. 228 10.267 22 
tELEJ<Ell{ 238 10.726 22 
tm£SAR 286 16.400 17 
AIRAI 718 17.470 41 
l&RllAJ 160 17.929 9 
N6AllEll.e&ll 313 24.980 13 
fliATPANB 231 17.622 13 
AUE.UK 244 19.770 12 
PELELIU 619 4.690 132 
At8llt 219 3.250 67 
D!Dll. 95 0,927 102 
TIBI 69 0.577 120 
TOTll. PCJU.ATIClil 12.,833 170.431 75 
<UN> AREA SOOlaz IEAll.IC (F PflJIJ ABSTJR:T (F STATISTICS. 1983> 
SEX AND AGE COMPOSITION 
TllLE 3 RESUB1' PClllUTilll IF Pl.Ill, 1980 
BY SEX • STATE • snae - IF • 
KDD KAYAlllL NBAIDEJl8 
-
fliIIR. IEl.EICEllt tlDE9AR A IRA I 
ASE 
" 
F .. F 
" 
F .. F .. F 
" 
F 
" 
F .. F 
0 92 96 2 2 3 4 7 4 0 0 0 0 3 4 6 7 
1 82 70 2 1 2 5 7 3 3 1 2 2 5 2 6 7 
2 106 102 0 5 3 5 6 4 2 5 4 6 10 6 6 9 
3 116 106 2 1 4 6 7 9 3 3 3 4 9 2 14 7 
4 113 101 6 3 6 2 13 7 6 2 4 4 2 6 9 6 
5 99 108 7 0 7 10 9 7 7 2 1 4 4 2 8 11 
6 131 115 5 1 8 4 15 14 3 5 8 6 7 3 10 8 
7 108 ~ 4 4 2 6 7 9 2 4 3 l 3 4 8 9 
8 97 15 3 l 6 6 5 3 4 0 5 2 8 4 6 13 
9 79 69 3 5 3 5 10 12 7 5 4 0 5 4 12 6 
10 120 98 3 0 6 4 9 10 6 1 4 3 9 3 16 9 
11 89 69 7 3 3 10 12 6 4 5 5 6 10 2 4 6 
12 129 122 5 1 13 5 10 11 5 4 5 3 4 5 3 13 
13 132 128 3 4 5 6 9 8 4 6 5 5 7 3 19 10 
14 17.. 124 1 1 4 1 1 331 2 2 3 2 2 3 251 20t 
15 1381 107 1 1 2 0 4 66• 3 0 2 3 0 1 38t 23t 
16 124 107 0 0 3 1 2 9 1 1 3 0 1 0 18 8 
17 145 102 0 1 1 1 3 7 1 2 1 0 1 0 6 7 
18 107 88 1 1 0 3 4 7 0 0 2 1 2 1 12 8 
19 1~ 1251 1 1 3 6 4 6 2 1 4 2 2 1 3 5 
20 161• 7 .. 0 0 2 2 0 2 3 2 1 0 3 3 8t 6 
21 7S 51 2 1 6 2 3 1 4 1 3 0 1 1 3 4 
22 77 . 51 0 0 4 0 1 2 4 1 2 0 1 1 4 3 
23 78 73 1 1 2 2 5 3 2 1 5 0 0 1 5 2 
24 80 66 1 0 3 3 4 1 1 0 2 2 1 0 3 5 
2S 6.1t 55 0 0 3 1 1 5 1 1 1 1 3 0 3 1 
26 51 55 1 0 3 1 1 1 3 0 2 1 2 2 5 5 
27 62 74 0 2 2 1 1 2 2 0 1 0 3 2 2 4 
28 62 73 5 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 8 2 
29 SI SI 0 2 1 3 4 2 0 1 1 1 1 0 6 1 
30 99t .,, 1 2 3 1 6 1 1 1 0 4 0 2 6 1 
31 Si! ~ 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 3 3 2 4 
32 69 44 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3 0 1 4 4 
33 45 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 
34 62 37 0 1 3 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 4 
JS 44 JI 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 4 
36 JS 42 0 0 1 2 2 1 0 2 1 1 1 5 3 1 
37 JS 44 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 
JI 45 36 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 
39 36 41 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 1 7 0 
40 41 51 0 0 2 4 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 
41 JS 14 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 
42 40 49 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 1 1 3 
43 JS 28 0 1 0 1 2 2 0 2 0 3 1 3 0 5 
44 34 22 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 4 
45 40 29 0 2 1 0 1 3 0 l 0 0 1 0 5 2 
~· 23 29 2 0 1 l 1 2 0 0 0 1 0 1 3 1 
47 24 18 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 1 1 1 1 
48 30 18 0 1 0 1 2 1 1 1 1 l 0 l 2 4 
49 20 28 2 2 0 3 4 1 0 l 2 0 2 2 1 3 
so JI 32 0 0 1 5 1 2 1 3 0 l 0 3 2 1 
t Totals include scm dorllitory students t•ld 'flll' of age not 1p1eifitd. S.. dorllitory dtfiniUon. 
TAa.E 3 UDfT. > AESIIDT'PCJltl.ATICJf IF~ 1980 
BY SEX '115 ·STATE All> SUB.£ 'YEM IF I& 
KOROR KAY~ tBlllCl£UMi tEAlllARD tt;UR. E.EKEO< tlD£SAR AIRAI 
11£ M F M F M F M F M F M F M F M F 
51 16 19 0 1 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 
52 28 22 0 0 1 3 3 1 1 2 0 0 0 1 0 2 
53 28 31 1 0 2 3 0 2 1 0 0 0 2 2 1 3 
54 21 20 0 1 2 5 2 4 0 4 3 2 3 s 0 3 
55 19 24 0 1 0 1 2 4 1 2 3 3 1 1 4 4 
56 34 32 2 1 2 1 3 4 2 4 1 3· 2 2 4 3 
57 19 18 0 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 3 
58 27 18 1 0 1 1 4 8 3 2 2 2 1 0 2 2 
59 19 11 2 1 1 1 3 2 1 0 3 0 2 1 0 6 
60 27 20 1 0 1 2 3 2 4 3 1 4 1 2 1 1 
61 10 9 1 2 3 4 0 0 1 0 1 0 0 1 6 3 
62 21 6 0 0 1 3 1 3 1 1 0 1 1 1 3 1 
63 12 17 0 1 0 1 4 1 0 2 0 1 2 0 2 1 
64 8 17 0 1 4 s 4 0 2 0 0 2 3 0 2 2 
65 23 19 1 0 s 2 3 5 1 0 3 1 3 0 3 3 
66 13 13 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 2 4 1 
67 10 10 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
68 10 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3 
69 8 7 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 
70 15 12 0 0 0 3 1 2 0 2 0 1 1 1 1 2 
71 0 7 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
72 10 7 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
73 3 9 0 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 1 
74 4 7 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 
75 3 15 1 0 1 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 2 
76 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
n 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
78 6 6 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 
79 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 
80 11 14 0 0 1 0 1 5 0 2 2 1 1 1 1 0 
81 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
82 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
83 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
84 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 4 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 
86 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
87 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
88 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
89 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
90 1 s 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
91 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
96 1 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
98 1 1 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
99 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
TOTILS 4468 3851 85 65 174 180 245 345 123 105 130 108 161 12:5 378 340 
!; 
f AESIBT ~TUlt (f MAI. 1980 '· TAU 3 <COO.> ~- rt E ., STATE ., Sita.£ SR Cf ASE ~ 
i t&RllRJ 181EUJBJI BTPM AUEL.UK PEl.ELIU 118111 !Dl90lll. DI ~ AIE M F M F M F M F It F M F M F M F 
t 
0 1 2 3 2 0 4 1 1 10 4 4 1 0 1 1 0 
! 1 0 0 6 1 1 1 0 2 6 7 l 1 0 2 2 0 
t 2 . 2 3 4 3 1 0 3 5 11 9 5 4 1 4 0 2 3 2 3 6 7 4 3 4 7 10 10 4 8 4 3 3 1 
4 2 2 4 9 3 3 0 9 10 10 3 2· 0 4 2 1 
5 4 2 4 6 1 1 4 3 10 10 4 2 2 2 4 1 
6 4 2 3 9 1 4 8 5 15 8 3 4 0 1 1 1 
7 3 1 7 5 2 1 5 6 10 10 2 3 1 . 5 1 1 
8 1 5. 1 7 3 2 6 6 5 9 4 4 3 3 2 1 
9 4 2 7 5 1 2 2 5 14 9 7 1 2 5 3 1 
10 
' 
1 4 3 0 3 
' 
4 10 a 2 6 2 1 0 0 
11 4 2 5 6 2 2 2 4 8 10 3 4 1 0 2 0 
12 
' 
1 ~ 6 1 1 0 1 10 13 5 6 1 4 2 1 
13 4 0 5 
' 
4 3 4 2 3 10 1 4 2 2 1 0 
14 1 1 5 3 6 8 2 2 4 4 3 2 3 2 1 0 
15 2 0 2 0 13 16 5 l 1 5 0 0 0 0 1 1 
16 2 1 2 1 11 8 1 0 7 0 l 0 2 0 1 0 
17 4 0 1 0 15 10 2 0 8 6 1 2 1 1 0 0 
18 3 2 8 3 13 14 7 1 10 3 3 2 0 0 0 2 
19 5 l 2 1 2 1 3 0 4 4 4 3 0 0 0 0 
20 2 0 7 1 3 3 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 
21 3 .o 1 l 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 
22 1 0 4 3 0 2 2 2 4 2 l 1 0 0 Q 0 
23 2 2 0 3 1 2 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 
24 1 1 3 1 1 0 3 1 5 4 1 0 1 1 0 0 
25 1 0 5 4 1 2 2 0 9 6 0 0 0 0 1 0 
26 0 3 1 2 2 1 2 0 0 4 2 2 0 0 0 0 
27 0 1 1 1 0 2 1 3 3 4 1 I 0 1 0 1 
28 1 .o 3 1 1 1 1 2 4 3 0 3 0 1 0 1 
29 l 1 4 0 1 0 3 l 7 3 0 1 0 0 1 2 
30 1 0 0 2 1 0 2 2 8 
' 
2 1 0 1 0 0 
31 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 o· 0 
32 1 1 2 2 0 2 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0 
33 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 
34 1 0 0 2 1 1 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 
3' 0 1 1 1 0 0 2 1 6 4 1 l 1 . 1 0 0 
36 0 0 l 3 0 l 0 2 3 l 1 l 0 0 1 0 
37 0 1 0 0 0 1 2 l 4 4 2 1 2 l 0 0 
31 0 0 1 2 2 1 0 0 4 l 2 0 0 0 0 0 
39 1 1 l 1 0 0 1 0 5 3 2 0 1 0 l 1 
40 1 0 0 l 0 0 2 0 1 3 1 1 0 1 0 0 
41 0 0 0 1 0 0 0 1 2 l 2 1 0 0 0 0 
~ 1 0 2 4 1 2 3 1 2 1 2 0 1 0 0 1 
43 0 0 0 1 2 0 0 I 5 2 0 0 ·2 0 1 0 
44 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 
4S 0 1 3 0 1 0 0 1 2 2 0 l 0 0 0 0 
46 3 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
.47 1 3 0 3 0 1 l 2 3 2 0 0 0 0 0 0 
48 0 2 1 2 0 0 1 2 2 2 1 . 2 0 0 0 0 
49 0 1 0 0 0 0 .1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
50 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
TAll.E 3 uoo •• ) IESIIBT PCJlll.ATUll IF PfUJ, 1980 
BY SEX IN> STATE IN> Sira.E YEAR CF AE 
rliARDIRJ tliAAEllBBJI tamlll AIIE.IIK PEIAIU ~ !DBllll. TIIU 
ASE M F M F M F M F M F M F .. F .. F 
" 
0 0 ·o 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
52 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 
53 1 2 2 1 2 1 l. 1 1 4 0 1 0 0 0 0 
54 0 1 l 1 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 
S5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5 0 2 0 0 1 0 
56 1 1 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 
S7 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 
58 1 0 0 l 1 1 1 2 2 6 3 1 1 0 0 0 
59 0 0 3 2 0 0 2 0 5 3 0 1 0 0 0 1 
60 0 0 5 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 
61 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 
62 0 1 1 2 0 0 0 2 6 3 2 1 0 0 0 0 
63 0 0 1 1 2 0 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 
64 0 0 2 2 0 0 0 1 . 0 2 1 1 0 0 0 0 
65 0 0 1 1 0 2 0 1 2 3 1 1 2 0 0 0 
66 2 2 0 1 0 0 2 2 2 1 l 3 0 0 0 0 
67 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 l 0 0 0 0 0 
68 0 2 l l 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
69 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
70 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 1 0 
71 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 
73 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 
74 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 
7S 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 2 
76 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
71 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 
79 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 
80 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
81 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
15 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
86 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
89 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
'11 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 
99 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
lDTil.S 93 67 156 157 111 120 123 121 317 30e 106 113 41 54 41 28 
~~ 
ALL RESIDENTS OF PALAU, 1tl0 
10 + 
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10 + 
75-79 
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60-H 
SS-59 
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15-19 
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I 
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I 
' 
I 
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I 
2 
I 
s 
I 
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I I 
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I 
• 
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9 
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. - ---~---~---------- ~---- --- - ~-~ - - ~--~=-~------~ - -~------
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. - ··- --·------------------- --· . - ---··- . ·-··--- ·-··· 
ALL RESIDENTS OF PALAU, 1910 
NUMBER PERCENT 
,. 
AGE GROUP MALE FEMALE MALE FEMALE 
,, 
o- 4 IOO. 760. 6.23 s. 92 
5- 9 117. 111. 6.91 6. S2 
10-14 1012. lt1. 7.19 6.94 
15-19 916. 792. 7.61 6.17 
20-24 625. 419. 4.17 J.27 
25-29 432. 411. J.S7 J.26 
J0-94 409. JU. J.19 2.49 
JS-H 276. 27J. 2.15 2.u 
40-44 246. u1. 1.92 1.15 
45-49 191. 199. 1.54 1.55 
50-54 111. 215. 1.41 1.61. 
55-5t 215. 219. 1.61 1. 71 
60-64 161. 154. 1.25 1.20 
65-H 125. 131. .97 1.02 
70-74 70. ... .55 
·" 75-79 51. 61. .40 .41
IO + 71. n. .61 • 72 
TOTAL 6752. 6081. 
~- ~ ,-_ - -,--,--- - • • -•-••- -• • ••• -- --- .~-.-----.----=---·----- - -·-- ~ - -.- - • - -. -- ::- -- - - ~x - - - ---- - - - ~- ~ - ---- _- - - • 
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TOTAL ::::0 
...:r. ...:r. ~ r'1 
01 0 01 0 (/) 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -0. 
0- 4 fT1 
z 
5- 9 -I 
10-14 -u 
0 15-19 
-,;) 
20-24 c 
r 
25-29 s:: )>-
>. :::j 30-34 )> 
•o '1 (Tl . 
r11 35-39 (/) z. 
0 ~o Al 40-44 
0 o.,, 
c 45-49 ,., 
""'CJ 
<11 50-54 (Tl ,, ~ ' )> )> 
55-59 ~> 60-64 c 
65-69 
___,.. 
70-74 (!) 
co 
75-79 0 
80+ w 
-< ~~ )> 
~ "Tl G) ~ r rt1 fT1 
TOTAL Al 
_:. _:. rr1 
01 0 01 (/) 0 0 0 
0 0 0 0 -
.o 
0- 4 rr1 z 
5- g 
--i 
10-14 -u 
0 15-19 
-u 
20-24 c 
r 
25-29 )> 
~--f 
> 30-34 )> -~o '1 
rrl 35-39 CJ) z 
G) > 40-44 :;:o zo 
0 0 ..,, 
c 45-49 ., 
\J f11 -0 (/) 50-54 ~> 
55-59 •r ~> 60-64 c 
65-69 ~ 
70-74 <D 
CD 
75-79 0 
80+ CD 
-< ~~ )> 
,, ~ 
" ~ r fT1 fT1 
I TIB.E 4 ESIIDT Pmltl.ATUJI CF PA.Al, 1980 
BY 5-VEM ASE BllU>, SEX, IN> STATE 
MJUl4S 
KAYINE. NBARAARD tEL.El<Ell< AIRAI NBAIEl.B8JI ADE.UK INRJR TIIU GRAND 
& KOROR N6AROE.lllB IEIIR. tm£SAR tEARDIRJ lliATMNS PELa.IU !DSOIU. TOT~ TOT~ 
M FMF MF M FMFMFMF M FMFMFMFMF M FMFMFMF MF 
0- 4 4'11 468 12 12 18 22 40 v 14 11 13 16 29 20 41 Ji 7 10 23 22 9 11 8 24 47 40 17 16 5 14 8 4 788 753 1541 
r s- 9 510 467 22 11 26 31 46 ~ 23 16 21 13 v 17 " 47 16 12 22 32 8 10 25 25 54 46 20 14 8 16 11 5 883 8"7 1690 
i 10-14 641 539 19 g 31 26 41 68 21 18 22 19 32 16 67 58 21 5 23 24 13 17 14 13 35 ~ 14 22 9 9 6 l 1009 889 1898 
1s-19 101 529 3 4 9 11 17 9S 1 4 12 6 6 3 77 51 16 4 15 5 54 49 18 2 30 18 9 1 3 1 2 3 985 792 1m i 20-24 452 310 4 2 17 8 13 9 14 5 13 2 6 6 23 20 9 3 15 g 5 8 9 7 16 12 8 3 l 1 1 1 606 406 1012 
f 25-29 281 290 6 5 10 6 7 11 6 3 6 3 11 4 24 13 3 5 14 8 5 6 9 6 23 20 3 7 0 2 2 4 410 393 8tJ3 I •34 290 225 1 3 9 3 8 4 5 3 l 8 5 8 16 14 3 1 2 6 2 3 6 5 19 17 4 3 0 2 1 2 372 307 679 
~ .35-39 1$ 186 2 1 l 2 5 10 2 3 4 3 5 9 14 8 l 3 4 7 2 3 5 4 22 13 8 3 34 2 2 l 237 258 495 
• 40-:44 147 160 o 2 s 6 6 lo 2 4 2 5 3 5 s 15 2 o & 8 3 3 s 3 10 a 1 3 l 2 1 208 234 442 
t:· ;f ~ 
! 45-49 112 115 4 5 2 8 10 7 1 3 5 4 4 5 12 11 4 8 4 6 1 2 6 6 7 8 l 4 0 0 0 0 173 192 365 
I • 
t ~ 108 123 1 2 9 17 6 11 5 9 3 3 5 11 4 11 l 3 6 3 3 l 2 3 4 11 0 5 l l 0 0 1~ 214 372 
i 55-59, 105 103 5 4 6 6 13 21 8 10 11 10 8 5 13 18 3 3 4 8 1 3 5 3 12 19 4 5 l 0 3. l 202 219 421 
I 60-64 73 69 2 4 9 15 12 6 8 6 2 8 7 4 13 8 l 1 10 8 2 1 3 7 9 9 4 5 0 2 0 l 155 154 J09 
! 65-69 58 67 2 0 9 5 5 8 3 2 7 1 4 6 11 10 3 6 3 3 0 2 4 7 5 9 3 4 2 l 0 0 119 131 250 
. 10-14 29 42 o o r. a 1 4 2 2 o 2 3 1 3 r. o 2 1 s 1 o o l 10 9 1 5 3 o 1 1 67 ~ 155 
75-13 16 28 2 0 3 4 4 2 2 2 3 3 4 1 3 5 0 0 1 1 1 0 1 3 9 8 2 2 0 0 0 2 51 61 112 
8H4 21 16 0 1 l 0 1 7 0 2 3 1 1 l 3 0 0 0 3 2 0 l 1 1 2 6 l l 1 2 2 1 40 42 82 
85-89 7 1100 2 0 1 0001102 2 721001021 2 2040000 20 29 49 
H 1 6 o o o 1 2 o o o o o o 1 1 1 1 o o o o o o o o 1 o o o o o o s 10 1s 
~ 7 7 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 l l 0 0 0 0 0 0 13 11 24 
'TOT'l. 4218 3761 8S 65 174 113 2~ 345 130 108 377 340 93 67 111 120 317 302 41 54 41 28 6501 5990 12491 
123 105 161 125 156 157 123 121 106 113 
D-PflJUll6 
KAYINE. fSRAAAD MELEJ(8J( AIRAI NBAIEl.98JI AIIE.I IK ll8U TmI GRIN> 
I& KOROR N&AIDIUlli tEIIR. El£SAR NBARDIAJ lliATME PELa.IU DSOllL TOT'l. TOT'l. 
M FllF MF M FMFMFltF M FMFMFMFMF M FllFMFMF MF 
0- 4 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 19 
5-9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 
Uf-14 3 2 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 O O 0 0 O O O 0 0 O O O 0 O O O 0 3 2 5 
.. , 
. 15-;19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 l 
~4 19 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 32 
~ 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 47 
»-34 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 12 49 
. 35-39 39 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 15 54 
~ 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 38 4 42 
~9 25 700 0 0 0 0000000 0 000000000 0 0000000 25 7 32 
~ 23 100 0 0 0 0000000 0 000000000 0 0000000 23 l 24 
55-59 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 
.60-64 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 
6ff9 6 000 0 0 0 0000000 0 000000000 0 0000000 6 0 6 
70-74 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
75-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"8()-84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 l 
85-e9 0 000 0 0 0 0000000 0 000000000 0 0000000 0 0 0 
9()-94 0 000 0 0 0 0000.000 0 000000000 0 0000000 0 0 0 
95-99 0 000 0 0 0 0000000 0 000000000 0 0000000 0 0 0 
TDT'l. 250 90 0 0 0 1 0 0 0 0 O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O Q 0 0 O 0 O 251 91 342 
4 <am.> IESIDEllT POlll.ATillt IF MAJ, 1980 
BY 5-Yml ASE 8111P, SEX, Ill> STATE 
Ill PERSl6 
KAYAN6EL N6ARAARD E.EJ(SJ( AIMI IEAIEl.BBJI AIE.IIK ANIRJR TCllI 
KOROR tEAfD£Ule tmIIA. rm£SAR tEARlltAJ lliATPfNi PEL£LIU soooro. 
II F II F 
" 
F .. F .. F .. F .. F .. F .. F .. F 
" 
F .. F .. F .. F M F M F 
509 47S 12 12 18 22 40 27 14 11 13 16 29 20 41 36 7 10 23 22 9 11 8 24 47 40 17 16 s 14 8 4 
514 471 22 11 26 31 46 45 23 16 21 13 27 17 
" 
47 16 12 22 32 8 10 25 25 54 46 20 14 8 16 11 s 
644 541 19 9 31 26 41 68 21 18 22 19 32 16 67 58 21 5 23 24 13 17 14 13 35 45 14 22 9 9 6 1 
708 529 3 4 9 11 17 95 7 4 12 6 6 3 77 51 16 4 15 5 54 49 18 2 30 18 9 7 3 1 2 3 
471 322 4 2 17 9 13 9 14 5 13 2 6 6 23 20 9 3 15 9 5 8 g 7 16 12 8 3 1 1 1 1 
303 315 6 5 10 6 7 11 6 3 6 3 11 4 24 13 3 s 14 8 5 6 9 6 23 20 3 7 0 2 2 4 
'!l1 237 1 3 9 3 8 4 5 3 1 8 5 8 16 14 3 1 2· 6 2 3 6 s 19 17 4 3 0 2 1 2 
195 201 2 1 1 2 5 10 2 3 4 3 s 9 14 8 1 3 4 7 2 3 s 4 22 13 8 3 4 2 2 1 
185 164 0 2 5 6 6 10 2 4 2 5 3 s 5 15 2 0 6 8 3 3 ·5 3 10 8 7 3 3 1 2 1 
137 122 4 5 2 8 10 7 1 3 5 4 4 s 12 11. 4 8 4 6 1 2 6 6 7 8 1 4 0 0 0 0 
131 124 1 2 9 17 6 11 5 9 3 3 5 11 4 l1 1 3 6 3 3 1 2 3 4 11 0 5 1 1 0 0 
118 103 5 4 6 6 13 21 8 10 11 10 8 5 13 18 3 3 4 8 1 3 5 3 12 19 4 s 1 0 3 1 
78 69 2 4 9 15 12 6 8 6 2 8 7 4 14 8 1 1 10 8 2 1 3 7 9 g 4 5 0 2 0 1 
64 67 2 0 9 5 5 8 3 2 7 1 4 6 11 10 3 6 3 3 0 2 4 7 5 9 3 4 2 1 0 0 
'¥l 42 0 0 6 8 7 4 2 2 0 2 3 1 3 6 0 2 1 5 1 0 0 1 10 g 1 5 3 0 1 1 
16 28 2 0 3 4 4 2 2 2 3 3 4 1 3 5 0 0 1 1 1 0 1 3 9 8 2 2 0 0 0 2 
21 17 0 1 1 0 1 7 0 2 3 1 1 1 3 0 0 0 3 2 0 1 1 1 2 6 1 1 1 2 2 1 
7 11 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 7 2 1 0 0 1 0 2 1 2 2 0 4 0 0 0 0 
1 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
7 7 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
4468 3851 85 65 174 180 245 343 123 1~ 130 108 161 125 378 340 93 67 lS 157 111 120 123 121 317 302 106 113 41 54 41 28 
~ .. F TUTIL 
l0-4 800 760 1560 t,.. 9 887 811 1698 
~l0-14 1012 891 1903 ~15-19 986 792 1778 
eo-24 625 419 1044 
~ 432 418 850 fl0-34 409 319 728 
~39 276 273 549 
~ 246 238 484 
I 
'HI f&.\9 198 199 
~ 181 215 396 
~ 215 219 434 
60-64 161 154 315 
~9 125 131 25& 
»-74 70 88 19 
,75-79 51 61 112 
.8()-M 40 43 &l 
&5-19 20 29 49 
·91)-94 5 10 15 
'5-99t 13 l1 24 
TOTil. 67S2 6081 12833 
' , 
SOCIAL CHARACTERISTICS 
"-.£5 IESIIDT PGlllATIClt CF MAJ. 1980 
AIED 4 - JO SB 
BY STAlE llt> SEX, IUDRDINB TO Sil&.E YmR CF I& 11t> !DID. ATmma 
ATTBl>INS SDDI. 
KOlllR KAY.a tEAIDE.l1& l8IAARD NSIIR. IELEKEO( tm£SAR AIAIU 
AliE II F II F II F II F II F II F II F II F 
4 YR: 15 2S 4 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 
5 YR. 30 47 7 0 0 0 8 4 5 1 0 0 0 0 8 10 
6 YR. 95 91 5 1 6 2 14 13 3 5 8 6 7 3 10 8 
7 YR. 101 91 4 4 2 5 7 9 2 4 3 1 3 4 8 9 
• YR. 94 83 3 1 6 6 5 3 4 0 5 2 8 4 6 13 
9 YR. 78 69 3 5 3 5 10 12 7 5 4 0 5 4 12 6 
10 YR. 117 95 3 0 6 4 9 10 6 1 4 3 9 3 16 9 
111 Ill. 87 68 7 3 3 10 12 6 4 5 5 6 10 2 4 6 12 YR. 128 121 !5 1 13 5 10 11 5 4 5 3 4 5 3 13 
13 YR. 121 128 2 3 5 6 8 8 3 6 4 5 7 3 19 10 
I 14. YR. 1~ 118 0 0 4 1 1 331 2 1 2 2 2 2 2St 191 
15 YR. 1141 94 0 1 2 0 2 651 2 0 0 1 0 0 38t 23t 
1'.YR. 86 95 0 0 0 0 0 a 0 0 1 0 0 0 17 7 
17 YR. 102 80 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 5 5 
18 YR. 66 4:5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 5 
19 YR. 140t 56t 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 
20 YR. 931 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 
21.YR. 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
22 YR. a 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 YR. 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 YR. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 YR. 5t 0 0 0 0 0 0 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 
26 YR. 3 1 0 0 0 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 YI. 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 YR. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 YR. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lO YR. 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
mm.s 1687 1342 43 19 50 44 93 197 43 34 41 29 55 30 111 1~ 
t Totals indudlt so. dcnitory nudlnts exact 'flll' of 111 not specified. Sell danlitory definition. 
TAU 5 Clllft'. > IESIIEfT PCRl.ATIClt CF~ 1980 
A6ED 4 - 30 YEMi 
BY STATE All) SEX, ACall>Itll TO SINElE VEAR IF ASE All) sam.. ATTBIAa 
ATTBl)IN6 sam. 
N6ARDIRJ NGAREJl.EN6UI fflATPANS AitELIIK PELELIU Arm.I SOBJllL TmI 
I& .. F .. F .. F .. F Iii F Iii F .. F .. F 
4 YR. 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1 1 0 0 1 1 1 
5 YR. 3 2 4 4 1 1 4 3 8 9 4 2 0 1 4 1 
6 YR. 4 1 3 9 1 3 8 5 15 8 3 4 0 1 1 1 
7 YR. 3 1 7 5 2 1 5 6 10 10 2 3 1 4 1 1 
8 YR. 1 5 1 7 3 2 6 6 5 9 4 4 3 3 2 1 
9 YR. 4 2 7 5 i 2 2 5 14 9 7 1 2 5 3 1 
10 YR. 6 1 4 3 0 3 6 4 10 8 2 6 2 1 0 0 
11 YR. 4 2 5 6 2 2 2 4 8 10 3 4 1 0 2 0 
12 YL 6 1 4 6 1 1 0 1 10 13 5 6 1 4 2 1 
13 YL 4 0 5 6 4 3 3 2 3 10 1 4 2 2 1 0 
14 YR. 1 0 4 3 6 8 1 2 4 4 3 1 3 2 1 0 
15 YL 0 0 1 0 13 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 l 
16 YL 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 
17 YR. 0 0 0 0 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 YR. 1 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 YL 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 YR. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 YL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 
23 YR. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 YL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2:5 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 YL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Y1t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J) YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tdru l7 15 45 54 71 80 38 43 87 92 3S 3S 17 24 19 8 
TAil£ 5 !CDn'. > IESIIDT PCJltl.ATIIJf IF PfUJ, 1980 
A6ED 4 - JO YEARS 
BY STATE AND SEX, itmmIN& TO Slt8..E YEAR IF A6E IN> SOUL ATTEJOKE 
NlT ATTEMDitE som.. 
KOROR KAYANGEL N6AR0£1..CNi ~RMRD tEIIR. 1£1.EJ(E(J( tfD£SAR AI RA I 
A6E M F M F M F M F 
" 
F 
" 
F 
" 
F M F 
4 YR. 98 76 2 3 6 2 8 2 6 l 4 4 2 6 9 6 
5 YR. 69 61 0 0 7 10 1 3 2 1 1 4 4 2 0 1 
6 YR. 36 24 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 YR. 7 3 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 YR. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 YR. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 YR. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 YR. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 YR. l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 YR. 11 0 1 1 0 0 1 0 l 0 1 0 0 0 0 0 
14 YR. 8 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
15 YR. 24 13 1 0 0 0 2 l 1 0 2 2 0 1 0 0 
16 YR. 38 12 0 0 3 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 
17 YR. 4J 22 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 
18 YR. 41 43 1 1 0 3 4 4 0 0 2 1 2 1 4 3 
19 YR. 54 69 1 1 3 6 4 5 2 1 4 2 2 1 0 3 
20 YR. 68 58 0 0 2 2 0 2 3 2 1 0 3 3 4 5 
21 YR. 60 51 2 1 6 2 3 1 4 1 3 0 1 1 1 4 
22 YR. 69 48 0 0 4 0 1 2 4 1 2 0 1 1 4 3 
23 YR. 68 69 1 l 2 2 5 3 2 1 5 0 0 1 5 2 
24 YR. 77 66 1 0 3 3 4 1 1 0 2 2 1 0 3 5 
25 YR. 58 55 0 0 3 1 1 5 1 1 1 1 3 0 J 1 
26 YR. 55 54 1 0 J 1 1 1 J 0 2 1 2 2 s 5 
27 YR. 60 71 0 2 2 1 1 2 2 0 1 0 J 2 2 4 
28 YR. 60 71 5 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 8 2 
29 YR. &. 58 0 2 1 3 4 2 0 1 1 1 1 0 6 1 
JO YR. 95 79 1 2 J 1 6 1 1 1 0 4 0 2 6 1 
TOTll.S 1165 1016 18 17 52 42 50 39 JS 15 37 22 29 24 62 50 
TAll.E 5 !COO.. l RESIDENT PCJlll.ATIIJt IF ~ 1980 
AGED 4 - JO YEARS 
BY STATE AN> SEX, IUQRDitt; TO SitG.E YEAR IF A6E All> SDm. Armma 
tm ATTENDIIE som. 
NBARDMAU N6AREJLENQJI N6ATPIN3 AIIE.IIK PELELIU Atm.JR SIJtSOR(L TOBI 
AIE 
" 
F 
" 
F M F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F M F 
4 YR. 2 2 4 9 1 1 0 5 10 9 2 2 0 3 1 0 
, 5 YR. 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 
. 6 YR. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
) 8 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 10 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~f 11 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
;~ 12 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ft 13 YR. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
. , 14 YR. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
: 15 YR. 2 0 1 0 0 1 4 0 1 4 0 0 0 0 1 0 
i 16 YR. 2 1 2 1 1 0 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 
.. : 17 YR. 4 0 1 0 2 0 2 0 8 6 1 2 1 1 0 0 
: 18 YR. 2 2 8 3 4 0 7 1 10 3 3 2 0 0 0 2 
; 19 YR. 5 1 2 1 0 0 3 0 4 4 4 3 0 0 0 0 
. 20 YR. 2 0 7 1 2 1 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 
21 YR. 3 0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 
22 YR. 1 0 4 3 0 2 2 2 4 2 1 1 0 0 0 0 
23 YR. 2 2 0 3 1 1 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 
24 YR. 1 1 3 1 1 0 3 1 5 4 1 0 1 1 0 0 
25 YR. 1 0 s 4 1 2 2 0 9 6 O· 0 0 0 1 0 
26 YR. 0 3 1 2 2 1 2 0 0 4 2 2 0 0 0 0 
27 YR. 0 1 1 1 0 2 1 3 3 4 1 1 0 1 0 1 
28 YR. 1 0 3 1 l l 2 4 3 0 3 0 l 0 1 
29 YR. 1 1 4 0 1 0 3 1 7 3 0 1 0 0 1 2 
30 YR. 1 0 0 2 1 0 2 2 8 6 2 1 0 1 0 0 
TOT~ 31 16 48 35 18 13 39 21 89 65 24 21 4 10 5 7 
RESIIENT p(Jlll.ATIC* (F PIUlJ, 1980 
l&D 4 - 30 YEARS 
BY STATE, SEX, SDm ATTENDAN:E, Atl> LEVEL (F EIU:ATIC* 
ATTENDINJ SDm. NJT ATTEHDINJ som. 
SEX KIND. El.EM. H.S. cw.Er£ one TOT"- to£ KIND. ELEM. H.S. cw.Er£ OT1£R N.S. TOT'l. GRM> TOT'l. 
M 63 887 392 48 6 1396 230 2 227 454 215 24 13 1165 2$1 
F 84 783 395 30 6 12438 181 1 121 510 172 6 25 1016 2314 
M 8 35 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 18 18 61 
F 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 l7 17 36 
(HJ M 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 52 52 102 
(HJ F 0 
" 
0 0 0 
" 
0 0 0 0 0 0 42 42 86 
M 12 81 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 50 50 143 
F 9 71 117 0 0 197 0 0 0 1 0 0 38 39 236 
M 4 39 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 35 35 78 
F 3 31 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 15 15 49 
M 0 41 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 37 37 78 
F 0 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 22 22 51 
M 0 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 29 29 84 
F 0 30 0 0 .0 30 0 0 0 0 . 0 0 ' 24 24 54 
M 7 125 53 3 0 188 0 0 0 0 0 0 62 62 250 
F 8 105 30 2 1 146 0 0 0 ·o 0 0 50 50 196 
M 0 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 31 31 68 
F 1 14 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 16 16 31 
~IM 2 43 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 48 48 93 
,~IF 3 51 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 35 35 89 
llATPIMi M 3 15 53 0 0 71 0 0 0 0 0 0 18 18 89 
~-mNJ F 3 16 61 0 0 80 0 0 0 0 0 0 13 13 93 
'AUELIIK M 5 33 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 39 39 n 
lllE.UK F 6 37 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 21 21 64 
PEL.aIU M 9 78 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 89 8CJ 176 
PEL.aIU F 12 80 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 6S 6S 157 
: IHRJR M 5 30 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 24 24 59 
,INRJR F 2 33 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 21 21 57 
.Sl&)R(l. M 0 17 0 0 0 17 0 0 0 1 1 0 2 4 21 
•'SllBID. F 0 24 0 0 0 24 0 0 5 0 0 0 s 10 34 
mn M 6 13 0 0 0 19 0 0 1 3 0 0 1 s 24 
11111 F 3 5 0 0 0 8 1 0 2 4 0 0 0 7 15 
TDTllS 258 2951 1101 83 13 4406 412 3 356 973 388 30 957 3319 
students shoem by statt of rnidlll:e, not st1t1 of school attendance. 
Educa.tion data not collected for non-<ihld1nts outside Koror. 
·rAllE 1 
lST 2tt) 
RE£ .. F .. F .. 
4 YR. 0 0 0 0 0 
S YR. 2 3 0 1 1 
6 YR. 67 69 2 2 2 
7 YR. 49 31 43 52 4 
8 YR. 13 11 43 21 30 
9 YR. 5 0 5 6 35 
·· 10 YR. 1 1 6 2 20 
11 YR. 0 0 1 1 5 
.12 YR. 0 0 0 0 2 
. 13 YR. 0 0 1 3 1 
14 YR. 0 0 0 0 0 
15 Y9. 0 0 0 0 0 
. 16 YR. 0 0 0 0 0 
.17 YR. 0 0 0 0 0 
18 YR. 0 0 0 0 0 
. 19 YR. 0 0 0 0 0 
20 YR. 0 0 0 0 0 
21 YR. 0 0 0 0 0 
22 YR. 0 0 0 0 0 
23 YR. 0 0 0 0 0 
24 YR. 0 0 0 0 0 
... 25 YR. 0 0 0 0 0 
. TOT~ 137 115 101 88 100 
l 
RESIDENT POU.ATim. CF KOO STATE, MAJ, 1980 
l&D 4 - 25 YEllRS 
ATTBl>Irt; EL.aENTARY S00L. BY ASE, SEX, AN> ~ 
3RD UH 5TH 6TH 7TH 
F .. F M F .. F .. F 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 
4 1 0 1 0 0 0 1 1 
40 5 7 0 0 0 0 1 0 
18 25 31 4 6 0 0 1 2 
13 51 22 32 51 6 4 1 2 
2 10 12 32 22 25 18 9 8 
0 5 3 30 15 35 47 42 39 
0 2 0 3 5 13 12 39 39 
0 0 1 3 0 4 2 17 13 
0 0 0 2 0 1 2 2 3 
0 0 0 0 0 1 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 99 82 107 99 86 86 114 109 
STH N.S. TOT~ 
M F M F M F 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 3 4 
0 0 1 0 73 72 
0 0 1 1 100 89 
0 1 2 3 94 83 
0 0 3 0 78 69 
·o 0 0 0 117 95 
2 2 2 3 86 68 
10 11 2 3 126 118 
53 56 2 1 114 116 
36 32 2 3 62 51 
20 9 0 0 25 14 
3 2 0 0 4 4 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
l 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
128 113 15 14 887 783 
IESIDENT P<IU.ATI!lf IF KID STATE, ~ 1980 
A6ED 12 - 30 YEARS 
ATIBl>Itti HISf som., BY AGE, SEX, Att> SIU 
9TH 10TH 11TH 12TH N.S. TOT~ 
M F M F M F M F M F M F 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 11 0 1 0 0 0 0 1 0 4 12 
45 $ 5 7 1 3 0 0 0 1 51 67 
31 32 34 3'3 4 7 1 0 0 2 70 80 
15 13 34 36 18 JO 2 9 4 2 73 90 
8 2 27 13 34 34 22 27 1 2 92 78 
1 0 6 4 20 17 JO 19 1 1 58 41 
0 0 1 3 3 3 17 13 1 0 22 19 
0 0 2 0 l 1 9 2 0 0 12 3 
0 0 1 0 1 1 s 0 0 0 7 1 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
103 115 110 103 83 96 88 72 8 8 392 394 
RESIDENT PCPJ..ATIIJ4 IF KOROR STATE, PA.JIJ, 1980 
A6ED 12 YEARS AN> OYER 
tlJT ATTOOIN6 som., ca.LESE, OR PO;T-SEC(JGRY TRAINING 
BY SEX, A6E SRO.I>, AND Ellll:ATICJR ATTAitt£NT 
llR.ES IK.Y 
A6E SRO.I> 
12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-a 30-34 35-44 45-54 ~ 65+ TOT~ 
0 1 1 1 1 2 2 3 7 6 5 3 7 3 17 59 
0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 
1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 9 
I 6RAllE 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 l 2 1 1 3 15 
6RAiE 0 2 1 4 0 0 1 1 3 1 0 2 29 60 45 149 
I 6RAllE 0 3 0 l 5 3 l l 3 4 6 12 9 3 4 SS 
6RADE 0 0 2 1 3 2 1 0 6 1 l 3 51 87 49 207 
6RAllE 0 0 2 11 13 14 11 10 38 16 21 37 18 4 0 195 
I N.S. 0 1 0 3 3 2 3 4 10 2 2 9 4 3 12 58 
6RAllE 0 0 0 2 5 3 6 3 18 10 17 44 17 5 1 131 
6RAIE 0 0 0 0 3 3 2 1 19 6 4 3 2 0 1 44 
TH 6RAllE 0 0 1 0 1 2 1 2 18 6 10 3 0 0 0 44 
6RAIE 0 0 0 0 2 6 9 26 135 90 80 63 29 8 2 450 
504. N.S. 0 0 0 0 1 2 2 3 14 12 13 10 7 1 0 65 
6E 1 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 12 4 5 2 0 43 
2 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5 so 34 10 3 0 183 
3 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 4 6 l 0 1 22 
4 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 32 37 38 18 5 2 140 
N.S. 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 24 41 20 3 1 101 
S+ YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 5 4 1 0 19 
M.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 6 
7+ YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 1 6 4 0 0 12 
INilf3 0 l 0 0 0 0 0 0 8 9 18 32 21 5 2 96 
ED 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 
' SPECIFIED 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 12 20 9 2 4 SS 
1 11 8 2.\ 38 43 41 54 342 289 323 378 268 196 148 2164 
IESIIDT PCJU.ATillf [F KID STATE, PfUll, 1980 
ASED 12 YEARS Ill> CNER 
NJT ATTEl)IN6 SD01., al.LESE, OR Pmil'-SEalaRY TMININ6 
BY SEX, I& 6IUI>, AND Ellll:ATI<JA.. ATIAittefT 
FDR.ES IK.Y 
I& 61111> 
12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-.\4 45-54 ~ 65+ TOTll.. 
0 0 0 1 0 2 1 0 6 4 2 7 s 2 36 66 
6lllDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
6llAIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 
SIRE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 s 12 
6llAIE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 10 
SIRE 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 6 67 94 68 240 
8llE 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 5 l5 20 1 4 70 
8llE 0 0 1 1 1 1 1 0 4 4 1 6 74 64 42 coo 
SIRE 0 0 1 3 6 s 6 6 2J 11 19 S9 2S 0 0 164 
N.S. 0 0 1 1 0 s 2 1 9 6 s 12 7 0 15 64 
SIRE 0 0 1 3 3 1 3 6 8 8 22 63 4 1 0 123 
SIRE 0 0 0 0 0 0 2 7 12 6 s s 0 0 0 37 
111 SIRE 0 0 0 0 2 1 1 4 10 7 8 2 0 0 0 l5 
llRAIE 0 0 0 0 0 5 23 40 134 137 65 53 10 2 0 469 
mt. N.S. 0 0 0 0 0 0 3 3 17 15 19 7 3 0 0 67 
1 YR. 0 0 0 0 0 1 0 1 14 7 2 6 0 0 0 31 
2 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 29 39 28 33 5 0 0 134 
3 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 2 0 0 0 15 
4 YR. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 28 22 28 7 1 0 92 
N.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 13 10 1 0 0 41 
S+ YR. 0 0 0 0 0 0 0 o · 0 0 2 3 0 0 0 s 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 s 2 13 6 2 0 29 
1 0 0 1 0 0 0 0 9 8 8 8 7 2 s 49 
0 6 13 12 22 43 69 292 309 237 364 246 172 178 1964 
10 
" 
F TOTil. i 
1 1 2 2 
2 5 7 6 
3 4 7 6 
13 g 22 18 
12 4 16 13 
7 2 g 7 
5 1 6 5 
0 4 4 3 
2 2 4 3 
4 5 g 7 
3 3 6 5 
6 2 8 6 
7 1 8 6 
5 2 7 6 
5 3 8 6 
2 0 2 2 
n 48 125 100 
62 38 
.. F TOTil. i 
1 1 2 1 
2 5 7 4 
7 4 11 7 
18 11 29 18 
15 4 19 12 
a 4 12 7 
6 2 8 5 
2 4 6 4 
J 2 5 J 
4 6 10 6 
3 4 7 4 
10 3 13 8 
8 1 g 6 
6 3 g 6 
6 4 10 6 
5 0 5 J 
104 58 162 100 
64 36 
lellDT PCJIU.ATlCll CF PflJIJ, 1 CJ80 
tlUml REPORTED lWESSES BY UBER CF CASES, PEll:ENTAIE, SEX, llfJ AIE SRO.I> 
In£ L1ST1N6, INSTEAD CF OCOJIATl(JI CF Ul>lYllllR> 
EfTll.1.Y PCl..IO/ !Ml-
RETARIED ILL STRO<E C$R>ED 1£ART ASTlltA ll.Itl> 1£ARIN6 EPILEPSY LLNS 
" 
F 
" 
F .. F .. F .. F .. F .. F .. F .. F .. F 
1 1 
1 2 
1 1 
2 2 1 2 2 4 2 
g 1 
4 2 
3 1 2 
2 
4 
1 
1 3 
2 
2 
2 
1 
3 0 22 12 15 5 6 5 5 3 4 2 2 4 2 0 0 1 
2 0 18 10 12 4 5 4 4 2 3 2 2 3 2 0 0 1 
TOTil. REPORTED ILUESSES BY UBER CF CASES, PERCENT&, SEX, llfJ AIE 6RllJI 
81'11.1.Y PCl..10/ Mill-
RETARDED ILL STRO<E aRIED t£ART ASn. ll.ltl) 1£ARIN6 EPILEPSY Liiii 
.. F .. F 
" 
F .. F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
1 1 
1 2 1 
1 1 2 1 2 
3 1 2 l 2 3 6 2 
1 10 1 
5 2 2 
J 1 2 
2 
2 
4 
l 2 
2 l 4 l 
l 3 
1 J 2 l l 
l J 1 
2 
5 1 28 12 20 7 g 6 7 J 4 2 J 5 5 J 0 0 
3 1 17 7 12 4 6 4 4 2 2 1 2 3 3 2 0 0 1 
TUBER-
SPEECH <ll.OSIS N.S. 
.. F .. F M F 
2 
1 
1 2 
3 3 
3 1 
1 
1 
5 
3 
1 
0 0 18 12 
0 0 14 10 
TUBER-
SPB:D4 <ll.OSIS N. S. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
2 
1 1 
2 3 
3 3 
3 
l 
3 1 
5 
1 3 
1 
0 2 22 14 
0 1 1 1 14 09 
a.£ 11 
trATE 0 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
2 
4 
0 
I 0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
11 
5 
5 
g 
6 
2 
17 
6 
3 
2 
3 
72 
72 
2 3 
3 6 
2 3 
5 21 
l 5 
g 8 
4 11 
3 7 
3 7 
15 26 
g 16 
6 13 
0 2 
4 3 
64 128 
RESIDENT PllU.ATICll Cf MAJ, 1980 
BY STATE AM> SIZE CF tlUEll.D 
........ of PlrloM Ptr Houslhold 
4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 
5 5 11 7 4 7 3 3 1 l 
7 2 11 9 5 6 2 4 4 2 
21 29 23 17 11 9 6 a 3 l 
20 18 14 7 7 4 5 3 0 l 
8 10 4 10 8 10 5 4 0 2 
14 12 12 13 7 7 3 3 2 2 
6 15 12 5 8 6 8 4 l 2 
10 15 13 6 8 2 l l l 0 
26 18 17 19 20 12 7 6 3 1 
20 2J 27 19 26 14 9 2 4 0 
15 14 11 5 7 6 6 6 4 4 
2 5 2 3 2 3 3 l 0 2 
7 5 3 0 1 0 1 1 1 1 
161 171 160 120 114 86 59 46 24 19 
128 384 644 ns 960 840 912 n4 590 506 288 247 
14 
lj 
0 
l 
l 
2 
3 
l 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
13 
182 
.9 1.6 4.9 8.2 10.9 12.2 10. 7 11.6 9.8 7.5 6.4 J. 7 3.1 2.3 
3 2 2 2 2 4 3 4 2 0 1 0 1 0 
3 9 13 10 10 16 5 2 4 l l 0 0 0 
4 11 10 17 11 13 8 7 6 3 1 0 1 0 
2 6 6 5 7 6 0 6 4 l l 0 0 0 
3 4 5 8 6 3 3 2 2 3 2 l l 0 
l 9 5 8 6 10 5 6 3 2 0 0 0 0 
5 8 14 17 18 16 10 9 9 4 0 2 2 0 
3 1 3 1 8 2 3 3 1 0 0 3 0 0 
1 5 g 10 7 7 4 5 5 1 1 2 0 0 
2 l 8 2 2 5 3 2 0 0 1 0 0 0 
0 8 6 4 12 3 6 1 3 0 0 1 1 1 
6 12 9 13 20 8 10 9 10 2 4 1 3 0 
8 4 8 7 5 5 2 4 2 2 0 l 0 0 
2 l 1 3 l 0 1 0 4 0 0 0 0 2 
4 3 1 0 1 2 1 0 0 2 0 l 0 0 
47 84 100 107 116 100 64 60 ~ 21 12 12 9 3 
47 168 JOO 421 580 600 448 480 495 210 132 144 117 ~ 
1.1 4.0 7.1 10.2 13.8 14.3 10. 7 11.4 11.8 5.0 3.1 3.4 2.8 1.0 
Occ. llnidlnh Awrqe llnidlnh 
15 16+ HouYI Houlft House Dens Dens 
0 l 51 387 6.67 0 0 
0 l 60 4lS 1.a 0 0 
3 5 1~ 1082 6.18 4 96 
l l 94 567 6.03 0 0 
0 0 as 524 6.16 2 10 
l 2 106 650 6.13 l 18 
0 0 84 5Jl 6.35 l 3 
l 0 70 393 5.61 0 0 
1 0 188 1022 5.44 10 65 
3 1 183 1160 6.34 3 265 
l 5 107 749 7.00 0 0 
0 0 28 198 7.07 0 0 
0 1 31 162 5.23 0 0 
11 17 1265 21 
165 315 7862 6.20 457 
2.1 4.0 
0 0 26 150 s.n 0 0 
0 0 ~ 3:54 4.78 0 0 
0 0 93 4n 5.18 l 113 
0 0 44 228 5.18 0 0 
0 0 43 231 5.53 0 0 
0 0 57 286 5.20 0 0 
0 0 118 630 5.53 l 88 
0 0 28 160 5. 71 0 0 
I} 0 57 313 5.49 0 0 
0 0 26 124 4.n l 107 
0 0 46 244 5.30 0 0 
l 0 110 619 5. 73 0 0 
0 0 48 219 4.56 0 0 
0 0 15 CJ5 6.33 0 0 
0 0 15 69 4.60 0 0 
l 0 791 3 
15 0 4206 5.32 308 
.4 
119 148 228 268 287 260 184 174 141 80 51 36 28 16 12 17 205 24 
119 296 684 1072 14JS 1560 1288 111! 12'9 800 631 432 364 2.24 180 315 12068 5.87 765 
1.0 2.5 s.1 a.9 11.9 12.9 10.111.5 10.5 6.6 s.3 J.6 J.o 1.9 1.5 2.6 
llESllDT PCJU.ATIIJI IF MAJ, 1980 
tmEQ.D TYPES Ill> AELATllJISHIP TO tEID IF llllEll.D 
PRUCIM. FlllILY IF llllEll.D 
KAYA&l. NSMIARD E.EKEtJ( AIAAI N&AIEl.ENllJI AIIE..I IK ANIRJR Tilll 
KOAOA N6ARO£LCNi llillA. 1Bl£SAR N6ARDfRl N6ATPAN6 PEL.alU S(JS)IU. TOTll. 
1246 25 66 89 43 42 55 112 28 52 23 46 104 47 15 14 2007 
938 17 56 70 33 ~ 43 92 19 44 21 34 81 25 9 8 1527 
3355 106 223 308 144 150 1~ 397 104 208 ~ 156 393 144 50 34 6030 
ILD 610 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 620 
35 0 0 4 0 0 4 12 1 3 0 4 6 0 0 0 69 
4Ja.Illi 99 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 105 
.Gll£R 439 2 8 3 7 9 5 15 7 4 1 1 33 2 0 0 SJ6 
-
37 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 45 
10Tll.S 6759 150 354 4n 228 238 286 630 160 313 124 244 619 219 80 58 10939 
SECIMWrf FAIUL Y IN IOJSEKl.D 
llLATlllf TO KAYA&l. tEAAAARD E.EKEtJ( AIAAI N6AIEUJGJI AIIE..IIK ll8U TillI 
IBD IF H. KOROR N6AID£1.CNi lliIIA. IBl£SAR N6AADMJ N6ATPAN6 PEL.aIU !D&JID. TOTll. 
IEAll IF H. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
1111& 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
DtILD 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 67 
IAllOtILD 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34 
MDT 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 85 
Bia.Illi 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 89 
one 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 s 470 
-
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
10Tll.S n4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 7CJ5 
ADD IT J(JIL IEllERS IF IOJSEKl.D 
E.ATillf TO KAYINE.. NSMIARD E.EKEtJ( AI AA I N&AABl.DBII AUE.I IK ll8U Timi 
IEAll IF H. KOlllR N6AID£1.Cll6 lliIIA. m£SAR NBARllRI N6ATPAN6 PEL.alU &IBllO. TOTll. 
IEAll IF H. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
1111& s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s 
OllLD 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .o 0 0 0 0 0 0 12 
IAllOtILD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
MDT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sia.Illi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
one 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s 0 256 
-
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
TDTll.S 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 334 
IOUATIIJI IN PRIYATE IOJSEKLDS 
10Tll.S 7862 150 354 4n 228 238 286 630 160 313 124 244 619 219 95 69 12068 
lllot•: Houslhold ty~ infOl"llition coll.ct.cl only in Koror, Sonsorol i1ld Tobi. 
Ill 100 
• ! 
0 
::c: 
'O 11» 
... 
• 
.0 
E 
:a 
z so 
Q - ~ ~ ~ G G ~ • a ~ = ~ ~ ! ~ + 
• 
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Resrdenb per Household 
PALAU RESI 0 ENTS 1980 
Denaity par Houeehold, Koror Comporad to Othr Stataa 
2DO ~ KOIOlt 
Ill 100+-----...1~~1~-----------1 
~ 
0 
::c: 
'O 1oc.----....... 
li 
~ 
£ so T--N=-'NA1. 
~ ~ • ~ ~ o e ~ ~ ~ : ~ + 
lllOo 
-
Resldents per Household 
83 "'"°' $TA1!5 
I ! 100 
0 
::c: 
'O 
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.0 
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:a 
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Resldents per Household 
PALAU RESIDENTS 1980 
0.-..ity pu Houlehold, JJI Stote1 
JDO~------------------.~ DI ALL Sl'Al!S 
Ill 
• !200 ____ , 
~ 
'Q 1SO ..---"'""" 
... 
• ~ 11» 
£ 
Residents per Ho usiehold 
~ ~-~-------------------- --- ~---~-------~- - - ---
ECONOMIC CHARACTERISTICS 
<Economic Analyses: Alternate Definition> 
RESIDENT PCJlll.ATia. IF MJll, 1980 
&I> 15 IN> OVER, E:ORDIN& TO STATE, SEX, I& SIU.I>, IN> EmotIC ~IYITY 
IOETARY LN>AID GRIN> 
A6E EaJOCY FAMILY llf3llLOYED OTI£R N. S. TOT~ TOT~ 
" 
F 
" 
F M F .. F M F M F 
15-19 73 48 0 15 105 78 523 382 7 6 708 S29 1237 
20-24 202 129 9 59 113 92 146 40 1 2 471 322 793 
25-29 219 1n 10 97 47 31 24 7 3 3 303 315 618 
30-34 276 158 3 59 33 18 13 2 2 0 327 237 564 
35-44 335 180 8 158 32 18 4 8 l 1 380 365 745 
45-54 241 83 0 127 21 30 6 5 0 1 268 246 514 
s:H4 142 38 0 91 34 29 19 14 1 0 196 172 368 
65+ 42 12 0 S2 23 20 75 83 8 11 148 178 326 
TOT~ 1530 825 30 658 408 316 810 541 23 24 2801 2364 5165 
KAYAt&L 15-19 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 3 4 7 
20-24 1 0 0 0 1 1 0 0 2 . 1 4 2 6 
25-29 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0 6 5 11 
30-34 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
35-44 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 5 
45-54 4 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 7 12 
s:H4 5 4 0 3 1 0 0 1 1 0 7 8 15 
65+ 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 1 5 
TOT~ 20 18 0 5 6 4 1 3 5 3 32 33 65 
IEARO£LON6 15-19 1 1 0 0 5 5 3 2 0 3 9 11 20 
20-24 0 2 0 1 12 5 4 0 1 1 17 9 26 
25-29 4 2 0 2 6 1 0 1 0 0 10 6 16 
30-34 5 1 0 2 3 0 0 0 1 0 9 3 12 
35-44 5 2 0 3 1 3 0 0 0 0 6 8 14 
45-54 9 3 0 19 2 2 0 1 0 0 11 25 36 
5Hl4 10 1 0 13 5 5 0 2 0 0 15 21 36 
65+ 9 0 0 8 2 3 11 7 0 0 22 18 40 
TOT~ 43 12 0 48 36 24 18 13 2 4 99 101 200 
,JEMMRD 15-19 2 3 0 0 8 5 7 84 0 3 17 95 112 
20-24 2 1 0 1 9 5 1 1 1 1 13 9 22 
25-29 2 4 0 2 4 5 1 0 0 0 7 11 18 
30-34 6 0 0 3 2 1 0 0 0 0 8 4 12 
35-44 11 4 0 14 0 2 0 0 0 0 11 20 31 
45-54 14 6 0 10 1 1 1 1 0 0 16 18 34 
5Hl4 17 6 0 19 4 1 4 1 0 0 25 27 S2 
65+ 7 2 0 6 3 3 11 10 0 0 21 21 42 
TOT~ 61 26 0 55 31 23 25 97 1 4 118 205 323 
: IEIIA. 15-19 0 0 0 0 5 2 2 1 0 1 7 4 11 
20-24 4 0 0 1 8 3 2 1 0 0 14 5 19 
25-29 3 1 0 0 2 2 0 0 1 0 6 3 9 
30-34 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 5 3 8 
35-44 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 4 7 11 
45-54 6 8 0 3 0 1 0 0 0 0 6 12 18 
s:H4 14 5 0 11 1 0 1 0 0 0 16 16 32 
65+ 4 1 0 0 0 2 3 7 0 0 7 10 17 
TOT~ ~ 19 0 20 18 10 9 10 1 65 60 125 
13 B (C(Jff. l RESIDENT P<llll.ATIC.. IF l>'lAJ, 1980 
A1E> 15 IN> !MR, ~INS TO STATE, SEX, A(£ 6'0J>, IN> EIDOUC ~TIYITY 
IOETARY lMIAID 6RAfl) 
ASE ECCllMY Fl*ILY LteFLOYED 01l£R N. s. TOTll.. TOTll.. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
15-19 0 0 0 0 9 2 3 3 0 1 12 6 18 
20-24 4 0 1 1 5 1 2 0 1 0 13 2 15 
25-29 1 0 0 2 5 1 0 0 0 0 6 3 9 
30-34 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 1 8 9 
35-44 4 2 0 5 2 1 0 0 0 0 6 8 14 
45-54 4 3 0 4 3 0 1 0 0 0 8 7 15 
55-64 9 5 0 11 2 0 2 2 0 0 13 18 31 
65+ 4 1 0 2 1 0 10 5 0 0 15 8 23 
TOTll.. 27 14 1 30 27 5 18 10 1 1 74 60 134 
SAR 15-19 3 0 0 0 3 0 0 2 0 .. 6 3 9 
20-24 4 0 0 2 2 3 0 0 0 1 6 6 12 
25-29 6 2 0 2 5 0 0 0 0 0 11 4 15 
30-34 3 4 0 3 1 1 0 0 1 0 5 8 13 
35-44 8 3 0 11 0 0 0 0 0 0 8 14 22 
45-54 8 3 0 12 0 0 1 1 0 0 9 16 25 
55-64 14 2 0 6 0 0 1 0 0 1 15 9 24 
65+ 5 1 0 2 1 0 7 9 0 0 13 12 25 
TOTll.. 51 15 0 38 12 4 9 12 3 73 72 145 
AIRAI 15-19 3 0 0 0 3 8 71 43 0 0 77 51 128 
20-24 6 2 1 6 9 11 7 1 0 0 23 20 43 
25-29 19 3 1 7 3 3 1 0 0 0 24 13 37 
30-34 13 s 0 7 3 2 0 0 0 0 16 14 30 
35-44 17 13 0 9 2 0 0 1 0 0 19 23 42 
45-54 15 0 0 19 1 0 0 3 0 0 16 22 38 
55-64 20 5 0 18 3 0 ·4 3 0 0 27 26 53 
65+ 8 2 1 6 1 0 14 22 0 0 24 30 54 
TOTll.. 101 30 J 72 25 24 '11 73 0 0 226 199 425 
IEARDtRJ 15-19 0 0 0 0 15 4 1 0 0 0 16 4 20 
20-24 0 1 0 1 8 1 1 0 0 0 9 3 12 
25-29 J 3 0 1 0 1 0 0 0 0 J s 8 
30-34 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 4 
35-44 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 J J 6 
45-54 5 0 0 10 0 1 0 0 0 0 5 11 16 
55-64 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 4 8 
65+ 2 2 0 1 1 2 3 4 0 0 6 9 15 
TOTll.. 19 8 0 15 25 13 5 4 0 0 49 40 89 
( 
! tEAA91.BGJI 15-19 3 0 0 1 10 4 2 0 0 0 15 5 20 
I 20-24 3 0 0 4 12 5 0 0 0 0 15 9 24 
25-29 8 1 0 3 6 4 0 0 0 0 14 8 22 
30-34 2 s 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 8 
35-44 10 6 0 7 0 0 0 2 0 0 10 15 25 
45-54 10 2 0 7 0 0 0 0 0 0 10 9 19 
55-64 9 2 0 11 5 2 0 1 0 0 14 16 30 
65+ 2 0 0 3 2 3 4 5 0 0 8 11 19 
TOTll.. 47 16 0 37 35 18 6 8 0 q 88 79 167 
lJ 8 <COO.> IBIIDT PCJltl.ATI<Jf IF PfUI, 1980 
l&D 15 Ill> 0'8, ~INS TO STATE, SEX, A6E 61111>, Ill> EIDOUC laIYITY 
IOETARY lJllAID 6RAtl) 
A6E EIDOf{ FAMILY lJEllLOYE]) one N. s. TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F M F M F 
15-19 0 0 0 0 6 0 48 49 0 0 54 49 103 
20-24 2 0 0 1 2 2 1 4 0 1 s 8 13 
25-29 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 s 6 11 
30-34 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 s 
35-44 s 0 0 s 0 1 0 0 0 0 s 6 11 
45-54 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 3 7 
SH4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 7 
65+ 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 3 3 6 
TOTll. 17 7 15 11 5 52 54 0 81 82 163 
15-19 2 0 0 0 14 1 2 1 0 0 18 2 20 
20-24 3 0 0 3 6 4 0 0 0 0 9 7 16 
25-29 4 1 0 4 5 1 0 0 0 0 9 6 15 
30-34 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 6 5 11 
35-44 9 5 0 2 0 0 1 0 0 0 10 7 17 
45-54 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17 
SH4 5 6 0 3 1 0 2 1 0 0 8 10 18 
65+ 2 2 0 2 0 0 6 9 0 0 8 13 21 
TOTll. 38 26 0 16 27 6 11 11 0 0 76 59 135 
15-19 5 0 0 20 11 2 3 3 3 30 18 48 
~24 9 4 1 4 6 4 0 0 0 0 16 12 28 
25-29 15 7 0 8 8 5 0 0 0 0 23 20 43 
30-34 16 2 0 11 3 4 0 0 0 0 19 17 36 
35-44 28 8 0 11 3 1 1 1 0 0 32 21 53 
45-54 10 2 0 13 1 1 0 2 0 1 11 19 30 
SH4 12 6 1 17 0 1 7 2 1 2 21 28 49 
65+ 9 2 1 14 0 0 19 18 0 2 29 36 65 
TOTll. 104 31 3 79 41 'Cl 29 26 4 8 181 171 352 
15-19 2 0 0 0 6 7 1 0 0 0 9 7 16 
20-24 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 8 3 11 
25-29 1 3 0 3 2 1 0 0 0 0 3 7 10 
30-34 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 7 
35-44 10 0 0 4 5 2 0 0 0 0 15 6 . 21 
45-54 1 1 0 4 0 0 0 3 0 1 l 9 10 
~ 2 2 0 4 1 1 5 3 0 0 8 10 18 
65+ 0 0 0 5 0 0 7 11 0 0 7 16 23 
TOTll. 19 7 0 22 23 14 13 17 0 1 SS 61 116 
15-19 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 4 
20-24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 
25-29 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
30-34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
35-44 7 l 0 2 0 0 0 0 0 0 7 3 10 
45-54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
~ 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
65+ 5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 6 3 9 
TOTll. 14 3 0 10 2 0 3 2 0 0 19 15 34 
13 8 UDl:l. > EI DENT PCJllUTIClt (f MAJ, 1 CJ80 
AIED lS Ill> MR, IDXIADIN& TO STATE, SEX, AIE &lllJ>, Ill> EIDOUC ~IYITY 
IOETARY lJllAID 6IRI> 
AIE EIDOfY FAMILY llEP..DYED 0Tl£R N. s. TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
15-19 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 3 5 
20-24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
25-29 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 4 6 
30-34 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
35-44 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6 
55-64 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5 
65+ 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 3 4 7 
TOTll. 11 2 0 8 1 3 4 5 0 0 16 18 34 
2139 1059 38 1128 728 496 1110 886 38 50 4053 3619 7672 
3198 1166 1224 1996 88 
,,......- ---------- ------------- ---------
PALAU RESIDENTS 1980 
15 YR. &: OLDER BY ECONOMIC ACT1\'1TY, RURAL MALES 
(1~)--
-{1~) 
(26~ 
PALAU RESIDENTS 1980 
IIIl MONETARY 
g UNPAID 
~ UNEMPLO~D 
Ill OTHER 
• N.S. 
1 5 YR . & 0 LDER BY ECONOMIC ACTIVITY. RURAL FEM.ALES 
-(~) 
IIIl MONETARY 
g UNPAID 
~ UNEMPLO~D 
III OTHER 
• N.S. 
PALAU RESIDENTS 1980 
1 5 YR . & 0 LDER BY ECO NO~AI C ACTIVITY. KOROR MtiLES 
{55~ 
[lIJ MONETARY 
,.,,. ~ g UNP."IO ~ .. 
~" '~ ,, 
' 
"' ~ UNEMPLO'rEO 
"' 
~~~ ,, 
"' 
I'\, 
~ (IIffil OTHER I r-, 
• N.S. 
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11111111 
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PALAU RESIDENTS 1980 
15 YR. & OLDER BY ECONOMIC ACTNITY~ KOROR FEMALES 
r{J5~) 
--{1 ~> 
{13~ 
[lIJ MONETARY 
rm UNPAID 
~ UNEMPLO'rEO 
(IIffil OTHER 
• N.S. 
Tl&.E 14 B IESllDT p(J)\.l,Af ICJf IF MAJ, 1980 
A6ED 15 AN> OYER, lllfll<IN6 IN TI£ .oETARY EalOIY 
~INS TO STATE, SEX, A6E 61DJ11 & EaJOUC IVIYITY 
PllJUl6 
SELF WA6E 6RIN> 
STATE A6E 9llLOYER aR..OYED EAMRtlENT PRIVATE TOTil. TOTil. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
Km 15-19 0 0 8 0 10 6 SS 42 73 48 121 
20-24 l 0 13 1 43 40 132 79 189 120 309 
25-29 2 0 10 0 100 97 87 69 199 166 365 
30-34 6 0 23 4 136 97 75 47 240 148 388 
35-44 17 2 18 9 172 102 53 57 260 170 430 
45-54 6 s 19 9 125 32 44 32 194 78 272 
55-64 3 0 13 6 70 14 41 18 127 38 165 
65+ 2 1 8 1 18 3 10 7 38 12 so 
TOTil. 37 8 112 30 674 391 497 351 1320 780 2100 
l'JIYINE.. 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 l 0 l 
25-29 0 0 4 2 l 0 0 s 3 8 
30-34 0 0 l 0 2 0 0 1 3 4 
35-.\4 0 0 l l 1 0 0 2 2 4 
45-54 0 0 3 s l l 0 0 4 6 10 
55-64 0 0 4 4 1 0 0 0 s 4 9 
65+ 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
TOTil. 0 0 15 13 s 5 0 0 20 18 38 
IEARQ£lJH; 15-19 0 0 0 0 () 0 1 1 1 1 2 
20-24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
25-29 0 0 0 0 1 2 3 0 4 2 6 
30-34 0 0 1 0 3 1 1 0 5 1 6 
35-.\4 0 0 2 0 2 2 1 0 s 2 7 
45-54 0 0 3 1 4 1 2 1 9 3 12 
55-64 0 0 3 0 6 0 1 1 10 1 11 
65+ 0 0 2 0 6 0 1 0 9 0 9 
TOTil. 0 0 11 1 22 7 10 3 43 11 54 
15-19 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 s 
20-24 0 0 0 0 1 1 l 0 2 1 3 
25-29 0 0 I) 0 1 4 1 0 2 4 6 
30-34 0 0 2 0 4 0 0 0 6 0 6 
35-44 0 0 5 0 5 2 l 2 11 4 15 
45-54 0 0 10 3 1 2 3 1 14 6 20 
55-64 0 0 15 6 l 0 0 17 6 23 
65+ 0 0 4 2 2 0 1 0 7 2 9 
TOTil. 0 0 n 11 15 10 9 s 61 26 87 
NSUR. 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 4 
25-29 0 0 1 0 2 0 0 3 1 4 
30-34 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
35-44 0 0 3 1 0 3 1 0 4 4 8 
45-54 0 0 5 6 1 1 0 1 6 8 14 
55-64 0 0 7 4 4 1 3 0 14 5 19 
65+ 0 0 2 1 1 0 1 0 4 1 5 
TOTil. 0 0 20 12 10 6 7 n 1C3 S6 
TIB.E 14 B (C(){T. l IESI IEfT Pml.ATIC.. IF Pfl.Jll, 1980 
A6ED 15 IN> OYER, l«R<Ifl3 IN n£ IOETARY EaJOIY 
llIORD I fl3 TO STATE, SEX, I& 6lllP, & EaJOIC la IYITY 
~ 
SELF WA6E ~ 
STATE I& EJllLOYER EJP..OYED OOYEINENT PRIVATE TOT'l. TOTil. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
IEl.El<E(J( 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 3 0 0 0 0 4 0 4 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 3 0 0 3 4 
~ 0 0 3 1 1 0 0 4 2 6 
45-54 0 0 l 2 0 2 1 4 3 7 
SS-il4 0 0 6 2 3 3 0 0 9 5 14 
65+ 0 0 3 l 1 0 0 0 4 5 
TOT'l. 0 0 16 6 8 7 3 27 14 41 
rmESAR 15-19 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
20-24 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 
25-29 0 0 2 4 0 0 6 2 8 
30-34 0 0 0 0 2 4 1 0 3 4 7 
35-44 0 0 5 3 2 0 0 8 3 11 
45-54 0 0 5 3 3 0 0 0 8 3 11 
SS-il4 0 0 8 1 6 1 0 0 14 2 16 
65+ 0 0 3 1 2 0 0 0 5 6 
TOT'l. 0 0 2S 7 2S 8 0 51 15 66 
AIRAI 15-19 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 J 
20-24 0 0 2 0 3 l 6 2 8 
25-29 0 0 4 0 6 3 9 0 19 3 22 
30-34 0 0 2 0 9 5 2 0 13 5 18 
35-44 0 0 4 3 9 5 4 5 17 13 30 
45-54 0 0 2 0 11 0 2 0 15 0 15 
SH,4 0 0 6 4 10 0 4 1 20 5 2S 
6S+ 0 0 4 l 3 l l 0 8 2 10 
TOT'l. 0 0 23 9 51 14 27 7 101 30 131 
lliARt»RJ 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 l 0 0 0 l l 
25-29 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 6 
30-34 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
~ 0 0 l 0 l l l 0 3 l 4 
45-54 0 0 4 0 l 0 0 0 5 0 5 
SH,4 0 0 2 l 2 0 0 0 4 l s 
65+ 0 0 l 2 l 0 0 0 2 2 4 
TOT'l. 0 0 8 3 10 s 0 19 8 27 
lliAR9l.B&JI 15-19 0 0 2 0 l 0 0 0 3 0 3 
20-24 0 0 l 0 0 0 2 0 3 0 3 
25-29 0 0 5 0 3 0 0 8 l 9 
30-34 0 0 l l 0 4 l 0 2 5 7 
~ 0 0 2 6 5 2 0 10 6 16 
45-54 0 0 3 l 5 l 2 0 10 2 12 
SH,4 0 0 4 2 4 0 l 0 9 2 11 
6S+ 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOT'l. 0 0 20 s 19 11 8 0 47 16 63 
Tia.£ 14 8 !COO'. l IESIIEfT PmUITIC.. IF ~ 1980 
AGED 15 Ill> OYER, IDl<IN; IN n£ IOETARY ECllOfY 
~IN; TO STATE, SEX, A6E &fOJ>, & EllJOUC ~TIVITY 
~ 
SEl.F IRE 6IRC) 
STATE A6E 8lll.OYER EJlllOYED SCMRNOT PRIVATE TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
lliAmM; 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 
25-C9 0 0 0 0 2 0 1 3 3 3 6 
30-34 0 0 1 0 0 0 2 2 2 4 
35-44 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 5 
45-54 0 0 0 0 2 0 0 2 1 3 
~ 0 0 0 0 1 2 0 3 1 4 
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 3 0 6 2 8 5 17 7 24 
AIIELIIK 15-19 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 
20-24 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 
25-29 0 0 0 0 3 0 4 1 5 
30-34 0 0 2 1 2 2 0 5 3 8 
35-44 0 0 2 2 6 3 0 9 5 14 
45-54 0 0 2 6 5 3 1 0 8 9 17 
~ 0 0 2 4 3 2 0 0 5 6 11 
65+ 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 
TOTll. 0 0 12 15 21 11 5 0 38 26 64 
Ina.JU 15-19 0 0 0 0 3 0 2 0 5 0 5 
20-24 0 0 3 0 4 3 2 1 9 4 13 
25-C9 0 0 5 0 5 s s 2 15 7 22 
30-34 0 0 7 1 2 1 7 0 16 2 18 
35-44 0 0 8 2 12 5 8 1 28 8 36 
45-54 0 0 2 0 2 2 6 0 10 2 12 
~ 0 0 4 1 6 s 2 0 12 6 18 
65+ 0 0 4 0 3 2 2 0 9 2 11 
TOTll. 0 0 3J 4 37 23 34 4 104 31 135 
15-19 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-C9 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 4 
30-34 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 4 
35-44 0 0 3 0 6 0 1 0 10 0 10 
45-54 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 
~ 0 0 1 0 1 2 0 0 2 2 4 
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 s 1 10 6 4 0 19 7 26 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 0 0 3 4 0 0 0 7 8 
45-54 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 
~ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
65+ 0 0 s 1 0 0 0 0 s 1 6 
TOTll. 0 0 10 2 4 0 0 14 3 17 
Tl8.E 14 B RESIIDT POll.l.ATI!JC (F ~ l ~ 
A6ED 15 IN> DUER, IOIKIN6 IN TI£ IOETARY EaJOf( 
~ING TO STATE, SEX, AEE SRClJI, & EaJOUC J'.tTI'JITY 
~ 
£F WA6E GRIM> 
STATE AEE EJROYER BROYED GOYERNENT PRIVATE TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
Km 15-19 0 0 8 0 10 6 SS 42 73 48 121 
20-24 l 0 13 43 40 132 79 189 120 309 
25-29 2 0 10 0 100 97 87 69 199 166 365 
30-34 6 0 23 4 136 97 75 47 240 148 388 
35-" 17 2 18 9 172 102 53 S7 260 170 430 
45-54 6 5 19 9 125 32 
" 
32 1~ 78 272 
55-64 3 0 13 6 70 14 41 18 127 38 165 
65+ 2 1 8 1 18 3 10 7 38 12 50 
TOTll. 37 8 112 30 674 391 497 351 1320 780 2100 
KAYANE. 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25-29 0 0 4 2 1 1 0 0 5 3 8 
30-34 0 0 l 0 2 0 0 3 4 
35-44 0 0 1 1 0 0 2 2 4 
45-54 0 0 3 s 1 1 0 0 4 6 10 
55-64 0 0 4 4 1 0 0 0 s 4 9 
65+ 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
TOTll. 0 0 15 13 5 5 0 0 20 18 38 
lllAllO£l.1HJ 15-19 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 
20-24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
25-29 0 0 0 0 1 2 3 0 4 2 6 
30-34 0 0 1 0 3 1 1 0 s 1 6 
35-44 0 0 2 0 2 2 1 0 s 2 7 
45-54 0 0 3 1 4 1 2 1 9 3 12 
55-64 0 0 3 0 6 0 1 1 10 1 11 
65+ 0 0 2 0 6 0 1 0 9 0 9 
TOTll. 0 0 11 1 22 7 10 3 43 11 54 
15-19 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 s 
20-24 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 
25-29 0 0 0 0 1 4 1 0 2 4 6 
30-34 0 0 2 0 4 0 0 0 6 0 6 
35-" 0 0 5 0 5 2 1 2 11 4 15 
45-54 0 0 10 3 1 2 3 1 14 6 20 
55-64 0 0 15 6 0 1 0 17 6 23 
65+ 0 0 4 2 2 0 0 7 2 9 
TOTll. 0 0 !7 11 15 10 9 5 61 26 87 
lliIIR. 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 4 
25-29 0 0 1 0 2 0 0 3 1 4 
30-34 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
35-" 0 0 3 1 0 3 1 0 4 4 8 
45-54 0 0 s 6 1 0 1 6 8 14 
55-64 0 0 7 4 4 1 3 0 14 5 19 
65+ 0 0 2 1 1 0 1 0 4 1 s 
TOTll. 0 0 20 12 10 6 7 1 !7 19 56 
Tiil.£ 14 B !aJfT.l AESIIDT Pml.ATIC.. !F ~ 1980 
l&D 15 Afl> OVER, "1RKINi IN n£ OETARY EaJOCY 
~INi TO STATE, SEX, A6E 6A(U>, & ECCJDUC 1¥:TIVITY 
~ 
SELF WA6E 6RAI> 
STATE A6E EJlllOYER DROVED 60'v£RNENT PRIVATE TOTll. TOTll. 
.. F .. F .. F .. F .. F 
TOBI 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 l 0 0 0 0 0 1 0 l 
25-CC3 0 0 2 0 0 l 0 0 2 3 
30-34 0 0 0 0 l 0 0 0 0 1 
35-44 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 
~ 0 0 3 l 0 0 0 0 3 l 4 
Ei5+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 7 4 0 0 11 2 13 
TOTA.. 8 "J57 120 <321 ~ 614 Jn l CJ2C3 1013 
~ 
SELF WA6E 6RAI> 
STATE A6E ORO YER DROVED 60VERNEfT PRIVATE TOTll. TOTll. 
.. F .. F .. F .. F .. F 
KCRlR 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 3 4 g s 13 9 22 
25-CC3 0 0 0 6 3 13 8 20 11 31 
30-34 0 0 1 0 4 7 31 3 36 10 46 
35-39 0 0 0 0 10 3 6S 7 75 10 85 
45-49 0 0 1 0 7 1 39 4 47 5 52 
55-59 0 0 0 2 0 12 0 15 0 15 
Ei5+ 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0 4 
TOTll. 1 0 4 0 33 18 172 27 210 45 255 
lllAID£1..c..6 20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 
TDTll. 0 0 33 19 172 27 210 
Tl8.E 14 B (COO', l IESIIDT POlll.ATICJt IF PflJIJ, 1980 
Al£D 15 ill> MR, Dl<Illl IN Tl£ IOETPJr'f EilJOIY 
ID:OADilll TO STATE, SEX, AIE GIDJI, & EllJOUC ~TIYITY 
ll1. PER!DS 
SELF IR£ 6RAI) 
STATE AIE EJllUJVER EMPLOYED OOVEINEfT PRIVATE TOT~ TOT~ 
M F M F M F M F M F 
m 15-19 0 0 8 0 10 6 SS 42 73 48 121 
20-24 0 14 46 44 141 84 202 129 331 
25-29 2 0 11 0 106 100 100 n 219 1n 396 
30-34 6 0 24 4 140 104 106 so 276 158 434 
35-39 17 2 18 9 182 105 118 64 335 180 515 
45-49 6 5 20 9 132 33 83 36 241 83 324 
SS-59 4 0 13 6 72 14 53 18 142 38 180 
65+ 2 1 8 19 3 13 7 42 12 54 
TOT~ 38 8 116 30 707 409 669 378 1530 825 2355 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
25-29 0 0 4 2 1 0 0 5 3 8 
30-34 0 0 1 0 2 0 0 1 3 4 
35-39 0 0 1 1 0 0 2 2 4 
45-49 0 0 3 5 1 1 0 0 4 6 10 
SS-59 0 0 4 4 1 0 0 0 5 4 9 
65+ 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
TOT~ 0 0 15 13 s 5 0 0 20 18 38 
J&llDEUJE 15-19 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 
20-24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
25-29 0 0 0 0 1 2 3 0 4 2 6 
30-34 0 0 1 0 3 1 1 0 5 1 6 
35-39 0 0 2 0 2 2 1 0 5 2 7 
45-49 0 0 3 1 4 1 2 1 9 3 12 
SS-59 0 0 3 0 6 0 1 10 11 
65+ 0 0 2 0 6 0 1 0 9 0 9 
TOT~ 0 0 11 1 22 8 10 3 43 12 SS 
15-19 0 0 1 0 0 1 2 2 3 5 
20-24 0 0 0 0 1 0 2 3 
25-29 0 0 0 0 1 4 0 2 4 6 
30-34 0 0 2 0 4 0 0 0 6 0 6 
35-39 0 0 s 0 5 2 1 2 11 4 15 
45-49 0 0 10 3 1 2 3 1 14 6 20 
55-59 0 0 15 6 1 0 1 0 17 6 23 
65+ 0 0 4 2 2 0 1 0 7 2 9 
TOT~ 0 0 n 11 15 10 9 5 61 26 87 
llillR. 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 4 
25-29 0 0 1 0 2 1 0 0 3 1 4 
30-34 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
35-39 0 0 3 1 0 3 1 0 4 4 8 
45-49 0 0 5 6 1 1 0 1 6 8 14 
SS-59 0 0 7 4 4 1 3 0 14 5 19 
65+ 0 0 2 1 1 0 1 0 4 1 5 
TOT~ 0 0 20 12 10 6 7 37 19 56 
Tlll.E 14 B !COO'. l RESIDENT PCIUATII* IF PIUIJ, 1980 
A6ED 15 IN> DYER, IDl<IN6 IN Tl£ IO£TARY ECIJOfY 
ll:ORIN6 TO STATE, SEX, A6E SIDI>, & EaJOUC ~IYITY 
ll.L PEl9J6 
SElf lll6E GRIM> 
STATE H aROYER 81ll.OYED OOVEINENT PRIVATE TOTll. TOTll. 
,. F ,. F ,. F .. F ,. F 
IELEl<EII< 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 3 0 0 0 0 4 0 4 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 4 
JS-39 0 0 3 1 1 1 0 0 4 2 6 
45-49 0 0 1 2 1 0 2 4 3 7 
SS-59 0 0 6 2 3 3 0 0 9 s 14 
6S+ 0 0 3 1 0 0 0 4 1 s 
TOTll. 0 0 16 6 8 7 3 27 14 41 
llDESAR lS-19 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
20-24 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 
25-a 0 0 2 4 1 0 0 6 2 8 
30-34 0 0 0 0 2 4 1 0 3 4 7 
JS-39 0 0 s 1 3 2 0 0 8 3 11 
45-49 0 0 s 3 3 0 0 0 8 3 11 
S5-S9 0 0 8 1 6 1 0 0 14 2 16 
6S+ 0 0 3 1 2 0 0 0 s 1 6 
TOTll. 0 0 2S 7 2S 8 0 Sl lS 66 
AI RA I lS-19 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 
20-24 0 0 2 0 3 1 6 2 8 
25-a 0 0 4 0 6 3 9 0 19 3 22 
30-34 0 0 2 0 9 s 2 0 13 s 18 
JS-39 0 0 4 3 9 s 4 s 17 13 JO 
45-49 0 0 2 0 11 0 2 0 15 0 lS 
S5-S9 0 0 6 4 10 0 4 1 20 s 2S 
6S+ 0 0 4 1 3 1 1 0 8 2 10 
TOTll. 0 0 23 9 Sl 14 27 7 101 JO 131 
lS-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
25-a 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 6 
30-34 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
JS-39 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 4 
45--\9 0 0 4 0 1 0 0 0 5 0 s 
55-513 0 0 2 1 2 0 0 0 4 1 5 
6S+ 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 4 
TOTll. 0 0 8 3 10 5 1 0 19 8 27 
16lAEJl.OOJI lS-19 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 
20-24 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 3 
25-29 0 0 5 0 3 0 0 8 1 9 
30-34 0 0 1 1 0 4 1 0 2 s 7 
JS-39 0 0 2 1 6 s 2 0 10 6 16 
45-49 0 0 3 1 5 1 2 0 10 2 12 
S5-S9 0 0 4 2 4 0 1 0 9 2 11 
6S+ 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOTll. 0 0 20 s 19 11 8 0 47 16 63 
TAll.E 14 B lllJfT.l IESIIEfT P(JltlJITIClf CF MAJ, 1980 
AID 15 ill> OVER, Wll<U6 IN Tl£ IOETARY EClJOY 
~INS TO STATE, SEX, ASE 6IOJI, & EaDIC IOIVITY 
Ill PERSllS 
£F IRE ~ 
STATE ASE BRDVER aROYED OOYERNENT PRIVATE TOTll.. TOTll. 
It F It F It F It F It F 
ISTPAN6 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 
25-29 0 0 0 0 2 0 1 3 3 3 6 
30-34 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 4 
JS-39 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0 s 
45-49 0 0 0 0 2 0 0 2 3 
55-59 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 4 
05+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 3 0 6 2 8 5 17 7 24 
AllE..IIK 15-19 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 
20-24 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 
25-29 0 0 0 0 3 1 0 4 1 s 
30-34 0 0 2 1 2 2 0 5 3 8 
35-39 0 0 2 2 6 3 0 9 s 14 
45-49 0 0 2 6 5 3 1 0 8 9 17 
SS-59 0 0 2 4 3 2 0 0 s 6 11 
05+ 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 
TDTll. 0 0 12 15 21 11 5 0 38 26 64 
PELaIU 15-19 0 0 0 0 3 0 2 0 5 0 5 
20-24 0 0 3 0 4 3 2 1 9 4 13 
25-29 0 0 s 0 5 5 5 2 15 7 22 
30-34 0 0 7 1 2 1 7 0 16 2 18 
35-39 0 0 8 2 12 5 8 28 8 36 
45-49 0 0 2 0 2 2 6 0 10 2 12 
55-59 0 0 4 1 6 5 2 0 12 6 18 
05+ 0 0 4 0 3 2 2 0 9 2 11 
TOTll. 0 0 33 4 37 23 34 4 104 31 135 
15-19 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 4 
30-34 0 0 l 0 1 l 0 3 1 4 
35-39 0 0 3 0 6 0 0 10 0 10 
45-49 0 0 0 0 1 1 0 0 l 1 2 
55-59 0 0 l 0 1 2 0 0 2 2 4 
05+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TDTll. 0 0 s 10 6 4 0 19 7 26 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JS-39 0 0 3 4 0 0 0 7 1 8 
45-49 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 
55-59 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
05+ 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 6 
TOTll. 0 0 10 2 4 1 0 0 14 3 17 
Tlil.£ 14 B tC{J(l..l IESIDENT Pml.ATI!lt IF PfUlJ, 1980 
AIE> 15 IM> MR, D<IN6 IN Tl£ IOETARY E£DOfY 
IUORllIN6 TO STATE, SEX, A6E SIOJl, & EallltIC ~TIVITY 
IU PERS06 
SEl.f WA6E 6MN> 
STATE A6E E>lll.OYER EJR.OYED OOVEJNOT PRIVATE TOT~ TOT~ 
.. F .. F .. F .. F .. F 
Ttlll 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
25-29 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 
30-34 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
35-39 0 0 1 0 3 0 0 0 4 0 4 
55-59 0 0 3 1 0 0 0 0 3 4 
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOT~ 0 0 7 4 0 0 11 2 13 
6IAll TOT~ 38 8 361 120 954 527 786 404 2139 1059 3198 
, 
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r 
f 
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PALAU RESIDENTS 1980 
15 \'R. & OLDER, MONETARY ECC)~,J1JMY', ~<OROR 
(47%), 
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-(2%) 
[ill Etlli P LOYER 
E SELF EMPLOYED 
§ GOVERNMENT 
• PRIVATE 
PALAU RESIDENTS 1980 
1 5 YR. & OLDER, MON ET ARY ECON 0 MY, KOROR MALES 
<~~r. 
-
>-
: 
~ 
-
--
~ 
~ 
-.... 
' 
--(8~) 
lllY 
PALAU RESIDENTS 1980 
(IlJ Oi!PL.CJ'r'E R 
m SELF EMPLO~D 
~ OOVE~MENr 
illIIIJ PR r-Di l E 
15 'r'R. & OLDER, ~AONETARY ECONOMY, KOROR FEMALES 
(IlJ EMPUJYER 
m SEl...F EMPLO~D 
~ OOVE~MENr 
m PRr-DilE 
Tl8.£ 15 B 
STATE 
l'JIYINE.. 
lllIIR. 
15-19 
20-24 
25-243 
30-34 
35-+. 
45-54 
55-64 
+f,S 
TOTll. 
15-19 
20-24 
25-243 
30-34 
35-44 
45-54 
55-64 
TOTll. 
15-19 
20-24 
25-243 
30-34 
35-44 
45-54 
55-64 
+f,S 
TOTll. 
15-19 
20-24 
25-243 
30-34 
35-+. 
45-54 
5H>4 
+f,S 
TOTll. 
15-19 
20-24 
25-243 
30-34 
35-+. 
45-54 
S!Hi4 
+f,S 
TOTll. 
Fll'ILY 
lllSIIESS 
It F 
0 2 
4 0 
0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
5 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RESIIECT Pml.ATIClf IF ~ 1980 
A6ED 15 IN> !MR, LN>AID COO'RillfTIIJ6 TO EaJOfY 
~IIE TO STATE, SEl, & SlllJ>, IN> ECDOUC 1¥;TIYITY 
FI~ 
It F 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IOE-
FARM ~ 
It F F 
0 0 13 
0 0 57 
0 0 434 
0 0 57 
0 0 150 
0 0 126 
0 0 91 
0 0 52 
0 0 640 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
4 
2 
3 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
4 
0 
1 
2 
2 
3 
19 
13 
8 
48 
0 
1 
2 
2 
43 
6 
17 
3 
40 
0 
1 
0 
3 
2 
3 
10 
0 
19 
LN>AID 
REl.IGICIJS 
It F 
0 0 
5 2 
43 3 
3 2 
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0 
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4 
4 
213 244 
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P.ALAU RESIDENTS 1980 
15 'r"R . & OLDER, NOT ECONOMICALLY .L\CTP./E, RURAL MALES 
I I ;- -l -3-~ .r- . - ~ __ ....... ...-
[I] STUDErff 
E SCD'~ SCHOOL 
§ OTHER 
m RETIRED, INCOME 
• RETIRED, NO SET INC,:mE 
PALAU RESIDENTS 1980 
15 ·yR_ &: ()L.DER. NOT ECONOMIC.L\LLY .AC:TI'-1E, RURAL FHA.L\LES 
"< -= ;;; ,, 
---== (36i)--' 
[I] STUDENT 
g S£EX SGHOOL 
§ OTHER 
m RETIRED, INC<mE 
• RETIRED, NO SET INC-OME 
Tlll.E 17 B AESI !ENT PCJll.l.ATI CJI IF KlD STATE, PflJIJ, 1980 
l&D 15 1111 !MR, 1111 llJT ATTEJl)INS som. 
ID:ORDINS TO SEX, ElllATICJR. ATTAINDT 1111 ECJDIC ~TIVITY 
IOE'TARY 1.H>AID ~ 
HIHST EJU:ATICJI EaJOCY COO'R I llJTI CJE LteP..OYED OTIER TOTll. TOTll. 
M F M F M F M F M F 
lOE 17 9 0 10 9 13 31 34 57 66 123 
KlllERF'IRIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1ST6RADE 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 
2N)~ 0 0 0 2 0 3 1 3 4 7 
Jiii) 6RAIE 0 3 0 3 3 4 2 2 5 12 17 
4lH 6RAIE 6 2 0 4 5 4 3 0 14 10 24 
5Tlf GRAIE, J 3RD 81 
" 
0 121 34 36 31 38 146 239 385 
6lH~ 36 22 2 40 14 5 0 2 52 69 121 
7TH GRADE, J STH 130 
" 
0 96 41 34 34 2S 205 199 404 
8lH GRADE, I NT. 8 126 41 3 87 SJ 33 11 2 193 163 3S6 
El.9ENTARY I N. s. 25 12 2 17 15 18 15 16 57 63 120 
SUBTOTll. 405 168 7 371 166 135 99 86 6n 760 1437 
IJlH 6RA1E, I NT. 9 96 41 0 57 31 20 4 4 131 122 253 
lOTH~ 19 5 1 15 20 16 4 
" 
37 81 
llTH SIM 24 10 0 15 18 9 1 1 43 35 78 
12TH GRAIE 336 254 8 117 91 87 15 11 450 469 919 
Hiii! som., N. S. so 31 23 8 10 6 3 65 67 132 
SLllTOTll. 525 341 10 227 168 142 30 20 133 730 1463 
lll.1.£6E, 1 YR. 33 19 0 4 9 7 1 1 43 31 74 
Clll.EGE, 2 YR. 147 113 7 10 27 7 2 4 183 134 317 
lll.1.£6E, 3 YR. 18 11 0 3 4 0 0 22 15 37 
Clll.EGE, 4 YR. 130 74 3 13 6 4 140 92 232 
Clll.EGE, N. S. 89 33 3 4 8 3 1 1 101 41 142 
SUBTOTll. 417 250 13 34 54 22 5 7 489 313 802 
lll.1.£6E, 5 YR. + 19 3 0 2 0 0 0 0 19 5 24 
Clll.EGE, M. A. 6 3 0 0 0 0 0 1 6 4 10 
ADYIKED aJ..LE6E 12 2 0 0 0 0 0 0 12 2 14 
SUBTOTll. 37 8 0 2 0 0 0 37 11 48 
TRAININS 88 21 0 6 5 1 2 95 29 124 
S{Clll. EIX.CATICJI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
SLllTOTll. 88 21 0 6 5 1 3 96 29 125 
LNOOlf 41 28 0 8 6 3 8 9 55 48 103 
TUTll. 1530 825 30 658 408 316 176 158 2144 1957 4101 
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800 
15 YR. & OLDER BY EDUCATION/ECONOMIC ACTNIT'r'p MALE 
~ OTHl.K 
_J 
~ 400 -+-----«""""'~-4. 
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.,,..._--------~ ~ UNEMPLOYED 
~""1----------1 ~ UNPNO OONTRBUllONS 
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KOROR RESIDENTS 1980 
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HIGHEST EDUCATION ATI-""NED 
rraE 188 
ETll PAAAf 
R.E FBR..E 
mrHOT 
IDIINISTAATilll 46 28 
lllTIIJR. AESOR:ES m 37 
!Kiil SERVICES 344 452 
llllCIARY 76 11 
LElil!l.AT\IE 37 8 
STATE~ 34 4 
BtlNDT N.S. 20 4 
TOT~ llJYEIMEfT 936 544 
PllIYATE 
Alillllll.1\IE & ~IR 51 128 
FI!IUNS 162 18 
Pm£Tilll 97 43 
IDISTU:TI Ill 219 17 
~ATilll 199 17 
IA 4 1 
111111116 3 18 
IETAIL & IHliSl.E 168 208 
to.6Ill6 RENT~ 1 5 
tCJTa., AESTIUIANTS 50 67 
EV ICES 8 1013 
PllIYATE, N. S. 2.2 6 
TOT~ PRIVATE 984 1541 
E.16IllS SERVICES JO 21 
TOT~ PRIVATE & 
AEl.16IllS 1014 1562 
ETOR N.S. 8 3 
ECOOUllU. Y ~I\lE 1958 2109 
lllT ECDOUllU. Y ~TI\lE 1863 1432 
6AIN> TOT~ 3821 3541 
AESIIEfT P(JltlATIIJI IF PAJll 1980 
A6ED 15 IN> MR 
~INS TO SEX IN> ECODIC SEC1llt, ~ TENTE ~INITilll 
SEPARATE ~ ~ IN> 
FOREI9ERS Ill. AESIIEfTS 
TOT~ R.E FBR..E TOT~ R.E FBR..E TOT~ 
74 1 1 2 47 29 76 
416 18 2 20 m 39 436 
796 19 16 35 363 468 831 
87 2 0 2 78 11 89 
45 0 0 0 37 8 45 
38 0 0 0 34 4 38 
24 0 20 5 25 
1480 40 20 60 976 564 1540 
179 0 0 0 51 128 179 
180 15 0 15 in 18 1~ 
140 7 3 10 104 46 150 
236 102 4 106 321 21 342 
216 18 0 18 217 17 234 
5 0 0 0 4 1 s 
21 0 0 0 3 18 21 
376 7 6 13 17S 214 389 
6 0 0 0 1 5 6 
117 12 3 15 62 70 132 
1021 0 33 33 a 1046 1054 
28 3 1 4 25 7 32 
225 164 50 214 1148 1591 2739 
51 14 7 21 28 72 
2576 178 235 1192 1619 2811 
11 0 0 0 8 3 11 
4067 218 n ~ 2176 2186 4362 
~ 14 15 tan 1433 3310 
7362 232 78 310 4053 3619 7672 
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A6ED 15 IN> OYER 
ECIJOUCIU Y ~TI~, PCAA ~INITI!Jf 
BY OCCl.PATICNl. TYPE, S-YEM A6E GRClJ>, SEX, IN> STATE 
ETOR A6E KOROR 
M F 
PllFESSICNl. AND TE~ICA 
lS-19 3 8 
20-24 
25-29 
30-34 
Js-44 
4S-54 
~ 
65-99 
TOTI\. 
10 
32 
63 
59 
3<J 
13 
8 
'2.7 
16 
58 
71 
70 
12 
5 
5 
245 
KAYIME. 
M F 
0 0 
0 0 
1 3 
0 1 
0 2 
1 6 
0 4 
1 0 
3 16 
EXE CUT I 'vf:, ADM IN I STRATI 'vf: & *ltAJER I It. 
lS-19 1 0 0 0 
20-24 4 2 0 0 
25-29 18 5 0 0 
30-34 30 7 0 0 
35-44 69 21 0 0 
4s-54 38 15 1 0 
~ 16 4 2 0 
65-99 8 3 1 0 
TOTI\. 184 S7 4 0 
Q.ERICSl.. 
lS-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
4S-54 
~ 
65-99 
TOTI\. 
lS-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
4S-54 
5H>4 
65-99 
TOTI\. 
3 
4 
15 
7 
11 
5 
0 
2 
47 
3 
12 
9 
5 
0 
4 
0 
0 
33 
7 
56 
71 
34 
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2 
1 
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19 
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10 
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7 5 
0 
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0 1 
1 2 
2 0 
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0 0 
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0 
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0 
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0 
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0 
0 
0 
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0 
0 
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0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
rraE 19 B <COO'.> IESIIDT Pml.ATII* CF ~ 1980 
f&D 15 •OYER 
ECDOUCIU Y ~TIYE, PCM DEFINITII* 
BY ocw>ATI!Nl. TYPE, S-YEAR AIE GAClJ>, ~, • STATE 
N6AREJUJGJI 
ETOR A6E N6ARNRI N6AmlE AIIE.IIK PEL.aIU ~ 5(J6)R(l_ TCllI 
M F M 
PllFESSil:Nl. & TE~ICSl. 
15-19 0 0 0 
20-24 0 0 0 
25-ZCJ 2 2 0 
30-34 2 0 0 
35-.\4 0 0 6 
45-54 0 1 
55-64 0 3 
65-99 0 0 0 
TOTil. 6 2 10 
F 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
8 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
EIE!lJTIYE, ADMINISTRATIVE & ~Rlil. 
F 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
4 
F 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
7 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-ZCJ 0 0 0 0 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 1 0 0 
35-.\4 1 0 0 0 0 0 0 
45-54 0 0 1 2 0 1 
55-64 1 2 0 0 
65-99 1 0 0 0 0 0 0 0 
TOTil. 3 2 3 4 0 2 3 
ICSl. 
15-19 
20-24 
25-ZCJ 
30-34 
35--" 
45-54 
55-64 
65-99 
TOTil. 
Sil.ES 
15-19 
20-24 
25-ZCJ 
30-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-99 
TOTil. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
7 
0 
0 
1 
2 
1 
3 
1 
9 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
4 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
6 
F 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 1 
0 0 
4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
F 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 () 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 
12 
43 
80 
88 
44 
28 
14 
313 
1 
6 
19 
35 
81 
49 
40 
14 
245 
3 
5 
22 
7 
11 
6 
0 
2 
56 
3 
12 
11 
6 
1 
5 
1 
1 
40 
TOTil. 
F 
11 
18 
78 
90 
93 
21 
11 
6 
328 
0 
3 
5 
9 
24 
19 
10 
3 
73 
7 
56 
72 
34 
26 
2 
1 
0 
198 
19 
22 
16 
6 
12 
8 
1 
0 
84 
TOTil. 
15 
30 
121 
170 
181 
65 
39 
20 
641 
9 
24 
44 
105 
68 
50 
17 
318 
10 
61 
94 
41 
37 
8 
1 
2 
254 
22 
34 
27 
12 
13 
13 
2 
1 
124 
TIB.E 19 B <aJfT. l 
!ETOR A6E 
!ERVICE 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-99 
TOT~ 
2 
l" 
16 
29 
29 
24 
26 
9 
145 
KOROR 
F 
20 
71 
90 
73 
176 
151 
107 
53 
741 
161ICll. TUIE IN> FI SHINi 
15-19 7 
20-24 15 
25-29 6 
30-34 4 
35-44 3 
45-54 6 
55-64 5 
65-99 5 
TOT~ 51 
Plm£TI!Jt 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-99 
TOT~ 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
l 
2 
3 
0 
6 
0 
0 
4 
8 
5 
3 
21 
EWIMNT CJlERATORS, IEDAUCS 
15-19 4 0 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-99 
TOT~ 
14 
21 
18 
18 
27 
28 
3 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
· o 
0 
0 
0 
0 
0 
RES I IDT POU.All Cit IF PRJIJ 1980 
A6ED 15 IMl OYER 
ECCJOUCSU Y ~TIIJE, PCM ~INITI!Jt 
'f1f OCQJIATIIJR TYPE, 5-YEAR A6E 6IUJI, SEX, IMl STATE 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
3 
20 
13 
8 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
5 
8 
9 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
2 
10 
7 
17 
3 
44 
0 
0 
0 
1 
5 
5 
5 
4 
20 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NiIIR. 
F 
0 0 
0 1 
0 0 
0 3 
0 3 
0 4 
0 11 
0 0 
0 22 
0 
2 
0 
2 
3 
6 
1 
15 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 2 
0 5 
0 s 
3 
0 13 
0 2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
8 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 2 
0 2 
0 5 
0 12 
0 12 
1 6 
0 2 
0 
2 
2 
0 
5 
4 
3 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
8 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
4 
11 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
AIRAI 
F 
0 
6 
4 
5 
4 
3 
6 
4 
32 
0 
0 
3 
3 
10 
16 
12 
3 
47 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tlll.E 19 B (C(J(T,) 
IEARBl.B6JI 
RESI IDT Pm.l..ATI<JI CF PR.JIJ 1980 
A6ED 15 AN> !MR 
ECCJOIIOUY ~TI'.£, PCM IEFINITI<JI 
BY OCClPATIIJR. TYPE, 5-YEAR A6E 6Rll.P, SEX, AN> STATE 
!ECTOR A6E PEARDfAJ l&lmNi AHE..IIK PELB.IU 
M F 
At6l.JR SCJEOID. TOBI TOTll. TOTll. 
M F M F M F M F 
!ERVICE 
15-19 0 0 
20-24 0 2 
25-29 0 2 
30-~ 0 0 
35-" 0 2 
45-54 0 10 
55-64 0 1 
65-99 0 
TOTll. 0 18 
~ICll. TURE & FISHitE 
0 
0 4 
0 3 
0 1 
0 9 
1 8 
0 11 
0 3 
40 
15-19 0 0 2 0 
20-24 0 0 2 0 
25-29 0 0 6 0 
30-~ 0 0 0 
35-44 1 0 0 
45-54 2 0 4 0 
55-64 1 0 4 0 
65-99 0 0 0 0 
TOTll. 4 0 20 0 
Pm.CTl<JI 
20-24 
25-29 
30-~ 
35-44 
45-54 
55-64 
65-99 
TOTll. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 2 2 0 
3 2 2 2 
EllJIMNT IJlERATORS 
15-19 0 0 1 0 
20-24 0 0 0 0 
25-29 0 0 0 0 
30-~ 0 0 0 0 
35-44 0 0 0 0 
45-54 0 0 0 0 
55-64 0 0 0 0 
65-99 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 
(I 0 0 0 
0 0 3 
0 4 0 
0 1 0 1 
1 s 0 0 
0 2 2 
4 0 2 
0 2 0 
2 19 10 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 0 0 0 
0 0 3 0 4 
0 0 1 3 4 
0 1 1 7 
2 0 6 2 7 
0 0 6 3 1 
0 0 2 4 3 
0 0 1 1 3 
3 0 21 14 29 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
5 
0 
4 
7 
9 
4 
6 
15 
13 
S8 
M F M F M F 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 0 
0 3 
0 2 
0 4 
11 
0 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 
0 2 
0 0 
0 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
8 
M F 
2 23 
10 100 
17 128 
30 113 
~ 237 
30 233 
31 213 
12 96 
166 1143 
0 0 0 0 0 0 11 
0 0 0 0 0 1 0 33 
1 0 2 0 0 2 0 27 
2 0 0 0 0 0 17 
7 2 4 3 1 1 0 40 
8 0 2 1 0 0 0 41 
3 0 3 1 0 3 1 46 
1 0 1 5 0 0 0 23 
23 2 13 10 1 7 238 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 
0 
1 
s 
4 
10 
12 
37 
5 
lS 
23 
20 
23 
30 
32 
3 
151 
0 
10 
9 
32 
42 
35 
11 
140 
0 
2 
9 
16 
19 
11 
S8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
110 
145 
143 
271 
263 
244 
108 
1309 
12 
33 
37 
26 
72 
83 
81 
~ 
378 
5 
1 
3 
14 
20 
29 
23 
95 
5 
15 
23 
20 
23 
30 
32 
3 
151 
T~ 19 B ICllfT.) RESIDENT PaU.AT ICJI CF PA.AJ 1980 
AID 15 iM> !MR 
ECCJOUOUY ~TIVE, PCAA IE=INITICJI 
BY OCQllAT IIJR TYPE, 5-YEAR A6E 6RW>, SEX, iM> STATE 
!ICTOR A6E KOROR KAYIME. tEAR0£1..CNi 
M F M F M F 
CIJETRLCTI~ ~ EXT~TIVE INDUSTRIES 
15-19 4 0 0 0 0 0 
20-24 13 0 0 0 0 0 
25-29 10 0 0 0 0 0 
30-34 11 0 0 0 2 0 
35-.\4 18 0 0 0 1 0 
45-54 18 1 0 0 3 0 
55-64 9 0 0 0 4 0 
f>s-99 1 0 0 0 3 0 
TOTll. 84 0 0 13 0 
TRIHlPORTATI~, MATERill. l()IJIN6 IN> U8JRERS 
15-19 29 3 0 0 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2(r24 72 0 0 0 0 
25-29 49 3 0 0 2 
30-34 38 5 0 0 0 
35-.\4 31 4 0 0 0 
45-54 23 1 0 0 0 
55-64 20 2 0 0 0 
f>s-99 1 0 0 0 0 
TOTll. 263 18 0 0 3 
lllT SPECIFIED 
15-19 
2(r24 
25-29 
30-34 
35-.\4 
45-54 
55-{,4 
f>s-99 
TOTll. 
6AD TOTll. 
17 
36 
31 
37 
29 
10 
9 
1 
170 
1342 
6 
10 
7 
8 
7 
5 
2 
0 
45 
1407 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
5 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
MJlRE 
tEARAARD 
M F 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
2 0 
2 0 
6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
N6IIR 
M F 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IELEKEIJ< 
M F 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
N60£SAR 
M F 
3 0 
2 0 
3 0 
0 
2 0 
3 0 
4 0 
2 0 
20 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
2 
7 
61 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 1 
0 0 1 
2 4 0 2 
81 37 3CJ 28 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 3 0 
'" 51 53 
AIRAI 
M F 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 
0 0 
5 0 
0 
1 
4 
1 
0 
2 
0 
9 
3 
3 
7 
7 
7 
9 
4 
0 
40 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
102 
TAB..E 19 B ((l){T,l 
tSRBl.OOJI 
RESIIDT IJalU..ATllJt IF MJIJ 1980 
AGED 15 AN> MR 
ECIJOUCSUY ~TI~ PCAA IEFINITI!lt 
BY OCQJIATICIR. TYPE, 5-YEAR A6E GIOJ>, SEX, AN> STATE 
SECTOR A6E tSRDMJ tSmNi AIIEl..I IK PEl...£l..IU 
" F 
ll&l.IR SIHiORCl. TOBI TOT~ TOT~ 
" F " F " F " F 
C!l6TRLCTI!Jt AND EXTRACTIVE INDUSTRIES 
15-19 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 1 0 0 
25-29 0 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 
35-44 0 0 1 0 1 
45-54 0 0 2 0 0 
~ 0 0 0 0 
65-99 0 0 0 0 0 
TOT~ 0 0 6 0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T~TATI!Jt, MTERI~ .aJUE, IN> UUlOAERS 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 1 0 2 0 0 0 0 0 
45-54 0 0 1 0 0 0 0 0 
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOT~ 0 3 0 0 0 0 0 
1 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
0 
16 
2 
1 
0 
2 
2 
10 
NJT SPECIFIED 
15-19 0 
20-24 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 2 
0 4 
25-29 1 
30-34 0 
35-.\4 0 
45-54 0 
55-64 0 
65-99 1 
TOT~ 2 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 3 
0 5 
0 2 
0 6 
0 2 
0 3 
0 1 
0 25 
M F M F M F M F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
5 0 
0 0 
0 
1 0 
4 0 
2 0 
16 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
19 
17 
21 
31 
31 
22 
9 
159 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
32 
75 
55 
40 
37 
28 
23 
2 
292 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 24 
0 44 
0 so 
0 47 
0 43 
0 24 
0 23 
0 7 
0 262 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
3 
6 
4 
1 
2 
0 
19 
6 
13 
12 
8 
11 
7 
7 
2 
66 
9 
19 
17 
21 
31 
32 
22 
9 
160 
35 
75 
58 
46 
41 
29 
25 
2 
311 
30 
57 
62 
55 
54 
31 
30 
9 
328 
6IAal TOT~ 19 23 47 53 18 22 38 42 107 110 19 29 14 13 11 10 2969 2110 4069 
Tiil.£ 19 B (C()(T.l RESIIE(T Pml.ATI!Jf IF ~ 1980 
&I> 15 IN) D'VER 
ECDOUCll.LY ~TI~, PCAA DEFINITI!Jf 
BY OCClJIATICMl. TYPE, 5-YEAA & 6IOJ>, SEX, IN> STATE 
!ETOR & KOROR 
Iii F 
PllFESSICMl. IN> TE~l~ 
20-24 9 4 
25-29 13 s 
30-34 9 8 
35-" 11 4 
45-54 4 3 
SS-64 0 
65-99 2 0 
TOTll. 49 24 
KAY!Nn. 
Iii F 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
EXEMI~ ADMINISTRATI~ & llAAiERill. 
25-29 2 0 0 0 
30-34 9 0 0 0 
35-44 10 0 0 0 
45-54 11 0 0 0 
SS-64 6 0 0 0 
TOTll. 38 0 0 0 
Cl.ERI[)l. 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-54 
TOTll. 
EYICE 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-54 
SS-64 
TOTll. 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
2 
12 
l&lllLTURE l FISHINS 
20-24 1 
25-29 1 
30-34 2 
45-54 2 
TOTll. 6 
2 
1 
1 
3 
0 
7 
1 
2 
3 
5 
17 
2 
9 
4 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
telESAR 
It F 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AI RA I 
It F 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tiil.£ 19 B (C(J(f.l AESIIEfT Pml.ATICll IF PllJIJ 1980 
l&D 15 ~!MR 
ECIJDUCIUY IW:TIIJE, PCAA ~INITICll 
BY OCClJ>ATICJR.. TYPE, S-YEAR H SIOJ>, SEX, ~ STATE 
IEAfEt..86JI 
!ECTOR AE£ NSARDMJ fEATPANj AIIE..IIK 
M F M F 
PIFESSIIJR. ~ TEOfUal. 
20-24 0 0 0 0 
25-29 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 
35-44 0 0 0 0 
45-54 0 0 0 0 
S5-f>4 0 0 0 0 
65-99 0 0 0 0 
M F 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOT~ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ElE!lJTIIJE, ADMINISTRATIIJE & IAAJERI~ 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 0 0 0 0 0 0 0 
45-54 
S5-f>4 
TOT~ 
ll.£RIOl. 
~24 
25-29 
30-34 
35-4-4 
45-54 
TOT~ 
!EIVICE 
~24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-54 
S5-f>4 
TOT~ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l&llCll.TUIE & FI!l4IfE 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
20-24 0 0 0 0 0 0 
25-29 0 0 0 0 0 0 
30-34 0 0 0 0 0 0 
45-54 0 0 0 0 0 0 
TOT~ 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
PELaIU 
M F 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
AN»U S()S)RO.. TIEI 
M F M F M F 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
TOT~ TOT~ 
M F 
9 5 14 
13 5 18 
9 8 17 
11 4 15 
4 3 7 
1 0 1 
2 0 2 
49 25 74 
2 
9 
10 
11 
6 
38 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
2 
12 
1 
2 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
7 
1 
2 
3 
5 
17 
2 
9 
4 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
9 
10 
11 
6 
38 
2 
2 
1 
3 
1 
9 
1 
2 
3 
6 
18 
2 
16 
5 
2 
49 
2 
2 
6 
19 8 (COO'.) RESI191' POUATI!JC tF PWlJ 1980 
AGED 15 IN> OYER 
ECOOUCA..1.Y ll:TIVE, PCAA DEFINITI!JC 
BY OCClJIATICNl. TYPE, 5-YEM ASE SR(ll), SEX, IN> STATE 
~ 
ASE KOROR KAYIME. NSARO£L.CJE NGARMRD t«JIIR. IELEJ<E(J( tt30£SAR AIRAI 
.. F M F M F M F M F M F M F 
" 
F 
IC* 
20-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jtr34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45-5+ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PIENT CPERATORS, ME~ICS 
20-24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jtr34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45-54 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55-64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
65-99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TllCTIC* l EXTRll:TIVE INDUSTRIES 
25-29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jtr34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45-54 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 
55-64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
65-99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TATIC*, ~TERill. IOJlt«J IN> LASOAERS 
20-24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jtr34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45-5+ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TDTll. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SPECIFIED 
25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jtr34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55-64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 218 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 B <COO.> RESIDOO POIU.ATIC.. IF PAJIJ 1980 
A6ED 15 IN> OYER 
EaJOtIC'JU.Y i:aIYE, PCM IEFINITIC.. 
BY cx:ru>ATICJA. TYPE, 5-YEAR A6E SRW>, SEX, IN> STATE 
~ 
tEAD.OOJI 
IETOR A6E IEARDfAJ t&ITPANJ AUE.UK PELaIU At6lJR S(JS)RCI. TOOI TOTll. TOTll. 
M F M F M F M F M F M F M F M F M F 
IC.. 
2(r24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 
!IJilltENT CPERATORS, IEClllNICS, MACHINISTS 
2(r24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 
4~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOT'l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 
IU:TIC* AND EXT~IIJE INDUSTRIES 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 
TATIC.., ~TERill. llJVItE, IN> LAOORERS 
2(r24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 
SPECIFIED \ 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
TOTA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
6RINl TOT'l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 n 295 
19 8 (COO'.) IEIIEfT PCRLATIIJt (F PA.JI.I 1980 
AIEI 15 111> DID 
ECOOIC:SUY IW:TIYE, PCAA DEFINITillt 
IfV OCClJIATICNI.. TYPE, 5-YEAR A6E SlllJ>, SEX, Ill> STATE 
Ill. PERSCHi 
AGE KOROR KAYAN6El. tEAR0£1.(N; NSARAARD tfiIIR. fELEKE[J( N60£SAR AIRAI 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
IINl. IN> TE~IOl. 
15-19 3 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 19 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 45 63 1 3 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 2 2 
30-34 72 79 0 1 2 1 2 0 1 0 1 3 2 2 4 3 
35-44 70 74 0 2 2 2 5 1 0 2 1 1 1 1 2 4 
45-54 43 15 1 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
55-64 14 5 0 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 
65-99 10 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
TOT'l. 276 269 3 16 7 6 8 8 4 3 4 5 3 5 13 10 
IVE, ADMINISTRATIVE & IRMRI'l. 
15-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
25-29 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30-34 39 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
35-44 79 21 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 
45-54 49 15 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
55-64 22 4 2 0 4 0 3 1 1 0 1 0 2 0 3 0 
65-99 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
TOT'l. 222 ST 4 0 8 0 6 1 1 0 4 0 4 2 8 2 
~Ial. 
l 
! 15-19 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 4 58 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 16 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
30-34 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 11 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45-54 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55-64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
65-99 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOT'l. 49 204 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
LEs 
15-19 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 
25-29 9 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30-34 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
45-54 4 5 0 0 0 l 0 0 0 1 1 l 0 0 0 0 
55-64 0 0 0 0 0 l 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 
TDT'l. 33 79 l 0 0 2 0 2 l l 1 0 0 1 l 
19 B (aJ41'.) RESIDENT ~TI~ IF PRAJ 1980 
A6ED 15 At1> OYER 
EClNJUDl.LY IETIYE, PCM DEFINITI~ 
BY OCCtJ!ATI!Nl. TYPE, 5-YEAR ASE SR<IP, SEX, Atl> STATE 
IU PERSN; 
tEM9l.9QJI 
A6E NSARI»RJ NSAmM; AIIEL.IIK PEIAIU IMRJR SIJG)IU. T!llI TOTll. TOTll. 
M F M F M F M F M F M F 
" 
F M F 
" 
F 
I!Nl. AND TE~ICll. 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 11 15 
20-24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 23 44 
25-29 2 2 0 1 2 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 56 83 139 
30-34 2 0 0 4 0 l 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 89 98 187 
~ 0 0 6 3 0 0 2 3 3 4 2 0 3 0 2 0 99 97 196 
45-54 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 48 24 72 
55-64 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 29 11 40 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 6 22 
TOTll. 6 2 10 8 5 3 4 7 7 7 6 3 3 0 3 1 362 353 715 
IVE, ADMINISTRATIVE & MAtf&:Rill. 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 5 26 
30-34 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 44 9 53 
~ l 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 91 24 115 
~ 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 60 19 79 
55-64 1 1 1 2 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 46 10 56 
65-99 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 3 17 
TOTll. 3 1 2 3 4 o· 2 3 9 3 4 1 0 1 0 283 73 356 
ICA.. 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 58 63 
25-29 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 23 73 96 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35 42 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 29 40 
45-54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOTll. 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 58 205 263 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 22 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 34 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 17 28 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 6 6 12 
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 14 15 
45-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 40 87 127 
19 B <CDfT. l RESIDENT Pm.l.ATitr. IF Pfl.Jll 1980 
A6ED 15 All) MR 
ECOOial.LY IW:TIYE, PCAA DEFINITitr. 
BY cx:a.JIATIIJR. TYPE, 5-YEAR A6E GAW>, SEX, All) STATE 
IU PERS(H) 
A6E KOROR KAYANE. t6Wl£1..1Hi IEARAARD NGIIR. ~ rEO£SAR AIRAI 
M F M F M F 
" 
F M F M F M F M F 
ICE 
15-19 2 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 11 76 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 6 
25-29 17 107 0 1 1 3 0 4 0 0 0 2 0 2 0 4 
30-34 29 75 0 1 0 2 l 2 0 3 0 s 0 s 0 5 
35-44 36 185 1 0 0 3 0 10 0 3 0 s 0 12 1 4 
45-54 25 155 0 1 0 20 1 7 0 4 1 3 0 12 2 3 
55-64 28 107 0 2 0 13 0 17 0 11 0 13 1 6 3 6 
65-99 9 53 0 0 0 8 ' 0 3 0 0 0 2 0 2 2 4 
TOTll.. 157 n8 1 s 1 52 2 44 0 22 31 1 41 8 32 
IW.TURE l FISHING 
15-19 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 16 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 
25-29 7 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 3 
30-34 6 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
35-44 3 1 1 0 0 0 s s 2 1 0 0 s 1 1 10 
45-54 8 2 2 0 2 0 8 s 3 4 1 1 4 1 1 16 
55-64 5 3 3 1 0 0 9 5 6 2 4 0 3 1 2 12 
65-99 s 0 0 0 2 0 0 4 1 1 1 0 1 0 4 3 
TDTll.. 57 6 11 2 4 0 25 20 15 a 8 1 17 4 11 47 
Itr. 
20-24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
25-29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30-34 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 0 s 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 
45-54 0 9 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 
55-64 1 s 0 0 0 0 3 2 1 3 1 2 2 0 1 4 
65-99 0 3 0 0 2 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
TOTll.. 6 26 0 0 2 0 6 5 4 5 5 6 3 1 4 s 
IPfENT CJIERATORS 
15-19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
25-29 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
30-34 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
35-44 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
45-54 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
55-64 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
65-99 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll.. 178 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 s 0 
19 B laJfT. l IESIIDT IQlll.ATia. CF MAJ 1980 
A6ED 15 Alm <MR 
EalOIICIU.Y IOI~ PCAA IEFINITim. 
BY OCQJIATIIJR. TYPE, 5-YEAR A6E &IDJ>, SEX, Alm STATE 
IU PER!DS 
N6AA9l.EJQII 
A6E N6ARDIAJ NlATPflli AUE..IIK PELB..IU At&llR SCNDll. TlllI TOTil. TOTil. 
Iii F Iii F Iii F Iii F Iii F Iii F Iii F Iii F Iii F 
ICE 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2J 25 
20-24 0 2 0 4 0 1 0 3 0 4 0 0 0 1 0 1 11 10S 116 
25-29 0 2 0 3 0 4 0 1 0 7 0 0 2 0 2 18 145 163 
J0-34 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9 0 1 0 2 0 2 30 115 145 
3H4 0 2 0 9 1 5 0 0 1 4 1 0 0 2 0 2 41 246 287 
~54 0 10 1 8 0 2 1 2 0 6 0 3 0 1 0 0 31 237 268 
55-64 0 1 0 11 1 4 0 2 0 15 0 2 0 2 0 1 33 213 246 
~gg 0 1 0 3 0 2 0 1 1 13 0 4 0 0 0 0 12 96 108 
TOTil. 0 18 1 40 2 19 1 10 2 58 1 11 0 11 0 8 178 1180 1358 
QLT\IE & FISHIN; 
15-19 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 1 12 
20-24 0 0 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 34 0 34 
25-29 0 0 6 0 0 0 1 3 4 1 0 2 0 0 2 0 28 10 38 
J0-34 0 0 1 0 1 0 1 1 7 2 0 1 0 0 0 0 19 g 28 
3H4 1 0 0 2 0 6 2 7 7 2 4 3 1 1 0 40 32 72 
45-54 2 0 4 0 0 0 6 3 1 8 0 2 1 0 0 0 43 42 85 
55-64 0 4 0 0 0 2 4 3 3 0 3 1 0 3 1 46 JS 81 
65-99 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 5 0 0 0 2J 11 34 
TOTil. 4 0 20 0 3 0 21 14 29 2J 2 13 10 1 7 1 244 140 384 
Im. 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 
J0-34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 
3H4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 10 15 
45-54 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 21 
55-64 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 29 
65-99 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 12 11 23 
TOTil. 3 2 2 2 1 0 1 8 1 1 0 1 0 0 0 38 63 101 
IPtDT IJIERATORS 
15-19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 41 0 41 
45-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40 0 40 
SH.\ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
TOTil. 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 196 0 196 
19 8 UDIT. > RESIIENT PCllll.ATIClt IF MAJ 1980 
A6ED 15 111> MR 
anonauv IW;TIVE, PCAA DEFINITIClt 
BY OCQJIATICllL TYPE, 5-YEM ASE &lllJI, SEX, Ill> STATE 
IU PERDS 
KOO KAYlllE.. N6AAD£UIE N6ARAARD N6IIR. IELEJ<E[J( NID£SAR AI RA I 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
Illt Ill> EXTIKTIVE UGJSTRIES 
15-19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
20-24 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 
25-29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 
30-34 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
35-.\4 42 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 
45-54 33 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
55-64 12 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 
65-99 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
TOTIL 132 1 0 0 13 0 6 0 3 0 0 0 20 0 5 0 
ATICJt, MATERUL DINS IN> UBJAERS 
15-19 29 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-24 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
25-29 49 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
30-34 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
35-44 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45-54 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
55-64 20 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
65-99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTIL m 18 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 
SPECIFIED 
15-19 17 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
20-24 36 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
25-29 32 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 0 
30-34 38 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
35-44 29 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 
45-54 10 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 0 
55-64 10 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 4 1 
65-99 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
TOTIL 173 45 0 0 5 0 7 2 4 0 2 0 3 0 40 3 
1560 1483 20 23 43 60 61 81 37 3CJ 28 44 51 53 104 102 
19 B CCIXL. > RESIIEIT PCRl.ATIIJI CF PAJIJ 1980 
AID 15 111> IMR 
ECCJOUrJU Y ~IYE, PCM l&'INITIIJI 
BY IXClJIATIIJA. TYPE, 5-VEM ASE 611U>, SEX, AN> STATE 
iLL PERSIJIS 
tEARBt.EJGJI 
A6E N6ARDMJ N6ATPAN; AUE..IIK PEL.a.IU ll6IJt SIJISOn TillI TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
11£TUll AN> EXTKTI'-£ IIGSTRIES 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 9 
20-24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 
30-34 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 
35-44 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 
45-54 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 46 1 47 
55-64 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 
65-99 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
TOTll. 0 0 6 0 1 0 4 0 16 0 1 0 0 0 0 0 207 1 208 
ATIIJI, *'TERlll. tlJYUE AN> LABORERS 
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 32 3 JS 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 n 0 n 
25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3 58 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43 6 49 
35-44 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 43 4 47 
45-54 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 31 1 32 
55-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 25 
65-99 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOTll. 1 0 3 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 306 19 325 
SIECIFIED 
15-19 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 6 30 
20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 
" 
13 57 
25-29 1 0 1 0 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 51 12 63 
30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 48 8 56 
35-44 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 43 11 S4 
45-54 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 24 7 31 
55-64 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 24 7 31 
65-99 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 2 9 
TOTll. 2 0 1 0 0 0 3 0 25 16 0 0 0 0 0 0 265 66 331 
19 23 47 :53 18 22 38 42 107 110 19 29 14 13 11 10 2167 2187 4364 
OCQJ>ATICJR. CATEGORY KOO 
" 
F 
ICJR. IN> TEOtUCll. 
ARCHITECTS & EN6U£ERS 27 2 
AIR & 9tIP IFFICERS CJ 0 
LIFE SCIENTISTS 12 2 
IEDICll., DENTll. 30 82 
PRINTERS 1 3 
STATISTICUIE 1 2 
IUWITANTS 13 11 
JURISTS 24 6 
TEID£RS 61 121 
MINISTERS 6 2 
JWllR.ISTS 1 0 
CREATI\IE ARTISTS 18 1 
PERFDRIERS 11 3 
PllFESSICJR. 13 10 
TOTll. 227 245 
I't'E, Al»IINISTAATI\IE & llRAERill. 
60\IElllENT EXECUTI\IES 26 0 
AllMINISTAATI\IE IFFICill.74 15 
f£tER. *N&RS 17 5 
l'6R. Fm>/TIIJR/l.006Itli 4 7 
Sil.ES fAl&RS 3 1 
allOICATim. SlJlERYI!D6 0 
PmrTim. SlJJERYISIE 1 0 
W. Plu>RIETIIR, aHIT. 11 2 
W. PIU>RIETIIR, SERVICE a 2 
W. Plu>RIETIIR, Sil.ES 34 25 
TOTll. 184 57 
ICll. 
o..ERICll. SlJIERYISOR 1 2 
STBDRllt£R/TYPIST 2 100 
m<KEEPER/CA9UER 10 60 
TEI ECDIUL SlJJERYISIE12 1 
Cl£RICll. lllRKERS 22 34 
TOTll. 47 197 
TEDllICll. SR.ES 3 1 
INUAl:E/AEll. ESTATE 3 0 
Sil.ES 27 75 
TOTll. JJ 76 
RESIDENT P(JllUTim. IF PAAJ, 1980 
AIE> 15 IN> MR 
BY CXXUIATillR. CATEaJRY, SEX, IN> STATE 
PflAM 
KAY.a N6ARO£Ulli tEARMRD tliIIA. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 u 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 0 
1 4 4 4 8 8 3 3 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 12 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 
3 16 7 5 8 8 4 3 
3 0 1 0 2 0 1 0 
0 0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 3 0 2 0 0 0 
0 0 2 0 2 1 0 0 
4 0 8 0 6 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 2 0 1 2 1 
0 0 2 0 1 2 1 
IEl.EJ<E(J( ND£SAR AI AA I 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 0 
3 5 3 5 CJ CJ 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4 5 3 5 13 10 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 2 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
1 0 4 2 5 1 
4 0 4 2 8 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 1 
1 1 0 0 1 1 
IESIIST PCJlll.ATillf IF MAJ, 1980 
AIE> 15 111> 1MR 
BY IXXlllATUIR. CATEDV, SEX, Ill> STATE 
PflJUl6 
OCQJ>ATICIA. CATEGORY N6AIDAI NBAIEl..DGJI NEiATPAN& AIIELIIK PELELIU ~ 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
UNI. Ill> TEDfUCA.. 
AIDtITECTS I EN6IEERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AIR & SHIP lffICERS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 
LIFE SCIENTISTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEDICA.., ISTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRINTERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STATISTICIANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IDDlfl'ANTS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
JURISTS 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 
TEID£RS 5 2 4 8 3 3 2 7 3 7 2 3 
MINISTERS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
mJllR.ISTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CREATIVE ARTISTS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
PEIFIJllllERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PllFESSICIA. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
TOTll. 6 2 10 8 5 3 4 7 7 7 6 3 
IVE, ADtINISTllATIVE I AAEOill. 
SOVEllllENT EIEQITIVES 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
ADtINISTllATIVE lff ICill.51 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 
6EtER MANA6ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"6R. flll)/TIUVUll6E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SR.ES IAIAIEIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
aJIOICATillf UERYI!DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PllD£Tillf UERYISOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
W. Plo>RIETOR, 13ST. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
W. Plo>RIETOR, SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
W. Plo>RIETOR, SR.ES 1 1 0 3 0 0 0 3 1 3 3 0 
TDTll. 3 1 2 3 4 0 2 3 9 3 4 1 
Ir.ll. 
Q.ERICA.. SlllERYID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STEJIBRlt£R/TVPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lm<KEEPER/CA9tIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEl.ECOllM. UERVI!DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Q.ERICA.. IDl<ERS 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 
TOTll. 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 
TEDttlal. SA.ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
INSUIRl:E/IEl. ESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
5'ISRl. TOBI TOTll. 6~ 
" 
F 
" 
F 
" 
F TOTll. 
0 0 0 0 27 2 29 
0 0 0 0 12 0 12 
0 0 0 0 12 2 14 
1 0 2 0 33 83 116 
0 0 0 0 1 3 4 
0 0 0 0 1 2 3 
0 0 0 0 14 11 25 
0 0 0 0 36 6 42 
2 0 1 1 114 190 304 
0 0 0 0 9 2 11 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 24 14 38 
0 0 0 0 11 3 14 
0 0 0 0 18 10 28 
3 0 3 1 313 328 641 
1 0 1 0 41 1 42 
0 0 0 0 88 16 104 
0 0 0 0 17 5 22 
0 0 0 0 4 7 11 
0 0 0 0 3 1 4 
0 0 0 0 6 0 6 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 12 2 14 
0 0 0 0 20 2 22 
0 0 0 0 53 39 92 
1 0 1 0 245 73 318 
0 0 0 0 1 2 3 
0 0 0 0 2 101 103 
0 0 0 0 10 60 70 
0 0 0 0 12 1 13 
0 0 0 0 31 34 65 
0 0 0 0 56 198 254 
0 0 0 0 4 1 5 
0 0 0 0 3 0 3 
0 0 0 0 33 83 116 
0 0 0 0 40 84 124 
20 a 1CD1T. > 1£SIIENT PCJlll.AT Illt IF ~ 1980 
A1E> 15 1111 MR 
BY OCClJIATIIJR. CATEllJRY, SEX, 1111 STATE 
PlllUNi 
OCClJlATIIJR.. CATEOORY KOO KAYIME.. tfiAR0£1.CNi tEARMRD N6HA. IELEl<Ell< NIDESAR AIRAI 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
ICE 
axJ(/WAITERS 14 72 1 1 1 3 1 4 0 3 1 2 1 3 1 3 
IOER<ERS 0 614 0 4 0 48 0 40 0 19 0 29 0 J8 0 29 
MAID/OtILD CARE 1 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CARETA<ER/JANITOR 29 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
KU RDllESSER/BARBER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PllJTECTIVE SERYil:l: 98 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
TClJR SERVI Cl: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
TOTll. 145 741 5 52 2 
" 
0 22 1 31 1 41 8 32 
Ill. TURE AND F ISHIN6 
FAMRS 7 6 0 1 1 0 1 15 6 4 7 1 17 4 8 47 
AGRICll.TUIR. LABOR 10 0 11 1 2 0 9 5 8 4 1 0 0 0 0 0 
FORESTRY lllRl<ER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FI9£11EN/KMERS 32 0 0 0 1 0 15 0 1 0 0 0 0 0 3 0 
TOTll. 51 6 11 2 4 0 25 20 15 8 8 17 4 11 47 
TI~ 
'81> Atl> PAPER .-JRK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 
FCDI Atl> llEVERAl£S 5 15 0 0 1 0 6 5 4 5 5 6 2 1 1 5 
ll.OTH ll>RKERS 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 5 21 0 0 2 0 6 s 4 5 5 6 3 1 4 5 
IJIERATORS, ~ICS, IR:HINISTS 
IR:HINE-TCD. IJIERATORS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
~ICS 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
El.ECTDIC ll>RKERS 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REFRI6ERATI~ SJEC. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BllR>CAST ll>RKERS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
IETll. IDl<ERS 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
EllJIPMENT IJIERATORS 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 
TOTll. 133 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5 0 
UTI~ Atl> EXTRACTIVE ItllUSTRIES 
URRYJD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CDSTUTI~ De< 81 1 0 0 13 0 6 0 3 0 0 0 20 0 5 0 
PAINTERS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 84 1 0 0 13 0 6 0 3 0 0 0 20 0 5 0 
RTATI~ MATERill. lllYIN6 Atl> UllORERS 
IEWY EllJIP. IJIERATORS 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
FllEIElfT tllll.ERS 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DRIVERS 69 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 
SAIUE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
LAllCllERS/.aPERS 123 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
TOTll. 263 18 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 
SPECIFIED TOTll. 170 45 0 0 5 0 7 2 4 0 2 0 3 0 40 3 
TOTll. 1342 1407 20 23 43 59 61 81 37 39 28 
" 
51 SJ 104 102 
RESIIDT Pmlll.ATillf IF ~ 1980 
AIE> 15 IMJ !MR 
BY oca.PATillR. CATE&ORY, SEX, IMJ STATE 
~ 
OCClJIATillR. CATEOORY N6ARDMJ N6AfEl..ENQJI NSATPANG Ail£LI IK PELELIU ArmJR SCJ6)Rll. TOBI TOTll. GRIM) 
.. F 
" 
F 
" 
F 
" 
F .. F .. F .. F .. F .. F TOTll. 
CE 
CXDUWAITERS 0 3 1 3 1 4 1 4 1 2 1 2 0 1 0 0 25 110 135 
tOER<ER 0 15 0 37 0 15 0 6 0 56 0 9 0 10 0 8 0 9n 9n 
~ID/DULD CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 41 
CARET~/ JIWITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 12 43 
tlU RDllESSER/llARllER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
PlllTECT IVE SERVICE 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 105 4 109 
TllJR SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
TOTll. 0 18 1 40 2 19 1 10 2 S8 1 11 0 11 0 8 166 1143 1309 
QI. TlllE AND FI SHINS 
FAAIERS 1 0 1 0 0 0 0 14 1 23 0 13 0 0 0 0 so 128 178 
A&RICll. TUM.. ua>R 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 1 7 1 60 12 72 
FOIESTRY llllll<ER 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 
FIStEr.EN/IUflERS 3 0 17 0 3 0 11 0 28 0 2 0 0 0 0 0 116 0 116 
TDTll. 4 0 20 0 3 0 21 14 29 23 2 13 10 1 7 1 238 140 378 
Illf 
IOI> AND ~R 111111< 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 
FCD> IMJ llEVEM6ES 2 2 2 2 1 0 1 8 1 0 0 0 0 1 0 0 31 so 81 
C.OTH WRKERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 8 
TOTll. 3 2 2 2 0 1 8 0 0 1 0 0 37 S8 9S 
CFERATORS, ~ICS, IR:HINISTS 
*DtUE-TID. CFERATORS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 
~ICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66 
a.ECTRllf IC IOIKERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 
&RIIEIATillf SPECill.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
BIDllCAST llllll<ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Ell. IOIKERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 
BIJIMNT CFERATORS 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 33 0 33 
TOTll. 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 151 0 151 
Illf IMJ EXTJR:TIVE IrtlUSTRIES 
llMMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
<DSTlu:Tillf IOI< 0 0 6 0 1 0 4 0 16 0 1 0 0 0 0 0 156 1 157 
PAINTERS 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TDTll. 0 0 6 0 0 4 0 16 0 1 0 0 0 0 0 159 160 
ATillf, ~TERill. flJYIN6 IMJ LAIOERS 
l£AYY BIJIP. CFERATORS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 
FREIElfT tRlllERS 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 48 0 48 
DRIVERS 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 83 0 83 
SAIURi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 
LAllORERS/1£1.PERS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 19 147 
TDTll. 1 0 3 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 292 19 311 
SPECIFIED TDTll. 2 0 0 0 0 J 0 25 16 0 0 0 0 0 0 262 66 328 
19 23 47 SJ 18 22 38 42 107 110 19 29 14 13 11 10 1959 2110 4069 
OCClJIATlllA.. CATE6CIRY KOROR 
Iii F 
HIR. AN> rm..Ial. 
AID41TECTS & EN6IIEERS 12 0 
AIR & SHIP IFFICERS 2 0 
LIFE SCIENTISTS 6 2 
IE>ICA., DENT~ 1 2 
~IWTS s 4 
JURISTS 1 0 
TEID£RS 10 8 
MINISTERS 9 4 
PR(FESSlllA.. 3 4 
TOT~ 49 24 
11£, ADMINISTRATIVE AND MANASERI~ 
llJYEAflEfT EXElllTllJES 1 0 
AllMINISTRATllJE IFFICI~14 0 
SEER. MANAGERS 19 0 
M6R. RD>/TilJR/LOllf£ 1 0 
Sil.ES IARiERS 1 0 
CCllOICATIClf !UlERVISORl 0 
W. PAIJ>RIETOR, SERVICE 1 0 
TOT~ 38 0 
aL 
STBGRAPt£R/TYPIST 1 s 
BOJO<EEPER/CASHIER 0 2 
ClERIOl. IDl<ERS 1 0 
TOT~ 2 7 
llES 
SA.ES 0 3 
TOT~ 0 3 
8'ICE 
COOV~ITERS 5 3 
IOEACERS 0 26 
MID/DULD CARE 0 8 
CAAETllCER/ JllU'Ttlt 3 0 
PllJTECTllJE SERVICE 3 0 
TilJR SERVICE 1 0 
TOT~ 12 37 
•aLTIJIE llt1 FISHIN; 
FAllERS 1 0 
FIHrflEN/lllfTERS 5 0 
TOT~ 6 0 
RESIDENT PCJlll.ATUlt Cf MAJ, 1980 
AIE> 15 IN> MR 
BY OCQJIATUIR. CATEliORY, SEX, IN> STATE 
~
KAYIMlEL. NliARO£l..a.s N6MAARD NGllR. 
Iii F Iii F Iii F Iii F 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
IEl.EJ<E(J( tm£SAR AI~U 
Iii F Iii F Iii F 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
IESIDENT PCJltl.ATICll CF MAJ, 1980 
A6ED 15 Ill> MR 
BY IXClJIATillR. CATEaJRY, SEX, Ill> STATE 
~
OCCJIATillR. CATESJRY rEARIMJ flEAREJl.ENQJI tEArnM; AIE.IIK PELaIU ~ 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
ICIA. Ill> TEOtUCA. 
AIDUTECTS & ENGUEERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AIR & SHIP CFFICERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIFE SCIENTISTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BICA., DENT~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lmllfTANTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JURISTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEID£RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MINISTERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRlFESSillR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ii.f, AllMINISTRATIVE AND IAAIERill. 
60V' T EXEQITIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AllUNISTRATIJIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6EtOl. MANAGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lliR. AD>, T1lJR, LI&. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R.ES MANAGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ClllUUCATICll UER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D<IN& Pio>. SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
al 
STEIOilWt£R, TYPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
mo<EEPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cl.ERICA. IDl<ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IUS 
R.ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ICE 
axJ<S, WAITERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
tOEA<ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MAIDS, DULD CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CARETA<ER, JllUTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PlllTECTIVE SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TIU SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91Dl.T\JE & FISHIN& 
FAllDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FISHEllEN., KlfTERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-.:TICll 
ClOTH llR<ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5(JS)R(l. TOBI TOT~ 61Rtl 
" 
F 
" 
F 
" 
F TOT~ 
0 0 0 0 12 0 12 
0 0 0 0 2 0 2 
0 0 0 0 6 3 9 
0 0 0 0 1 2 3 
0 0 0 0 s 4 9 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 10 8 18 
0 0 0 0 9 4 13 
0 0 0 0 3 4 7 
0 0 0 0 49 2S 74 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 14 0 14 
0 0 0 0 19 0 19 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 38 0 38 
0 0 0 0 1 s 6 
0 0 0 0 0 2 2 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 2 7 9 
0 0 0 0 0 3 3 
0 0 0 0 0 3 3 
0 0 0 0 5 3 8 
0 0 0 0 0 26 26 
0 0 0 0 0 8 8 
0 0 0 0 3 0 3 
0 0 0 0 3 0 3 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 12 37 49 
0 0 0 0 l 0 1 
0 0 0 0 s 0 s 
0 0 0 0 6 0 6 
0 0 0 0 1 s 6 
0 0 0 0 l s 6 
llESIIDT PCJll.LATllll CF PAAJ, 1980 
A&ED 15 Ale MR 
BY OCClJIATllJll. CATEfDY, SEX, _, STATE 
D-MJUINS 
IURJR KAYiME. NBAID£L(N; N6ARAARD N6IIR. 
M F M F M F M F M F 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
s 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAATORS, MEDAfICS, IR:HINISTS 
IR:HDE-TID. IJ>ERATOAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IEDAtICS 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
El.ECTIDJC lllfl<ERS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AEFRIGERATllll 9IEC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
META. llJAl<ERS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EllllPtefT CJlERATORS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTA. 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
ATilll, MTDIA.. 11JYIN6 _, L.AllOIERS 
!EWY EaJJP. IJ>EAATORS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FElllfT tAG.ERS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UIDBSJ.aPERS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTA. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
218 76 0 0 0 0 0 0 0 
IEL.EKEIJ( N60£SAR AIRAI 
M F M F M F 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
IESIIEIT PCIUATIClf CF ~ 1CJIO 
ASED 15 _, O'JER 
BY CIDJIATICJR. CATEIDIY, SEX, _,STATE 
tOt-MJUl6 
cxm>ATI<IA.. CATEBORY N6AAlllRI N6AIELEJ&JI N&Amlli AllE.IIK PELELIU INRlt 
.. F .. F .. F .. F .. F .. F 
CJIERATIE, IEDAtICS, M:HINISTS 
RHINE TCXl. CJIERATORS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
flEDAflCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a.ECTIDIC llJRKERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IEFRllEIATIClf SPEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1£fll. llJllCERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
mJIPEIT CJIERATORS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ATIClf, MTERill. ICJVIN6 IN> LAIDIERS 
l£AYY ERIIP. CJIEMTDRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FAEI&fT IAG.ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UllOIERS/t£LPERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
215 76 0 0 0 0 0 0 0 0 
!DSOID.. TOBI TOTll. 6RllND 
.. F .. F .. F TOTll. 
0 0 0 0 6 0 6 
0 0 0 0 16 0 16 
0 0 0 0 7 0 7 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 13 0 13 
0 0 0 0 2 0 2 
0 0 0 0 45 0 45 
0 0 0 0 40 0 40 
0 0 0 0 8 0 8 
0 0 0 0 48 0 48 
0 0 0 0 7 0 7 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 6 0 6 
0 0 0 0 14 0 14 
0 0 0 0 3 0 3 
0 0 0 0 218 n 295 
lmJIATillA. CATEGORY KOROR 
.. F 
IllA.. Atl> TEDfUrJl. 
AIDtITECTS & ENSitEERS 39 2 
AIR & SHIP CFFICERS 11 0 
LIFE SCIENTIStS 18 4 
IEDirJL, IENTll. 31 84 
PRINTERS 1 J 
STATISTICIANS 1 2 
IDDICTANTS 18 15 
MISTS 25 6 
TEID£RS 71 129 
MINISTERS 15 6 
JtUIR.ISTS 1 0 
CIDTI~ ARTISTS 18 1 
PEIFDllERS 11 J 
PllFESSillA. 16 14 
TDTll. 276 269 
IVE, ADMINISTRATI~ & IAAERill. 
llMJllDT EXEDITIVES 27 0 
AlllINISTRATI~ CFFICUl.88 15 
IEER. lilANA6ERS 36 5 
11iR. Flll>/TIUUUDiE 5 7 
9LES MANASERS 4 l 
CDIOICATHlf UERYISJR7 0 
Pm£Tillf UERYISOR l 0 
W. PllJllUETill, C06T. 11 2 
W. PDRIETOR, SERVICE 9 2 
W. PDRIETill, SA.ES 34 25 
TDTll. 222 ~ 
DL 
11£RlrJl. UERVISOR 1 2 
STBORlltEVTVPIST J 105 
mo<EEPER/CASHIER 10 62 
m.mJIUI. UERVISOR 12 . 1 
11£RirJl. Dt.ERS 23 34 
TOTll. 49 204 
TEDltirJl. SILES J 1 
INSUIRC:E/IEI. ESTATE J 0 
SA.ES 27 78 
TOTll. 33 79 
AESIIDT PCJlt.UTnlf CF MAJ, 1980 
A6ED 15 Atl> MR 
BY OCQJIATillA. CATE60RY, SEX, Atl) STATE 
Ill. PE1916 
KAYAN6El. N6ARO£l.llt6 N6ARAARD N6IR 
.. F .. F .. F .. F 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 0 
l 4 4 4 8 8 J J 
0 0 0 0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 12 0 l 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 l 0 0 0 0 0 
J 16 7 6 8 8 4 J 
J 0 1 0 2 0 1 0 
0 0 ·2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 J 0 2 0 0 0 
0 0 2 0 2 l 0 0 
4 0 8 0 6 l 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 l 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 2 0 1 2 1 
l 0 0 2 0 1 2 1 
IEL£KEIJ( NEDESAR AIRAI 
.. F .. F .. F 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 0 
J s 3 s 9 9 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 0 
4 5 J 5 13 10 
0 0 0 0 l 0 
0 0 0 0 2 l 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
J 0 0 0 0 0 
l 0 4 2 5 l 
4 0 4 2 8 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 l 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 1 
l l 0 0 l l 
EIIDT Pm>t1.ATUll CF M.JIJ, 1980 
ABED lS 111> MR 
BY lmJIATIIJR. CATEllJRY, SEX, Ill> STATE 
'ii PEROS 
lml>ATIIJR. CATEGORY N6AADMJ tEAIElD&JI N6ATPAtE AIIE.IIK PEl.EL.IU ~ 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
IIJA. IN> TEOIUCll. 
AIDUTECTS I EJliHEERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AIR & SHIP CFFICERS 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 2 0 
LIFE SCIENTISTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IEDIDI., IDTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRINTERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STATISTICill6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ll:CCUITANTS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
.UISTS 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 
TEID£RS 5 2 4 8 3 3 2 7 3 7 2 3 
MINISTERS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
JWIR.ISTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CllEATI~ ARTISTS 0 0 l 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
PEIFOll£RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PllFESSIIJR. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
TDTll. 6 2 10 8 5 3 4 7 7 7 6 3 
I~ ADIUNISTAATI~ I Mt&Rill. 
llMRNIENT EXEMI~ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
AlllINISTAATI~ CFFICill.51 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 
SEIER MINl6ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M6R. RD>/TIIJR/Ull6IN6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R.ES llll&RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
alllltICATIC.. UERVISIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pm£TIC.. SlllERYISORS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
W. PORIETOR, aJ6T. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
W. PllJ>RIETml, SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
W. PllJ>RIETOR, R.ES 1 1 0 3 0 0 0 3 1 3 3 0 
TDTll. 3 1 2 3 4 0 2 3 g 3 4 1 
al. 
CLERIDI. UERVI!D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STBl&IR£R/TIPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lm<KEEJIER/CASHIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
m Fl'1llU. UERVI!D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CLERIDI. IDl<ERS 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 
TDTll. 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 
TEDtlIDl. Sil.ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
IN!URl:E/IEL ESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SI.ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
TDTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
5'HiOID.. TCBI TOTll. 6~ 
" 
F 
" 
F 
" 
F TOTll. 
0 0 0 0 39 2 41 
0 0 0 0 14 0 14 
0 0 0 0 18 5 23 
l 0 2 0 34 8S 119 
0 0 0 0 3 4 
0 0 0 0 l 2 3 
0 0 0 0 19 15 34 
0 0 0 0 37 6 43 
2 0 1 1 124 196 322 
0 0 0 0 18 6 24 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 24 14 38 
0 0 0 0 11 3 14 
0 0 0 0 21 14 35 
3 0 3 1 362 353 715 
1 0 1 0 42 1 43 
0 0 0 0 102 16 118 
0 0 0 0 36 5 41 
0 0 0 0 5 7 12 
0 0 0 0 4 1 5 
0 0 0 0 7 0 7 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 12 2 14 
0 0 0 0 21 2 23 
0 0 0 0 53 39 92 
1 0 1 0 283 73 356 
0 0 0 0 1 2 3 
0 0 0 0 3 106 109 
0 0 0 0 10 62 72 
0 0 0 0 12 1 13 
0 0 0 0 32 34 66 
0 0 0 0 58 205 263 
0 0 0 0 4 1 s 
0 0 0 0 3 0 3 
0 0 0 0 33 86 119 
0 0 0 0 40 87 127 
IESIIEfT PCRUTimt Cf PfUJ, 1990 
ASED 15 All> C1JER 
BY llllJIATUJR. CATEDY, SEX, 1111 STATE 
Ill PERSNi 
KOO KAYINEL N6AID£l.(N; N6ARAARD N6IIA. 
M F M F M F M F M F 
aDVWAITERS 19 75 1 1 1 3 1 4 0 3 
tlAER<ERS 0 640 0 4 0 48 0 40 0 19 
MAID/OtllD CARE 1 47 0 0 0 1 0 0 0 0 
CAEllC.ER/ JllUTOR 32 12 0 0 0 0 1 0 0 0 
~IRDIESSERIM&R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PROTECTIVE SERVICE 101 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOOR SERVICE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 157 na 5 52 2 44 0 22 
Tl.IE 1111 FI9UN6 
FAllERS 8 6 0 1 1 0 1 15 6 4 
A&RUll.T\JR. LAD 10 0 11 1 2 0 9 5 8 4 
RIBTRY llJll<ER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FIStOD, llMERS 37 0 0 0 1 0 15 0 1 0 
TOTll. S7 6 11 2 4 0 25 20 15 8 
Imt 
IOI) All> PAPER llJAK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
f(ll) All) BE\91£5 5 15 0 0 1 0 6 5 4 5 
CLOTH llJRKERS 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 6 26 0 0 2 0 6 5 4 5 
(JIEAATIE, IEDAtICS, .:HINISTS 
IR:HUE-TCD. (JIEAATORS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IEDAtICS 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ELECTOIC llJRKERS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REFRIIEAATIIJC SPEC. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lllDIDCAST llJRKERS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ell. llJRKERS JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EllJIPIEIT (JIEAATORS 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
TOTll. 178 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Imt 1111 ElTIR:TIVE ItlllSTRIES 
UlllMD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
aJISTU:TIClt IOI< 121 1 0 0 13 0 6 0 3 0 
PAINTERS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 132 1 0 0 13 0 6 0 3 0 
ATilll. MATERill. tl!YIN6 IN> LAllORERS 
l£AYY EllJIP. (JIEAATORS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FRElllfT tAll.ERS 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DRIVERS 69 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
SAIUllS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UBllERS/t£UIERS 129 18 0 0 2 0 0 0 0 0 
TOTll. 2n 18 0 0 3 0 0 0 1 0 
llECIFIED TOTll. 173 45 0 0 5 0 7 2 4 0 
lUTll. 1560 1483 20 2J 43 60 61 81 'l7 39 
tEL.EJ<m( N60£SAR AIAAI 
M F M F M F 
1 2 1 3 1 3 
0 29 0 38 0 29 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 5 0 
0 0 0 0 1 0 
1 31 1 41 8 32 
7 1 17 4 8 47 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 3 0 
8 1 17 4 11 47 
0 0 1 0 3 0 
5 6 2 1 1 5 
0 0 0 0 0 0 
5 6 3 1 4 5 
0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 5 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 20 0 5 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 20 0 5 0 
0 0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 4 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 9 1 
2 0 3 0 40 3 
28 44 51 53 104 102 
IESIIEfT PCJllUTIClt (f MAJ, 1980 
AID 15 AM> MR 
IV (lllllATICIR. CATEDY, SEX, AM> STATE 
Ill PEIBl6 
ocaRITJIMl. CATE60RY N6ARlllRI N6AIEl.El6JI ISTPAE AUE.I IK PEl.EL.IU ~ 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
~ITERS 0 3 1 3 1 4 1 4 1 2 1 2 
tOEACERS 0 15 0 37 0 15 0 6 0 56 0 9 
NAID/DUUI CARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAETA<ERJ JANITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
tlUllDESER/BAAllER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PllJTECTI\€ SERVICE 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
TIIJR SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTIL 0 18 1 40 2 19 1 10 2 S8 1 11 
1\JE AND FISHIN6 
FAlllERS 1 0 1 0 0 0 0 14 1 23 0 13 
A&RIQLTlM. UllOR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
FOllESTRY IDIKER 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
FI9£TIEN/tllfTERS 3 0 17 0 3 0 11 0 28 0 2 0 
TOTIL 4 0 20 0 3 0 21 14 29 23 2 13 
Illt 
1111> AM> SWIER IOI< 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F1XI) AM> ~ 2 2 2 2 1 0 1 8 1 0 0 0 
ll.01H llJll<ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTIL 3 2 2 2 1 0 8 1 0 1 
[llEIATOllS, IEDllNICS, NADtINISTS 
NADtHE-TID. IJlERATORS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
IEDllNICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ELECTIDIC llJll<ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IEFRI&ERATIClt SPEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MRICAST IDIKERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ell. IDIKERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EllJIPIDT IJlERATORS 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 
TOTIL 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 
Illt AND EXTIR:TI\€ ItGBTRIES 
llMMEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CDSTIU:TIClt IOI< 0 0 6 0 1 0 4 0 16 0 1 0 
PAINTERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTIL 0 0 6 0 1 0 4 0 16 0 1 0 
ATilll, NATERIIL "1VIN6 AND LAIDEIS 
tEWY EalIP. CllERATORS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FREIElfT tlNl.ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 
DRI\€RS 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
SAILORS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UBIEIS/l£UIERS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTIL 1 0 3 0 0 0 0 0 10 0 1 0 
llJT RCIFIED 2 0 1 0 0 0 3 0 25 16 0 0 
19 23 47 53 18 22 38 42 107 110 19 29 
!DSlRCl. TOBI TOTIL 6MND 
" 
F 
" 
F 
" 
F TOTIL 
0 1 0 0 30 113 143 
0 10 0 8 0 1003 1003 
0 0 0 0 1 48 49 
0 0 0 0 34 12 46 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 108 4 112 
0 0 0 0 4 0 4 
0 11 0 8 178 1180 1358 
0 0 0 0 51 128 179 
10 1 7 1 60 12 72 
0 0 0 0 12 0 12 
0 0 0 0 121 0 121 
10 1 7 1 244 140 384 
0 0 0 0 6 0 6 
0 1 0 0 31 50 81 
0 0 0 0 1 13 14 
0 0 0 38 63 101 
0 0 0 0 15 0 15 
0 0 0 0 82 0 82 
0 0 0 0 28 0 28 
0 0 0 0 4 0 4 
0 0 Q 0 1 0 
0 0 0 0 31 0 31 
0 0 0 0 35 0 35 
0 0 0 0 196 0 196 
0 0 0 0 2 0 2 
0 0 0 0 196 1 197 
0 0 0 0 9 0 9 
0 0 0 0 207 208 
0 0 0 0 32 0 32 
0 0 0 0 49 0 49 
0 0 0 0 83 0 83 
0 0 0 0 8 0 8 
0 0 0 0 134 19 153 
0 0 0 0 306 19 325 
0 0 0 0 265 66 331 
14 13 11 10 21n 2187 4364 
IESllDT PCRUTJCll CF MltJ, lW 
.. 15 • CMI, EIDlllJOUY 11:1'1\E 
ACmaI• 1U CQlllATJClll. CATEllll'f, El • EIDlllJC ll:TJYITY 
PllJIM 
RF RE tJllAID ..., 
EJlllJJYER BlllJMD IDDIENT PRIYATE FMILY TOT"- TOT"-
llDllATICIR. CATEIDIY 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
CIR. & TEDIUDl. 
llJllTEC19 & ENBlt&RS 0 0 0 0 26 2 1 0 0 0 27 2 29 
AIR & 9tlP CFFICDS 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 12 0 12 
LIFE !EJElfTJSTS 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 12 2 14 
IEDIDl., DBfT"- 0 0 0 0 32 82 l 1 0 0 33 83 116 
lllllflDS 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 4 
STATJSTICIJl8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 l 2 3 
llDUITMTS 0 0 0 0 11 5 3 6 0 0 14 11 25 
.UISITS 1 0 l 0 33 6 1 0 0 0 36 6 42 
1BIODS 0 0 0 0 110 153 4 -rt 0 0 114 lCJO J04 
IJlllSTEIS 0 0 0 0 0 0 CJ 2 0 0 CJ 2 11 
.IUIR.ISTS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 l 
CEATI\€ ARTISTS 1 0 1CJ 14 2 0 2 0 0 0 24 14 31 
0 0 0 0 7 1 4 2 0 0 11 3 14 
0 0 0 0 17 I 1 1 0 l 11 10 21 
2 0 20 14 263 264 21 49 0 l 313 321 641 
DINISTMTI\€ & tAAERI"-
~ EJECU1'1\U 0 0 0 0 41 1 0 0 0 0 41 1 42 
.UISIWITI\€ CFFICIJU 0 0 0 0 71 13 17 3 0 0 • 16 10. W IMllEll 0 0 0 0 2 2 15 3 0 0 17 5 22 
- ' RD. nut, UllBllli 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 4 7 11 
a&lllAEI 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 l 4 
CDIUHCATHlll SJIERYIU O 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 
11111£TIClt UOYIU 0 0 0 0 1 0 · o 0 0 0 1 0 l 
m. PllJll. CD&T11£TIClt CJ 2 1 0 0 0 2 0 0 0 12 2 14 
m. PllJll. 9ElYICES 5 l 15 1 0 0 0 0 0 0 20 2 22 
.. PllJll. 9llS 20 4 33 35 0 0 0 0 0 0 53 39 ge 
TDTil. 34 7 49 36 122 16 40 14 0 0 245 73 311 
ClDIDl. UOYHlllS 0 0 0 0 l 2 0 0 0 0 l 2 3 
nPIST, STEllBlll'tllt 0 0 0 0 2 74 0 27 0 0 2 101 103 
llDilEEPEi, aatIER 0 0 0 0 4 • ' 
2 0 0 10 60 70 
m Fl'OIUL CJIEM11ll 0 0 0 0 12 l 0 0 0 0 12 l 13 
ClDJDI. IOICE8 0 0 0 0 20 2" 11 10 0 0 31 34 65 
TDTil. 0 0 0 0 39 109 17 89 0 0 56 191 254 
lEDIUDI. 9llS 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1 5 
DBWE & IBI. ESTATE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
RD 0 0 1 0 1 1 29 82 2 0 33 83 116 
TDTil. 0 0 1 0 1 l 36 83 2 0 40 14 124 
21 I (CIJIT. > IE9111Bf1' PCN.ATllll Cf ..... 1980 
AID 15 • OID, EmllllalLY M:Tl\I 
Em>Il8 10 cmJIATICIR. CATBDIY, 90 • EIDllUC M:TIYITY 
M.llM 
SELF ... llllAID ..., 
EJPJJYER ElllUJYED llMlllBfT PRIVATE FAMILY TOTll. TOTll. 
CDlllATJCIR. CATEllllY 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
CE 
CDS & WAllUB 0 0 0 0 17 62 I ~ 0 0 2S 110 13S 
IOEJllEm 0 0 0 0 0 0 n 0 0 m 0 911 911 
llAlllB, DflU CAIE 0 0 0 0 0 5 1 34 0 1 l ~ •1 
IJILD118 CAETllCER 0 0 0 0 16 7 1S 5 0 0 31 12 ~ 
...... , .... 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 1 0 1 
PlllTECTl\I SERVICE 0 0 0 0 n • 31 0 0 0 ·~ • 109 TU SERVICE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
TOTll. 0 0 0 0 107 71 59 87 0 971 Ui6 11~ 1309 
1\IE Ill> FISHIN& 
F.US 0 1 ~ 19 2 0 2 1 3 107 50 121 171 
&IQLTllR. UBll 0 0 St 12 I 0 1 0 0 0 60 12 72 
RA!SltliS 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 
FIHllS & IUITDS 0 0 100 0 3 0 9 0 • 0 116 0 116 
TOTll. 0 1 1,. 31 2S 0 12 1 7 107 238 1~ 371 
1111 
Illa & PRI ....S 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 
' 
0 6 
FD & IE\UlllE PIJID9lll O 0 26 JS 0 0 5 15 0 0 31 50 11 
a.ant....S 0 0 0 2 0 0 0 
' 
0 0 0 I I 
TOTll. 0 0 31 37 0 0 6 21 0 0 37 ,. 95 
CJIEMTillB 
lllCHIE-TID. llUATIE 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 9 0 9 
IEDlllICS 1 0 0 0 33 0 32 0 0 0 66 0 66 
B.ECTDIC llRCEIB 0 0 0 0 11 0 3 0 0 0 21 0 21 
llFRl&EMTllll 9PEClll.ISTS O 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 
...a:AST .... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
IETll..._. 0 0 0 0 12 0 
' 
0 0 0 11 0 11 
EaJIPIDT llUATIE 0 0 0 0 32 0 1 0 0 0 33 0 33 
TOTll. 1 0 0 0 99 0 51 0 0 0 151 0 151 
1111 • EITIACTl\I llaSTIIES 
llm'f1Elt 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
IDBTIUTllll .._. 0 ·o 19 0 .. 0 93 l 0 0 156 1 157 
PAOOEIB 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 19 0 ~ 0 ,. 1 0 0 159 1 160 
ATilll, llAlDlll. 0118 Ill> LADERS 
EaJIPIDT CJIEMTillB 0 0 0 0 .. 0 11 0 0 0 2S 0 2S 
FIEl&fT IAll£RS 0 0 0 0 I 0 ~ 0 0 0 ~ 0 ~ 
Dll\115 0 0 l6 0 2S 0 21 0 1 0 13 0 13 
9AIU8 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 I 0 I 
umus • IELPEllB 0 0 0 0 16 11 112 7 0 1 121 19 1•7 
10Tll. 0 0 l6 0 70 11 115 7 1 1 29! 19 311 
SPECIFIED TDTll. 0 0 7 2 1•9 29 10. 33 2 2 262 66 328 
TOTll. 37 I m 120 9121 50I 632 315 12 1089 1959 2110 4069 
IESJllEJfJ PCRUTilll IF MJU. 1980 
ABED IS _, Ml, EIDlllIDU.Y trml 
ACmlDll• 10 m:ctllATIClll. anEDY' E ., EIDllUC ll:TIVITY 
90HIAJIM 
E.F IRE tJllAID 6IAI> 
BAJJYER Ellll.DYED BUIBT PllYAlE FAMILY TOTll. TOTll. 
llXUIATUIR. CATEDY 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
CIA. & MalCA. 
mtlTECTS & EJllllEERS 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 12 0 12 
AIR & 9tlP CFFllDS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
LIFE SCIOOISTS 0 0 0 0 
' 
3 0 0 0 0 
' 
3 9 
IEDIDL, l&Tll. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3 
ACCIUITlllTS 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 5 4 9 
MISTS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
1Bl:IBS 0 0 0 0 3 5 7 3 0 0 10 8 18 
MINISTERS 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 9 4 13 
PllFDSillA. 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 7 
TOTll. 0 0 0 0 17 16 32 9 0 0 49 a 74 
1\1, AllllINJSTMTI\E, & tAlllERlll. 
MllllJfT DEDITl\U 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
•DIISTRATI~ CFFICIU 0 0 0 0 
' 
0 8 0 0 0 14 0 14 
-- llNllERS 
0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 19 0 19 
- FD, T1llt, UllBll• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
!RD• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
aJIUllCATIClm UERVID 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
lmC. PllJllL SERVIID 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 1 0 0 0 9 0 21 0 0 0 38 0 38 
nPISTS, smmm£RS 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 5 6 
nlllBU., a&IIEIS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
11.ERICA. DCERS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 2 7 9 
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 
macs & .anus 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 5 3 8 
llllBA<ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 
MIDS, OtILD CARE 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 
IJILDINB CAIETABB 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
PllJTECTI~ SERVICE 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 
TU SERVICE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 0 0 2 1 10 10 0 26 12 '11 49 
IBIDBIT PCIU.ATICll IF MAI, 1980 
&D 15 • CMI, EIDllllDUY rc:TJ\I 
Emlm 10 lmJIATICIA. CAlBlllY, E • EIDlllIC rc:TIVITY 
...._.... 
9ELF IRE llllAID ... 
Biil.DYER ElllUJYED 80VEJllllf1' PRIYAlE RltlLY TDTll.. TDTll.. 
.. F .. F .. F .. F .. F .. F 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 
0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 6 0 6 
0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 6 
0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 6 
CllEMTCE 
llOlllE Tiil. CllEMTillS 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 
IEDAllCS 0 0 0 0 2 0 14 0 0 0 16 0 16 
B.ECTDIC lllllEllS 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7 0 7 
llFRI&EIATICll !llEClll..ISTS O 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
IETil. .... 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 13 
EllllPIEIT CllEMTillS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
1UTII. 0 0 0 0 3 0 42 0 0 0 45 0 45 
Jell & EXTRACTJ\I llGBTRIES 
ID8TllETllll .... 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 40 
PAOO'EJIS 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 a TOTll.. 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41 0 41 
ATilll, MTERIJl. DIN& _, Lm 
EllllPIEIT llUATIE 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 
FIEl&fT tA111 EIS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 l 0 l 
UllllEIS - IEJIOS 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
6 0 6 
1UTII. 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 14 
RCJFIED TOTll.. 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 
11J1ll. 1 0 4 0 33 19 180 32 0 26 211 n 295 
IESllDT PCRlATllll If MAI, 190 
AllED 15 • CJa. EIDllllaLLY IETM 
mmn• 1D cmJIATICIR. CATEIDIY, SEX - EIDllllC ..:TIVITV 
~ PEJBJe 
SELF IRE llllAID 6Alll) 
EJR.JMR EJPJJYED llJ'BflENT PRIVATE F'*ILY TOTll. TOTll. 
lmllATICIR. CATEDY 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
CIR. & TEDttlDI. 
ll>IJ1Et11 & BeDEEllS 0 0 0 0 21 2 11 0 0 0 39 2 41 
Ill & SHIP CFFICE& 0 0 0 0 11 0 3 0 0 0 14 0 14 
UFE !EIENTISTS 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0 18 5 23 
llDIDI., IDTll. 0 Q_...,_ __ 0 0 33 84 1 1 0 0 34 15 119 
PIJlfTERS 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 4 
llATISTICUllB 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3 
lmlfTAllTS 0 0 0 0 11 7 8 8 0 0 19 15 34 
.UllSTS 1 0 1 0 34 6 1 0 0 0 11 6 4J 
1BD£RS 0 0 0 0 113 158 11 ~ 0 0 124 1CJ8 322 
llDllSTERS 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0 18 6 24 
DllR.ISTS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
CIEATI\f ARTISTS 1 0 19 14 2 0 2 0 0 0 24 14 38 
llElfWd 0 0 0 0 7 1 4 2 0 0 11 3 14 
PllFES&ICIR. 0 0 0 0 20 12 1 1 0 1 21 14 35 
1DTil. 2 0 20 14 2IO 2IO 60 58 0 1 362 m 715 
IDllMISTIATl\f & tllAIERlll. 
DUllllT EXElllTl\U 0 0 0 0 42 1 0 0 0 0 42 1 4J 
'9UlllSTIATl\f CFFIClll.S 0 0 0 0 n 13 25 3 0 0 1oe 16 118 
........ 0 0 0 0 3 2 33 3 0 0 36 5 41 
- , FD, TU, UIJBll& O 0 0 0 0 0 5 7 0 0 5 7 12 
11.&tlll&I 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 4 1 5 
CDIUIICATICl8 UEIYID 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 
PllllETllll UOYIDS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
.... PllJIR. aJ&Tu:Tllll 9 2 1 0 0 0 2 0 0 0 12 2 14 
111L PllJIR. 9ERYICES 6 1 15 1 0 0 0 0 0 0 21 2 23 
IL PllJIR. SI.ES 20 4 33 35 0 0 0 0 0 0 53 39 92 
TOTll. 35 7 49 36 131 16 61 14 0 0 213 73 356 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3 
0 0 0 0 2 75 1 JO 0 0 3 106 109 
0 0 0 0 4 I 6 ,. 0 0 10 62 72 
0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 12 1 13 
0 0 0 0 20 24 12 10 0 0 32 34 66 
0 0 0 0 39 111 19 ,. 0 0 58 2oe 263 
TEDttlDI. Sil.ES 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1 5 
llBMIE & RBI. ESTATE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
RES 0 0 1 0 1 1 29 15 2 0 33 86 119 
1DTll. 0 0 1 0 1 1 36 86 2 0 ~ 17 127 
IESlllBIT PCIU.ATICll IF MAI, 1980 
AID 15 •Ml, EIDllliaLLY ACTl\f 
AaDDINB TO m:aJIATillR. CATEDY, !EX • EIDllllC ACTIVITY 
Ill PEIBl8 
SELF IRE l.lllAID !RN> 
EJlllJJYER EJA.OVED llMlllENT PRIYATE FM I LY TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
ms I WAITERS 0 0 0 0 18 63 12 50 0 0 JO 113 143 
...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 0 1003 1003 
lmDS, OtlLD CAllE 0 0 0 0 0 5 1 ~ 0 1 1 41 49 
lllLDIN& CAllETACERS 0 0 0 0 16 7 18 5 0 0 34 12 ~ 
llillllESSEllS, ... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
PlllTETl\lE SERVICE 0 0 0 0 7S 4 33 0 0 0 108 4 112 
TU SERVICE 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 
TOTll. 0 0 0 0 109 'rJ 69 97 0 1004 178 1180 1358 
1llE Ill> FISHIN& 
RRUS 0 1 43 19 2 0 3 1 3 107 SI 128 17' 
8101. TllA. U8lt 0 0 51 12 8 0 1 0 0 0 60 12 72 
HRSIEllS 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 
FIHRS I tUfTEilS 0 0 104 0 4 0 9 0 4 0 121 0 121 
TOTll. 0 1 191 31 26 0 13 1 7 107 244 1~ 384 
ICll 
llD I MIER IOICERS 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 6 
FD I IE\UAIE PlllDSD O 0 26 35 0 0 5 15 0 0 31 50 81 
a.ant DIERS 0 0 0 2 0 0 1 11 0 0 1 13 14 
TOTll. 0 0 31 '¥1 0 0 7 26 0 0 31 63 101 
IJIEMTillS 
llDtUE TIO. IJIEMTillS 0 0 0 0 2 0 13 0 0 0 15 0 15 
IEDAtICS 1 0 0 0 35 0 ~ 0 0 0 82 0 82 
B.ECTDIIC IOICERS 0 0 0 0 19 0 9 0 0 0 21 0 28 
IEFllllEMTICll RClll.ISTS 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 
llAICAST IOICEilS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
IETll. IOICEilS 0 0 0 0 12 0 19 0 0 0 31 0 31 
EllllPllJIT IJIEMTillS 0 0 0 0 32 0 3 0 0 0 35 0 35 
TOTll. 1 0 0 0 102 0 93 0 0 0 196 0 196 
1111 I EXTlllCTl\lE UlllliTIIES 
....,. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
msnu:TICll IOICERS 0 0 19 0 44 0 133 1 0 0 196 1 197 
PAllflDS 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 
TOTll. 0 0 19 0 ~ 0 l~ 1 0 0 207 l 208 
ATICJt, MATERUl. llJVlte Ill> UBIEIS 
ElllIPllJIT llUA10RS 0 0 0 0 14 0 11 0 0 0 32 0 32 
FIEllllT JAllEllS 0 0 0 0 I 0 41 0 0 0 49 0 49 
DRl\US 0 0 36 0 2S 0 21 0 1 0 83 0 83 
SAIUllS 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 I 0 8 
UBIEIS Ill> IEJIERS 0 0 0 0 16 11 111 7 0 1 134 19 153 
TOTll. 0 0 l6 0 70 11 199 7 1 1 306 19 325 
llJT SPECIFIED 0 0 7 2 150 29 106 33 2 2 265 66 331 
TOTll. 31 8 361 1!0 954 27 812 417 12 1115 2177 2187 4364 
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LL.I 
>-0 
_J 
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~ 
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OCCUPATIOt~AL 1YPE & ECONOMIC ACTIVITY 
D TRANSPORTATION/MATERIALS/LABOR 
EL] CONSTRUCTION/EXTRACTIVE IND. 
~ EQUIPMEMT OPERATORS 
~ PRODUCTION 
~ AGRICULTURE/FISHlt~G 
• 
SERVICE 
ti SALES Cl ..._ LL.I ?J . LL.I z ~ if> . ~ >- w ~ z CLERICAL 0 :! > _J z 0::: a. a:: a.. ~ w Cl ~ EXECUTIVE/ADMl~J./MA~~AGERIAL LL.I > <( l.J... 0 Cl. 
_J (!) z 
LL.I ::::> ~ Ul PROFESSIOt...JAL & TECHNICAL 
ECONOMIC ACTl\llTY 
PALAU RESIDENTS 1980 
OCCUPATIONtiL TYPE & ECONOMIC ACTIVITY'. MALE 
900 D TRANSPORTATlON/M~IN...S/LABOR 
Ed CONSTRIJCTION,/EXTR.i'.CTI"'-E IND. 
~ EQUIPMENT OPERATORS 
~ PRODUCTION 
JOO +------f~~~~"'- rit-------t ~ AGfllDJL TURE/FlSHING 
II SERVICE 
0 .J--1,,,;~~~~~....,._._ ........ ___ __. ~ SJLES 
~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ffi ~ ;; 
11.J UJ ~ ~ ~ C) ~ 
r.n 
ECONOMIC .ACTIVITY 
~ Cl£RICAL 
~ E)E.CUlM:/ADMIN.JMN'4AGERW.. 
~ PROFESSIONIL.. k TECHNICAL 
PALAU RESIDENTS 1980 
OCCUPATIONAL TYPE & ECONOMIC .ACTIVITY. FE~AtiLE 
D TRANSPORTATlON/MRERIN...S/LABOR 
~ CONSTRUCTlON/EXTR.i'.CTI"'-E IND. 
~ EQUIPMENT OPERATORS 
~ PRODUCTION 
~ AGfllDJL TURE/FlSHING 
II SERVICE 
ffi a ~ ~ ~ Clj 
~ SJLES 
2 i ~ z ~ Cl£RICAL 5 f a ~ E)E.CUlM:/ADMIN.ftAN't"1GERW.. . UJ ~ ~ ~ ~ rd (.!) ~ PROFESSIONIL.. k TECHNICAL r.11 
ECON 0 MIC ACTIVITY 
(313)-
1 
OCCUPATIONAL TYPE 
r(8%) 
.--(16%) 
--(8%) 
[I]] PROFESSIONAL & TECHNICAL 
m EXECUTIVE/ ADMIN./MANAGERIAL 
§ CLERICAL 
II SALES 
• SERVICE 
• AGRICULTURE/FISHING 
rn PRODUCTION 
E§ EQUIPt-..AE~JT OPERATORS 
§ CONSTRUCTION/EXTRACTIVE IND. 
D TRANSPORTATION/tvtATERIALS/LABOR 
[ill] N.S. 
~....:-::--~-- ~~~.,r::i.~~~-··~~--~-----~--=-----
(11~>-
(1 O~)-" 
PALAU RESIDENTS 1980 
OCCUPATIONIL TYPE. MALES 
r{1~ 
--(12~) 
[l] PROFESSION~ & TECHNICAL 
II E>ECIJTr-E/ADMIN./~ER~ 
~ CLERICAL 
m sn.ES 
• SERVICE 
Ill AGRICllL lURE:/RSHING 
rn PROCIJClleti 
rn EQUIPMENT OPERATCflS 
§ CONSTRUCTION/EXT~TI'-E IND. 
D TRAMSPORTJ'JlOM /Mne:RIJ'LS/LJ.BOR 
[l] N.S. 
PALAU RESIDENTS 1980 
OCCUPATIONAL TYPE, FEMtt.ES [l] PROFESSION~ & TECHNICAL 
II E>ECUTr-£/ADMIN.~ER~ 
~CLERICAL 
g SILES 
• SERVICE 
• AGRICllL lURE:/RSHING 
rn PROCIJClleti 
§ CONSTRUCTION/EXTRACTI'-E IND. 
D TRANSPORTATION ~R'ERW...S/LABOR 
[l] N.S. 
(32%)-
OCCUPATIONAL TYPE~ PALAUANS 
.--( 16%) 
-(83} 
"--(8%) 
L(~,3~+%) 
[ill] PROFESSIONAL & TECHt~ICAL 
• EXECUTIVE/ADMIN./MANAGERIAL 
~ CLERICAL 
m SALES 
• SERVICE 
II AGRICULTURE/FISHING 
rn PRO DU CTI ON 
~ EQUIPtviENT OPERATORS 
§ CONSTRUCTION/EXTRACTIVE IND. 
D TRANSPORTATION/MATERIALS/LABOR 
rnJ] N.S. 
(17%)-
PALAU RESIDENTS 1980 
OCCUP,~Tll)NAL 1YPE~ FC1REIGNERS 
(133h~~rn 
~lllld::t::i:tt±:tjttttl -( 1 % ) 
A-+-i--+--+----~ 
-(53) 
(153)-' 
om PROFE5SIOt·...JAL & TECH ~~I CAL 
m E)<ECUTIVE/ADMlt,J./MANAGERIAL 
~ CLERICAL 
• SALES 
• SERVICE 
II AGRICULTURE/FISHlt...JG 
rn PRODUCTION 
~ EQUIP~AE~JT OPERATORS 
§ COt-.JSTR:UCTIO~J,/EXTRACTIVE IND. 
D TRANSPORTA.TIO~J/MATERIALS/LABOR 
[ill] N.S. 
{1~_ 
PALAU RESIDENTS 1980 
OCCUPATIONAL TYPE, FOREIGN r-A.ALES 
-- '--{22~) 
[II] PROFESSION,.,_ ck 1ECHNICAL 
g DECIJ11YE/.t.DMIN./N.~ERL.at.. 
~ CLERK:AL 
• SERVICE 
II AC~IDJL lURE./flSHING 
[]] PROCllCllCN 
~ EQUIPMENT OPERA100S 
§ CONSTRt..X:TION/EXTRACm,E IND. 
D TRANSPORTATION /'-IREP.W....S/L.t.BOP. 
[II] N.S. 
PALAU RESIDENTS 1980 
OCCUPATIONAL n'PE, FOREIGN FEMALES 
-(~) 
[II] PROFESSION,.,_ ck 1ECHNICAL 
§ CLERK:AL 
llIJlll SJL ES 
• SERVICE 
[]] PRODUCllON 
IUllEfT PCIU.ATllJI CF MAI, 1980 
l&D 1S N O'tU, EIDlllIDUY 11:1'1\E 
..:mll>ltli TO IXllJIATIIJI, 9E1 lllD EIDllllC ll:TIYITY 
SELF WABE lJllAID 6IRI) 
EMPLOYER EJllUJYED IDJERtlENT PRIVATE FAMILY TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
HIR. Ill> TEDIUM. 2 0 20 14 280 280 60 58 0 362 m 715 
m:TS Ill> ENSlt&RS 
AIDtlTECT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
CIVIL ENSitEER 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 
ENSit&R 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 4 
EJElt&Rltli UER. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
Liii> TEDIUCIAN 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 5 
QJMvmt 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 
~ 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 
ILUJSTMTill 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
INSPECTClt 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 4 
TOTll. 0 0 0 0 28 2 11 0 0 0 39 2 41 
Ill> SHIP CFFICERS 
CAPTAIN 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8 0 8 
DT EJEitEER 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6 0 6 
TOTll. 0 0 0 0 11 0 3 0 0 0 14 0 14 
!l:IENTISTS 
BICLmiIST 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 2 6 
A&RHll. T\M.IST 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 5 
AUE SPECill.IST 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 5 
LIFE !l:IEJIE TEDIL 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 6 1 7 
TOTll. 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0 11 5 23 
lal. Ill> IEfTll. 
Dcx:11lt 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 6 3 g 
E>IC 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3 
1£11. TH ASSISTANT 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 
IEITIST 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 
IEITll. ASSISTANT 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 3 5 
PtMR:IST 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
TEDIUCIAN, PIRIA:Y 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
JIJTRITICIUST 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 
1£11.TH EDlEATilt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
USE AID 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 
llJRSE 0 0 0 0 g 51 0 0 0 0 g 51 60 
PIR:TICll. USE 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8 
USE UERYID 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8 
U&llATillY TEDIL 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 6 
U&llATillY !UIER. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
"8iEI Ill, RSEI IE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 0 0 33 85 1 0 0 0 34 as 119 
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 4 
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 4 
IESllBT PCIU.ATlllt If PLCIJ, 1980 
AED 15 AND 1MJ1. ECllDlalLY l:Tl\t 
Emll• TD cmJIATICll, El AND ECllDIC l:TIYITY 
SELF WI& llllAID a.NJ 
EIA.OYER EJP..OYED 60'SflENT PRIVATE FAIULY TOTll. TOTAL 
Ill F Ill F Ill F Ill F Ill F Ill F 
ICIR. Ill> TEDttlal. CCOO'. > 
ISTICUllS 
Bll&T DIIETilt 0 0 0 0 l l 0 0 0 0 1 1 2 
IEDial. IECJRIER 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 l 1 
TOTll. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3 
ANJS 
lmllfTANT 0 0 0 0 7 6 7 8 0 0 1• l• 28 
FIIAIE IFFICER 0 0 0 0 • 1 1 0 0 0 5 1 6 TDTll. 0 0 0 0 11 7 8 8 0 0 19 15 34 
ISTS 
ATTIREY l 0 1 0 11 1 1 0 0 0 l• 1 15 
Jlll&E 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 
PllBTI€1f IFFICER 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
aufT D.£11<, AEmlDS 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 5 8 
TDTll. 0 1 0 34 6 0 0 0 37 6 ~ 
'IBD£RS 
m.L£&E TEID£R 0 0 0 0 12 11 0 0 0 0 12 11 23 
Sfl)NIAR'f TEJD£R 0 0 0 0 21 17 7 7 0 0 21 ~ S2 
ELEIBTARY TEID£R 0 0 0 0 50 78 2 9 0 0 S2 87 139 
PIE-8.EIEN.' TEJD£R 0 0 0 0 1 20 0 13 0 0 1 33 34 
TEJD£R 0 0 0 0 16 1• 2 11 0 0 18 25 •3 
SllElll. EJU:ATl(lf 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • • 
mD£R, SllElll.IST 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 11 3 1• 
EJU:ATl(lf SllElll.IST 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 2 11 13 
TDTll. 0 0 0 0 113 158 11 ~ 0 0 12• 198 322 
IDIISTERS AND PRIESTS 
PA6TDR m PRIEST 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 
llllSSICIArY 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 9 6 15 
TDTll. 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0 18 6 2• 
...._ISTS 
NEWS DllETilt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
TDTll. 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 
CIEATI\E ARTISTS 
ARTIST 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 1 0 1 
DINER 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • CAIERA 1111 0 0 0 0 l 0 2 0 0 0 3 0 J 
CRAFT 0 15 1• 0 0 0 0 0 0 16 1• JO 
TDTll. 0 19 1• 2 0 2 0 0 0 2• l• 38 
UtM:JIS 
UICIAlt 0 0 0 0 1 0 • 1 0 0 5 1 6 INOND 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 6 2 8 
TDTll. 0 0 0 0 7 1 • 2 0 0 11 3 1• 
IESllEIT PClllUTICll IF PflJIJ, 1980 
&D 15 _, MR, EIDOUaLLY ..:TI\f 
EDDllll TO OCDllATICll, 9EX _, EIDOUC ..:TIYITY 
!RF MASE LlllAID 6AAtll 
EJIPUJYER EJllUJVED lDJEfflDT PRIVATE FlltlLY TOTfl. TOTAL 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
ICIR. _, TEDfUDl. <CDD.. > 
ICIR. 
LI•RUllt 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 
llfllllJIClmIST 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
mMf!M 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 10 7 17 
PEBJllEl IFFICER 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
PLINER 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3 
HISTIIUllt 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 5 1 6 
PEG COA VIL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 
TOTAL 0 0 0 0 20 12 1 1 0 1 21 14 35 
I\E, AlllUN. & IAAiERIAL JS 7 49 36 131 16 68 14 0 0 283 73 356 
EXElllTI\6 
LE&I!l.ATill 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0 21 
DtIEF 0 0 0 0 g 0 0 0 0 0 g 0 g 
AISTAAlE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 
allCIL EllER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
DIST. AllMINIST!ltTOll 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOTfl. 0 0 0 0 42 1 0 0 0 0 42 1 43 
•INIST!ltTI\f IFFICIALS 
!IJIDYISJR 0 0 0 0 40 5 12 3 0 0 52 a 60 
UERIN191Efr ETC. 0 0 0 0 20 a 2 0 0 0 22 a JO 
IFFI[D, aDDI•Till 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 28 0 28 
TOTfl. 0 0 0 0 n 13 2S 3 0 0 102 16 118 
0 0 0 0 3 2 23 1 0 0 26 3 29 
0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 10 2 12 
0 0 0 0 3 2 33 3 0 0 36 5 41 
lllADS, f111), Ull6IN&, _, TIU SERVICES 
..... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
IESTllRT MAIAD 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 
IDT 111111111 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 6 
TIU SERVICE MAIAD 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 5 7 12 
IUS tAAERS 
!R..ES IAl&R 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 1 5 
TOTfl. 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 1 5 
IDIUUCATICJIB UERYISDAS 
PmTAIER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
aJlllt. TEDL UER. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
DI!llATDD 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 
MAIL !IJIDYl!D 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTAL 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 
IESllEfT PCJllUTICll CF MAJ, 190 
ABED 15 ,_ 118, EmOllaLL Y 11:1'1\£ 
lmll>I• TO cmJIATICll, SEX ,_ EDIOllC ll:TIVITY 
!E..f IRE lJllAID 6IAI) 
EJllUJVER 8llUJYED llMINENT PRIVATE FlltILY TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
IVE, AlllIN. & IAAIERill. laJD.. l 
ICll SlllERVISORS 
URRY SlllERVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
llli PllJ>RIETDRS, CD6TIUTilll IN> PlllllrTICll 
1111 Cll6TUTICll 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
1111 IBENT DJ. l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 
1111 IEWY EllJIPMENT 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 l 0 l 
1111 MO REPAIR 911> 2 0 0 0 0 0 l 0 0 0 3 0 3 
1111 BT REPAIR 911> l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 l 
1111 M<ERY l 2 0 0 0 0 0 0 0 0 l 2 3 
TOTll. 9 2 l 0 0 0 2 0 0 0 12 2 14 
Illi PllJ>RIETDRS, SERVICES, Fm>, TIUS, ENTERTAIJIEJIT 
IESTUANT lllER l l 0 0 0 0 0 0 0 0 l l 2 
TIUI SERVI~ lllER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
DI\£ 911> !MIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
DIE tO& !MIER l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 1 
Pell. tO& !MIER 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
IENTll. BT !MIER 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 
1111 8AllllER 911> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 l 0 l 
1111 UUl>RY 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 l l 
TOTll. 
' 
1 lS 1 0 0 0 0 0 0 21 2 23 
UIS PllJ>RIETDRS, RETAIL & '"1.E9l.E TIRIE 
STillE !MIER 4 2 JO 33 0 0 0 0 0 0 34 JS 69 
BAS STATICll !MIER l 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
llliINESS !MIER 14 2 l 2 0 0 0 0 0 0 15 4 19 
I9RllTER l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 l 
TOTll.S 20 4 33 JS 0 0 0 0 0 0 53 39 92 
Jal. 0 0 0 0 39 111 19 9o\ 0 0 58 205 263 
Ial. ASSISTlllTS 
AlllINISTRATI\£ ASST. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 
Q.ERial. SlllERVID 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 l l 
TOTll. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 l 2 3 
IN> TYPISTS 
SECAETARY 0 0 0 0 2 56 l 29 0 0 3 85 88 
JIUIA. a.Ell( 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 l l 
aB< TYPIST 0 0 0 0 0 14 0 l 0 0 0 15 15 
TYPIST 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 
TB.ETVPIST 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 l l 
TOTll. 0 0 0 0 2 76 l JO 0 0 3 106 109 
IESIIEIT PCIUATICll IF MJIJ, 1980 
&I> 15 Ill) MR, EIDDIIallY ACTIVE 
EDDINS m OCClllATICJI. SEX Ill) EIDDIIC ACTIVITY 
SELF WA&E lJllAID 6IRI) 
EJllUJVER aR..OYED IDJEJllENT PRIVATE FlllILY TOTll. TOTll. 
M F M F M F M F M F M F 
(aJll..) 
TELLER OR CASHIER 
macEEPER 0 0 0 0 0 2 10 0 0 1 12 13 
8'N(ClEfl( 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 
TELLER 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 1 8 g 
CASHIER 0 0 0 0 0 0 1 35 0 0 1 35 36 
lmUCTIN& TEDt. 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 3 5 
lmUCTIN& a.ERK 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 3 5 
PAYlll.l CLEll< 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
TOTll. 0 0 0 0 4 8 4 S6 · O 0 8 64 72 
OR TElE&IAIH IJIEllATORS 
allUllCATIIJtS IJ>. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
aJIUIICATIIJtS TEDt. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
TEL£PfOE IJIEllATOR 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 6 1 7 
TOTll. 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 12 13 
IDL IOIKERS 
IE&ISTRAll 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
STIXK ClEll<, TEDt. 0 0 0 0 4 0 g 2 0 0 13 2 15 
ClEfl( 0 0 0 0 12 21 3 7 0 0 15 28 43 
MAIL ClEll< 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
llECEPTillUST 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 
IJE9( CLEll<, tlJTB. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
TOTll. 0 0 0 0 20 24 12 10 0 0 32 34 66 
0 0 0 1 36 86 2 0 40 87 127 
SA.ES A&ENT' STtllE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
Alll.INE A&ENT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
TIUt A&ENT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
SA.ES HEPIEEfTATIVE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
mTll. 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1 s 
ll&Ml:E Ill) IEl. ESTATE 
Isaw:E A&ENT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
!lfIPPIN& A&ENT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
mTll. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
9ll£S 
STtJBEBIER 0 0 1 0 0 1 26 8S 2 0 29 86 115 
6AS ATTBDlfT 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 
FJ!lf tM<ET SA.ES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
mTll. 0 0 1 0 1 1 29 8S 2 0 33 86 119 
IUlllENT PCJltlATICll IF MAJ, 1980 
ABED 15 _,MR, EIDOllOUY ll:JI\( 
IDDl>Dli TO IEClJIATICll, SEX _, EIDOllC IDIYITY 
SELF MASE lJllAID 6AAtl) 
EJllUJVER EJP..OVED SNErtlENT PRIVATE FlltILY TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
~ 0 0 0 0 109 ~ 69 '11 0 1004 178 1180 1358 
Ill> llUTERS 
ml( 0 0 0 0 18 63 7 25 0 0 25 ea 113 
llAR1BUR 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 4 5 
WAITER Ill> WAITRESS 0 0 0 0 0 0 4 21 0 0 4 21 25 
TOTll. 0 0 0 0 18 63 12 ~ 0 0 JO 113 143 
DS, OfILD CAIE Ill> .m SERVICES 
IOEACERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 0 1003 1003 
MID 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 19 19 
OfILD CAIE 0 0 0 0 0 0 1 23 0 1 1 24 25 
UUUAER 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 5 
TOTll. 0 0 0 0 0 5 1 42 0 1004 1 1051 1052 
HRS Ill> JMITIE 
MilfTEAa 0 0 0 0 16 7 18 5 0 0 34 12 46 
TOTll. 0 0 0 0 16 7 18 5 0 0 34 12 46 
lms&ERS Ill> llARIERS 
llARIER 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
I\( SERVICE IOl<ERS 
FIIDAN 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 
Pm.ICE 0 0 0 0 52 2 0 0 0 0 52 2 54 
aJliERYATICll IFFICER 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
MAJOR 0 0 0 0 12 0 33 0 0 0 45 0 45 
UIUSRATICll IFFICER 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 1 0 1 
Dllll PARENT 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 5 
SAFETY IFFICER 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 l 0 1 
TOTll. 0 0 0 0 .,, 4 33 0 0 0 108 4 112 
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 
al.TlJIE Ill> FI9fINB 0 l 191 31 26 0 13 7 107 244 140 384 
FIRERS 
FAllD 0 l 38 15 2 0 3 1 3 107 46 124 170 
FAllD, alJIERATI~ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
IlllATEJ<DI alJIERATI~ 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 8 
TOTll. 0 1 43 19 2 0 3 l 3 107 51 128 1~ 
BIDl.1\M. UllOIDS 
aFRA llllCER 0 0 49 12 0 0 0 0 0 0 49 12 61 
A&RIDJ.1\M. AID 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 7 0 7 
Pl&IEIY 0 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 l 0 1 
CAmE acER 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
OflD<EN FAllD 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 51 12 8 0 1 0 0 0 60 12 72 
IESIIDT PCIU.ATUlt CF M.JIJ, 1980 
&D 15 Ill> CPtU., E:alllllaLLY ..:Tl\€ 
EDl>IN& TD lmllATl(lt, SE1 lie EaJllUC ll:TIVITY 
SELF lllE lJllAID 6IAI) 
EJllUJVER EJllUJVED IDIEJNENT PRIVATE F~ILY TOTR. TOTR. 
.. F .. F .. F .. F .. F .. F 
T1JE f:ll> FISHIN6 CCOC.. l 
lllllCERS 
FOIESTER 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 
TOTR. 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 
IN& f:ll> IUfTINB 
BAIT au.ECTOR 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 
FIHR 0 0 75 0 1 0 6 0 4 0 86 0 86 
FIHR, alJI 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 
CRAB Figug 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
HDl>FIH_.. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
DIVER 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
Clml>ILE lllfTER 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOTR. 0 0 104 0 4 0 9 0 4 0 121 0 121 
Ult 0 0 31 'J7 0 0 7 26 0 0 38 63 101 
f:ll> PAPER a<ERS 
Bm au.ECTOR 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
SAWYER 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 
TOTR. 0 0 s 0 0 0 1 0 0 0 6 0 6 
,., llEVEIR. Plll:ESDS 
8UTD£R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
PmEE LUE, amllT 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1 7 
IAllET Piii). ' SEU.ER 0 0 20 34 0 0 1 13 0 0 21 47 68 
FISH 9lllCER 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
BA<ER 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 4 
TOTR. 0 0 26 l5 0 0 s 15 0 0 31 so 81 
i01H ml<ERS 
SEMSTIESS, TAILmt 0 0 0 2 0 0 1 11 0 0 13 14 
TOTR. 0 0 0 2 0 0 1 11 0 0 13 14 
UAENT lllEMTIIVEJVtlDtlNISTSl 0 0 0 102 0 93 0 0 0 196 0 196 
IDtltE TtD. IJIERATIE 
lllDtINIST 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
IDY, FBIER llRER 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 14 0 14 
TOTR. 0 0 0 0 2 0 13 0 0 0 lS 0 IS 
IEDAtlCS 
IEDAtIC SIJUVID 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 
IEDAtIC 1 0 0 0 33 0 38 0 0 0 72 0 72 
DT IEDAtIC 0 0 0 0 0 0 s 0 0 0 5 0 s 
FLEET llEDAtIC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
t£AYY EaJIPEfl' E. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTR. 1 0 0 0 l5 0 46 0 0 0 82 0 82 
IESllEfT PCIV.ATICll CF MAJ. 1980 
A&ED 1' IN) OVER, EIDOllDUY M:TI\€ 
.-:cmm• TO lmJIATICll, SEX - EIDllUC M:TIYITY 
SELF WAE lJllAID 6IAI> 
EJPJJVER aROYED llJYEfHENT PRIVATE F"'ILY TOTll. TOTll. 
.. F .. F .. F .. F .. F .. F 
IJIERATIE, EllltICS IN) llDUNISTS <CDIL l 
IC IDICERS 
El.ECTRICA. TEDI. 0 0 0 0 17 0 9 0 0 0 26 0 26 
El.ECTRICA. UER. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
LIEAI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 0 0 19 0 9 0 0 0 28 0 28 
IIEMTICll SPEClll.ISTS 
IEFRIIEMTIClf TEDI. 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 
TOTll. 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 
IDICERS 
TY CllERATill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ll. IOICERS 
PIPE IOICER 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 0 4 
PW&R 0 0 0 0 7 0 8 0 0 0 1, 0 15 
.a 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 11 0 11 
STm IOICER 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 0 0 12 0 19 0 0 0 31 0 31 
BIJIPEfT IJIERATORS 
TEDlllCIAN, P. W. 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 a 0 8 
POER IJIERATill 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 
UTILITIES IJIERATill 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 6 
WATER IJIEAATill 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 
SANITATICll IJIEAATill 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 
BOILER m>., ~IC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
"' 1. c. IJIERATill 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
TOTll. 0 0 0 0 32 0 3 0 0 0 JS 0 JS 
0 0 19 0 46 0 1~ 1 0 0 207 208 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
msru:TIClf llllCEIB 
BUD IACER 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 
CAIRJfTD 0 0 16 0 25 0 10S 1 0 0 146 1 147 
aJ6Tll£TIClf IOICER 0 0 1 0 1 0 16 0 0 0 18 0 18 
ICAllEJCEL DT llJILIER 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 
DY llJILIER 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 
PlASTEID 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
IRDI 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 
MATERlll. SPEClll.IST 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
EJA.151~ EXPERT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
TOTll. 0 0 19 0 44 0 133 1 0 0 196 1 197 
IESillOO PCRUTillt IF MAJ, 1980 
ASED 15 Ill) OVER, EIDllUDl.LY ..:Tl\t 
lmBIN& TO OCClllATillC, SEX Ill) EIDOllC ..:TIYITY 
9Elf II& IJllAID 6IAI> 
EJllUJYER EJP..OVED OOYEJllENT PRIYATE Fl*ILY TOT~ TOT~ 
.. F .. F .. F .. F .. F .. F 
Im. IN> EXTIR:TIIJE INOOSTRIES <CDD.. l 
lfTERS 
PAINTER 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 
TOT~ 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 
ATIOOMATERill.S/UllOIERS 0 0 J6 0 70 11 199 7 306 19 325 
EllJIAENT miEAATIJIS 
IDVY EllJIAENT CJ>. 0 0 0 0 14 0 18 0 0 0 32 0 32 
TOT~ 0 0 0 0 14 0 18 0 0 0 32 0 32 
IllfT tAll.ERS 
S'JE\IEDOIE 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 
IRED& 0 0 0 0 6 0 26 0 0 0 32 0 32 
IELIVERY 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 9 0 9 
IEiflt 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
TOT~ 0 0 0 0 8 0 41 0 0 0 49 0 49 
I\05 
DRI\tR 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 
11ID< DRie 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 
llS DRI\IER 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 4 
TAXI DRie 0 0 l6 0 0 0 0 0 0 0 l6 0 J6 
IDT DRI\IER 0 0 0 0 20 0 9 0 1 0 30 0 30 
CAR IDT~ ATTBI). 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 
TOT~ 0 0 l6 0 2S 0 21 0 1 0 83 0 83 
IL.IE 
IRiTER 5alAf 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
5alAf 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 7 0 7 
TOT~ 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 8 0 8 
UBIEIS Ill> tEJIERS 
RISER 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 
IODAt 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
DmER 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7 0 7 
UllDD 0 0 0 0 2 1 74 3 0 0 76 4 80 
l£lJU 0 0 0 0 5 9 27 1 0 1 32 11 43 
IEER IEAID 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
TIIE KEEPER 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 
TUE .alMER 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
Pa: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
Piil. tR.1. ATTBDllT 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
TOT~ 0 0 0 0 16 11 113 5 0 1 129 17 146 
~ BR.OYEE tlJT RCIFIED 0 0 7 2 150 29 106 33 2 2 265 66 331 
1111> TOT~ 38 8 361 120 954 S27 811 418 12 1115 21n 2187 4364 
23 IESllDT PCJIWTICll CF MAJ, 1CJIO 
ASED 15 - 64 YEARS, IJlllllJMD llt !IEKI• .D 
BY SEX, STATE, ., S-YfM ABE mP 
KAYlllE. N6ARAARD rn AIAAI N6AREJl.EJllll AUE.UK AN&U Tml 
IUD NIRD£UllB NSllA. JID£SAll N&ARIJIRJ NBAmlli PELa.IU !DBRI. 
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 'F M F M F M F TDTll. 
78 2 1 5 5 8 5 5 2 9 2 3 0 3 8 15 4 10 4 6 0 14 1 20 11 6 7 0 2 213 130 343 
112 92 1 12 5 9 5 8 3 5 2 3 9 11 8 1 12 5 2 2 6 4 6 4 8 3 0 0 0 201 140 341 
47 31 1 6 4 5 2 2 5 5 0 3 3 0 6 4 2 0 5 8 5 2 0 0 0 153 
~ 33 18 0 0 3 0 2 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0 034 00000 5028 78 
39 16 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2S 14 39 
16 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 16 
8 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23 
12 19 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2S 
14 20 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2S 24 49 
18 9 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 JO 17 47 
381 296 5 4 34 21 28 20 18 8 26 5 11 4 24 24 24 11 33 15 11 5 27 6 41 27 23 14 2 0 1 3 689 463 1152 
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KOROR RESIDENTS 1980 
UNEMPLO'rED 15 - 64 YR. BY AGE GROUP 
,~ 
100 
AGE GROUP 
KOROR RESIDENTS 1980 
UNEMPLO'r'ED 15 - 64 YR. BY ~E GROUP, MALE &: FEMALE 
1SO ~ WLE 
~Fa.~ 
>.GE GROUP 
19 
~ 
39 
H. s. 
JOE K- 8 ~11,? 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
2 0 60 29 27 2J 
2 2 24 2J 26 13 
0 2 6 4 g 4 
1 0 4 7 g 
3 2 3 2 
0 0 5 6 5 3 
0 2 6 8 0 
0 1 10 17 0 0 
0 13 17 0 0 
0 0 18 9 0 0 
IESllDTS CF IUD STATE, MAJ, 19> 
&D 15 - 64, llEJllUJVED Cit SEEKIMB 1111< 
BYE, 5-VEM & &llU, Ate LEVEL CF EIU:ATICIA. ATTAUllNT 
H. s. m.L.E&E m.L.E&E m.J.EIE m.J.EIE 
~TE 1 & 2 3 & ? ~TE 5+ TAAllUMB 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
16 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 45 15 7 0 0 2 0 0 0 
16 12 10 3 4 3 2 0 0 0 
12 3 7 2 2 0 0 0 0 0 
2 0 2 0 0 0 0 
2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 CJ 1~ 119 n SS 90 17 36 14 11 4 6 4 0 0 5 
6IAI) 
N. s. TOTll. TOTll. 
" 
F 
" 
F 
0 0 1CX5 78 183 
0 112 92 204 
0 1 47 31 78 
1 0 33 18 51 
2 0 16 7 2J 
0 0 16 11 27 
0 0 8 11 19 
0 0 12 19 31 
0 2 14 20 34 
0 0 11 9 27 
4 3 311 296 
RURAL RESIDENTS 1980 
U NEMP LO"r'ED 15 - 64 YR. BY AGE GROUP 
AGE GROUP 
RURAL RESIDENTS 1980 
UNEMPLOYED 15 - 64 YR. BY N3E GROUP, MALE & FEMALE 
150 k1 PtW..£ 
~ FIMN.£ 
100 
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_J 
~ 
0 
I-
~ 
0 
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PALAUAN RESIDENTS. KOROR. 1980 
UNEMPLO'r'ED 15-64 BY AGE GROUP/EDUCATION ATiftJNED. MALE 150-------------------. Ed N.S. 
~ TRollNIN1:; 
~ COLL£GE GP..-D~ 
100 :-t-ts~--------------1 ~ C'Oll£GE UNt<NOWN OR 3 
• OOLL£GE 2 'r'R. 
·~~-------------! 
~ HIGH S:H<:IOL G~·Ll.(fE 
~ 9-11 
~ El..B..1ENTMY 
O ....L...&:;i;y::::a.~;;a.....Ao;;o.p.....liiiil~...-i......,.;;o~~-~~~~ ~ NONE 
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P.ALAUAN RESIDENTS. KOROR. 1980 
UNE~APLOYED 15-64 BY AGE GROUP /EDUCATION AITAINED, FE~AtilE 1co-.-------------------. Ed N.S. 
i---------------4 ~ TRollNING 
~ OOLL.£GE GP..-DUATE 
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• OOLL£GE 2 'r'R. 
~ HIGH S:H<:IOL '3PA:iUATI 
~ 9-11 
~ El.£MENTMY 
~NONE 
IOE 
" F 
K- 8 
M F 
H. s. 
9-11,? 
M F 
IESllOTS CF MAJ, 1980 
IESllOTS CF KOllll STATE A&ED 15 - 29 VEARS CF A1E 
IJDIUMD 111 SEEKINS WI<, BY SEX ... Sltll.E YEAR CF A1E 
... LML CF Eiu:ATUIR. ATTAlfllNT 
H. s. 
~TE 
M F 
CXU£6E 
1 & 2 
M F 
CXU£6E CXU£6E CXlJ.£6E 
3&? ~TE 5+ 
M F M F M F 
TRAIN INS 
M F 
N.S. 
M F 
0 0 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 16 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 14 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 g g 8 6 5 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 8 4 s 10 g 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 7 2 6 6 7 IS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 8 3 2 12 g 2 3 0 0 0 0 0 0 0 
0 s 3 6 2 10 g 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 3 10 4 3 7 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 3 0 7 0 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 3 0 s 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 2 3 4 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 4 90 56 62 40 7S 81 25 12 4 3 3 3 0 0 1 
TOT~ 
M F 
IS 6 
22 g 
23 11 
22 24 
23 28 
22 23 
27 23 
23 15 
18 2S 
23 6 
IS 4 
g s 
10 10 
7 s 
6 7 
265 201 
6l¥M> 
TOT~ 
21 
31 
34 
St 
4S 
38 
43 
19 
14 
12 
13 
IESlllBfT PCllU..ATIClt CF MAJ, 1990 
UIDE STATISTICS BY BDmlC CIYITY, 1973 IEFINITIClll 
!ILF WA&E 
EJllUJYER BA.OYED DUIElfT PRIVA1E one YILUIBE TOTIL 
C&S 44 150 1381 1086 6 441 3114 
... 0 2 6 '5 2 117 111 
1- 999 0 JO 5 92 0 186 364 
1999 8 JO 292 JS9 2 CJ7 788 
2999 4 25 JOO 234 0 24 587 
3999 8 26 2'11 175 2 9 517 
4999 3 6 208 72 0 4 293 
5999 0 2 58 26 0 0 86 
6999 5 11 '5 21 0 2 4J4 
7999 3 10 ~ 7 0 1 67 
8999 0 2 17 6 0 0 25 
9999 1 1 15 9 0 1 27 
10999 1 1 5 6 0 0 13 
12999 8 4 12 15 0 0 39 
13999 0 0 1 1 0 0 2 
14999 0 0 6 5 0 0 11 
15999 0 0 2 0 0 0 2 
0 0 3 0 0 0 3 
1 0 4 0 0 0 5 
0 0 0 2 0 0 2 
0 0 1 0 0 0 1 
2 0 4 1 0 0 7 
IVE F1EIEJCY 
... o.o 1.33 .43 5.06 33.33 26.53 5.11 
1- 999 o.o 20.00 4.03 8.47 o.o 42.18 11.69 
.. 1999 18.11 20.00 21.04 33.06 33.33 22.00 25.31 
... 2999 9.09 16.67 21.61 21.'5 o.o 5.44 18.85 
.. 3999 18.11 17.33 21.~ 16.11 33.33 2.04 16.60 
~4999 6.82 4.00 14.99 6.63 o.o • 91 9.41 
... 5999 o.o 1.33 4.11 2.39 o.o o.o 2. 76 
.. 6999 11.36 7.33 3.96 1.93 o.o .4S 3.~ 
-- 7999 
6.82 6.67 3.31 .64 o.o .23 2.15 
.. 8999 o.o 1.33 1.22 .'5 o.o o.o .80 
i•= 2.ll .67 1.0I .13 o.o .23 .17 2.ll .67 .36 .'5 o.o o.o .42 12999 18.18 2.67 .86 1.31 o.o o.o 1.25 13999 o.o o.o .07 .09 o.o o.o .06 
14999 o.o o.o .43 .~ o.o o.o .JS 
~15999 o.o 0.0 .14 o.o o.o o.o .06 16999 o.o o.o .22 o.o o.o o.o .10 1:!8999 2.ll o.o .29 o.o o.o o.o .16 1999 o.o 0.0 o.o .18 o.o o.o .06 
~: o.o 0.0 .07 o.o o.o o.o .03 4.'5 o.o .29 .09 o.o o.o .22 
!"ISTICS PER Sl,000 lllDE L 328 m 5769 3494 12 5'0 107~ 7.4S 3. 73 4.16 3.22 2.00 1.22 3.44 
IEYIATIClll 5. 80 2.80 2. 76 2.53 1. 7'9 1.20 2.80 
!MIE 33.65 7.84 7.59 6.42 3.20 1.44 7.84 
-
2 0 0 0 0 0 0 
DUI 25 13 2S 2S 4 10 25 
F 1.465 1.m 3.032 3.~ .000 2.296 2. 711 2.092 1. 761 14.929 14. 712 -1.175 10.426 13.201 5.2 3.0 3.6 2. 7 2.0 1.1 2.9 2 1 3 2 0 1 2 
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URBAN/RURAL CHARACTERISTICS OF PALAU RESIDENT POPULATION 
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IESlllENT POllUTIIJf IF ~ 1980 
DJllARID IF IJRllAN/IUR. POllUTIIJfS: Kllm IDFAIED TO Ill. 011£R STATES 
BY SEX AN> 5-VEM ASE 6lllJIS 
Kllm Ill. Oll£R STATES TOTll. 
ABE RE F9IU TOTll. j RE F9IU TOTll. j RE F9RE TOTll. j 
509 475 984 12 291 285 576 lJ 800 760 1560 12 
514 471 985 12 37J 340 71J 16 887 811 1698 lJ 
644 541 1185 14 368 350 718 16 1012 ~1 1903 15 
708 529 1237 15 278 263 541 12 986 7'2 1n8 14 
471 ~ JCJJ 10 154 97 251 06 625 419 1044 08 
JOJ 315 618 07 129 10J 232 05 432 418 850 07 
•34 327 237 564 07 82 82 164 04 409 319 728 06 
~39 195 201 396 05 81 72 153 03 276 27J 549 04 
*"44 185 164 349 04 61 74 135 OJ 246 238 484 04 
45--\9 137 122 259 OJ 61 n 138 OJ 198 199 397 OJ 
5o-54 131 124 255 OJ so 91 141 OJ 181 215 396 OJ 
55-59 118 10J 221 03 97 116 213 05 215 219 434 OJ 
6H4 78 69 147 02 83 85 168 04 161 154 315 02 
6H9 64 67 131 02 61 64 125 OJ 125 131 256 02 
70-74 32 42 74 01 38 46 84 02 70 88 158 01 
75-79 16 28 44 01 35 33 68 02 51 61 112 01 
IO+ 36 41 n 01 42 52 94 02 78 9J 171 01 
TDTll. 4468 3851 8319 100 2284 2230 4514 100 67'2 6081 12833 100 
lB.E 28 RESIDENT POllUTIIJf IF MAJ, 1980 
Clll>ARID IF llRllAN/IUR. POllUTIIJfS: KOIDI IDFAIED TO Ill. OTI£R STATES 
BY SEX AN> ASE 6lllJIS 
KOROR OTI£R STATES TOTll. 
RE F9IU TOTll. j RE F9RE TOTll. RE F9RE TOTll. j 
(r14 1667 1487 3154 38 1032 '175 2007 44 2699 2462 5161 40 
15-29 1482 1166 2648 32 561 463 1024 23 2043 1629 3672 29 
»-54 '175 848 1823 22 335 396 7J1 16 1J10 1244 ~ 20 
~ 196 172 368 4 180 201 381 8 376 373 749 6 
65+ 148 178 326 4 176 195 371 8 324 37J 6'11 5 
TOTll. 4468 3851 8319 100 2284 2230 4514 100 67'2 6081 12833 100 
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URBAN/RURAL POPULATION SHIFTS 
15000 KOROR 
D RURAL 
)< TOTAL 
10000--~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~----4 
O-+-~~--~-.-~~----~~---~---~~--~~----~~ 
1937 1947 195+ 1958 1963 1967 1973 1977 1980 
YEAR 
MIGRATION 
31 
ASE 6IUJ> R.£ 
~4 10 
5- 9 13 
1~14 23 
15-19 133 
20-24 284 
2S-29 202 
~34 105 
35-39 ~ 
40-+4 30 
45-49 13 
50-5' 4 
5S-'3 2 
60-64 l 
65-69 0 
7~74 0 
75-79 l 
IO + 0 
M.S. 2 
TOTll. 865 
MARIS IESIDIN& AllDID, 1980 
BY SEX Ill 5-YEM ASE 6llUS 
ru&R PERCENT 
F9R.E TOTll. R.£ F9R.E 
6 16 .56 .33 
14 27 • 72 • 78 
36 59 1.27 2.00 
178 311 7.39 9.89 
323 61)7 15. 79 17.95 
176 378 11.23 9.78 
98 203 5.84 5.45 
57 99 2.33 3.17 
23 53 1.67 1.27 
6 19 • 72 .33 
3 7 .22 .17 
3 s .11 .17 
2 3 .06 .11 
0 0 .00 .00 
0 0 .00 .oo 
l 2 .06 .06 
0 0 .oo .oo 
8 10 
934 1799 48 j 52 j 
TOTll. 
1.69 
1.48 
3.81 
18.86 
34.22 
18.64 
10.38 
6.04 
2.44 
.64 
.32 
.32 
.21 
0 
0 
.11 
0 
.85 
lOM 
32 MJIAIS ESIDIN& AlllR> 1980 
BY PUa [F ESIDOa 
[F llESIDBCE TOTll.. 
S. Trust Ttn"itory of the Pacific l1liftds 
._...11 l1lillds 14 
PoNpl 43 
Trull ~ 
YIP 79 
llarthlrn MirilM 111.m 253 
U.S. T. T.P. I. not IJllCifild 14 
Total 425 
1347 
4 
2 
14 
3 
Total 1799 
3J MJUllS IESIDINS AlllR, 1980 
ECOOIIC ~IYITY BY 5-YEM ASE 61111> Ill> E 
WABE 
SEl.F SOYEi. IDE- SEEK SEEK .. 
ASE EJlllOVED EfT PRIYATE IR<ER ST\llENT mm D PUJVED ILL rue N.S. IOIE TOTll. GAAi) 
8111.P 
" 
F 
" 
F 
" 
F F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F TOTll. 
0-14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 46 56 102 
15-19 0 0 2 2 10 17 0 1 115 148 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 4 133 178 311 
20-24 0 0 18 6 39 38 0 26 220 234 0 1 1 2 1 10 1 0 0 0 1 0 4 6 285 323 608 
25-29 1 0 20 8 72 44 0 50 101 64 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 1 3 5 201 176 Jn 
l0-34 0 1 24 2 56 36 0 40 22 11 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 3 105 98 203 
~39 1 0 10 7 28 24 0 19 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 42 57 gg 
~ 0 0 6 0 22 10 0 9 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 30 2J 53 
45--\9 0 0 7 0 6 J 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 19 
5o-54 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ·o 4 3 7 
55-59 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 
&H4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
N.S. 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 
TOTll. 2 2 87 25 241 182 0 152 491 S03 0 3 4 2 10 29 0 2 ~ 3J 865 934 1799 
f\.) 
0 
D D 
0-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
)> 
G1 35-39 
rri 
(,"") 40-44 
AJ 
0 
c 45-49 
\J 
50-.54 
55-59 
60-64 
6.S+ 
N.S. 
TOTAL 
~ 
0 
D 
fT1 I 
5:: 0 
-u ~ 
r r1l 0 ~ 
-< > r'1 ?\ Cl r1l 
::::u 
O'> 
0 
D 
en c 
e z r'1 0 !:'.: fT1 LJ z: r 
-t Q 
fT1 
Cl 
00 
0 
D 
0 
--i 
::J: 
fT1 
:::JJ 
fTl 
0 
0 
z 
0 
s:: 
(Jl 
I 
-< fTl ).> 
A) 
)> 
G) 
fTl 
G) 
A) ... 
0 
c 
-0 
ALL PALAUANS IN 1910 CENSUS, RESIDENT ABROAD AND IN PALAU 
10 + 
75-79 
70-74 
U-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
30-U 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
5- 9 
0- 4 
1-1--1 
I I I 
11-1 11 I 1-1-1 
I I I 
1--1---1 
I I I 
1---1---1 
I I I , _____ , _____ , 
I I I 
1----1-----1 I I I 
1----1-----1 I I I 
1------1------1 
I I I 
·-------·--------1 I I I 
·------------·----------1 I I I 
·----------------·---------------· I I I 
1------------------------1-------------------1 I I I 
1------------------------------1--------------------------1 I I 
1----------------------------1-------~-----------------1 I I I 
1------------------------1----------------------1 I I I 
1---------------------1--------------------1 I I 
10 + 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
H-59 
50-54 
45-49 
40-44 
H-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
5- 9 
0- 4 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
14 13 12 11 10 9 
I 
I 
I I I 
7 6 5 
MALE 
4 
I 
3 
I 
2 
I 
1 0 1 
PERCENT 
- ---- - -- - - -
I 
2 
I 
3 
I 
4 
I I 
5 6 7 
FEMALE 
I 
I 
I I I I I 
9 10 11 12 13 14 
- - ~ - - - - - - -- - ~- - - -
Tiil.£ 34 
ASE 
6lllJ> 
0- 4 
~9 
10-14 
1~19 
20-24 
25-29 
•34 
35-39 
40-44 
4H9 
50-54 
55-59 
60-64 
6H9 
70-74 
~79 
&o-e4 
85-89 
9()-94 
95+ 
N.S. 
TDTll. 
ASE 
6IDI> 
0-14 
1H9 
30-54 
55-64 
65+ 
N.S. 
TDTll. 
11.1.. PAJUl6 IEQI rED IN tBBJS, 1980, RESIDENT IN ~ Ill> AMR> 
BY ~YEM ASE &IDI>, SEX, Ill> PEUNTASE IF PCIU.ATIClf 
OllER PERCENTASE 
RE FEJR.E TDTll. RE FEJR.E TOTll. 
~ 759 1,557 5.59 5.32 10.9 
896 821 l, 717 6.27 5. 75 12.0 
1,032 92S 1,957 7.23 6.48 13. 7 
l, 118 970 2,088 7.83 6. 79 14.6 
SC30 729 1,619 6.23 S.11 11.3 
612 569 1, 181 4.29 3.98 8.3 
4n 405 882 3.34 2.84 6.2 
279 315 594 1.95 2.21 4.2 
238 257 495 1.67 1.80 3.5 
186 198 384 1.30 1.39 2.7 
162 217 379 1.13 1.52 2.7 
204 222 426 1.43 1.55 3.0 
156 156 312 1.09 1.09 2.2 
119 131 250 .83 .92 1. 7 
67 88 155 .47 .62 1.1 
52 62 114 .36 .43 .a 
40 42 82 .28 .29 .6 
20 29 49 .14 .20 .3 
5 10 15 .OJ .07 .1 
13 11 24 .09 .08 .2 
2 8 10 .01 .06 .1 
7,366 6,924 14,290 51.55 48.45 100. 
TDTll. PCIU.ATIClf BY ASE 6lllllS 
PAJUl6 RESIDENT & ABDO 
3,844 3,475 7,319 26.90 24.32 51.2 
1,979 l, 703 J,612 13.85 11.92 a.a 
e 987 1,852 6.05 6.91 13.0 
360 378 738 2.52 2.65 5.2 
316 373 689 2.21 2.61 . 4.8 
2 8 10 .01 .06 .1 
7,366 6,924 14,290 51.55 48.45 100. 
PALAUANS RESIDENT & ABROAD 1980 
MALE 
{2~ 
UIJ c-1+ 
m 1;5.-19 
~ 30-5-4 
IIlllll 56-6.+ 
• 66+ 
Ill N.S. 
PALAUANS RESIDENT & ABROAD 1980 
FENJtl.E 
(25~ 
--(~) 
-{~) 
UIJ C-1+ 
Iii 1;5.-19 
~ 30-54 
IIlllll 56-6.+ 
• 66+ 
.N.S. 
BY AGE GROUP 
4000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. ~MALE 
~FEMALE 
_J g 2000 ........_____. 
t-
0-14 15-19 30-54- 55-64 65+ N.S. 
AGE GROUP 
FOREIGNERS RESIDING IN PALAU, 1980 
80 + 
75-79 
70-711 
65-69 
60-611 
55-59 
50-511 
115-119 
JI0-1111 
35-39 
30-31t 
25-29 
20-216 
15-19 
10-111 
5- 9 
0- II 
II 
II 
I 
I 
1--1 
I I 
1------1 
I I 
1------1 
I I 
1--------------1 
I I 
1--------------------------11 I II 
1----------------------------1-------1 I I I 
1-------------------------------------------1----1 I I I 
1---------------------------------------------1----------------1 I I I 
1------------------------------------------1-------------1 I I I 
1-------------------------1----------------------------1 I I I 
1---------------------1--------------1 I I I 
II 
II 
1--1-1 
I I I 
1----1----1 I I I 
1-------------1-------1 I I I 
80 + 
75-79 
70-711 
65-69 
60-611 
55-59 
50-511 
115-119 
110-1111 
35-39 
30-3Jt 
25-29 
20-211 
15-19 
10-111 
5- 9 
0- II 
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 II 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
HALE PERCENT FEMALE 
·----............ -==-~-- ---~ - - - - -- - -
IEillEfTS CF PA.Al l CJIO 
IESllEfT FOIEI&IERS BY ~VEAll AIE 6lllJ) Ill> SEX 
ABE IU&R PEllDT 
..., IR.E FEJllE TUTll. IR.E FEJllE TOTll. 
0- 4 12 7 19 4.78 7.69 5.56 
~9 4 4 8 1.59 4.40 2.34 
10-14 3 2 5 1.20 2.20 1.46 
1~19 l 0 1 .40 .oo .29 
20-24 19 13 32 7.'Sl 14.29 9.36 
25-29 22 25 47 8. 76 27.47 13. 74 
30-34 37 12 49 14.74 13.19 14.33 
~39 39 15 54 15.54 16.48 15. 7' 
40-44 38 4 42 15.14 4.40 12.28 
~9 25 7 32 9. CJ6 7.69 9.36 
50-54 23 l 24 9.16 1.10 7.02 
55-59 13 0 13 5.18 .00 3.80 
60""4 6 0 6 2.39 .oo 1. 75 
6H9 6 0 6 2.39 .00 1. 75 
70-74 3 0 3 1.20 .00 .88 
75-7' 0 0 0 .00 .00 .oo 
ao+ 0 .00 1.10 .29 
TUTll. 251 91 342 1J.m 26.61• 100.00. 
200 
150 
_J 
~ 100 
0 
t-
50 
0 
FOREIGN RESI~ AGE GROUP 
0-14 15-29 30-54 
AGE GROUP 
-- __ .._ -·~- ---~---
55-64 65+ 
~MALE 
~ FEMALE 
38 IESIIEfT PCIU.ATI€1t CF Pfllll 1980 
RIEilll IESillEJITS BY alllTRY CF m!I6IN 
S. Tl"USt Tll"l'itory of the P.cific Islands 
Mlr!hill I sllftds 
Ponlp9 
Trull 
YIP 
Northern Mlriiftl lslmll 
2 
13 
a 
17 
3 
Total 43 
85 
42 
33 
128 
4 
2 
RIEI91 IESllDTS CF MAJ 1980 
BY SEX, 5-YEAR ASE IRD, _, ElDllUC IETIVITY 
ASE 
.... IDtOIENT PllllJATE tlJT DUNS EllED E.I&Ulli tllERCER TOTfl. 6llAI) 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F F 
" 
F TOTfl. 
~19 0 0 0 0 20 13 0 0 0 0 0 20 13 33 
20-24 l 5 5 5 2 0 0 0 9 0 3 19 13 32 
25-a 6 l 12 7 0 0 0 0 4 l 12 22 2S 47 
»-34 4 7 32 l 0 0 0 0 1 1 1 11 12 49 
35-39 7 2 29 5 0 0 0 0 l l 5 39 15 54 
~ l l 33 l 0 0 l 0 l 0 2 38 4 42 
45--\9 J 1 21 J 1 0 0 0 0 0 J 2S 7 32 
50.--s4 4 0 19 0 0 0 0 0 0 1 0 23 l 24 
~ 2 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 13 
60-64 0 0 2 0 1 0 2 0 l 0 0 6 0 6 
65t l 0 2 0 3 l 2 0 1 0 0 9 1 10 
TOTfl. 33 19 16S 24 28 14 5 0 20 8 26 251 91 342 
(63~)-
FOREIGN RESIDENTS 1 
19-64 YR. BY ECONOMIC ACTIVITY 
"' 
"" i"i" 
"" 
"" I' 
I' 
"" 
" "l'I ,,..--( 17%) 
l"i 
II' ~ 
-(9~) 
• 
• 
.. 
.. 
-... 
. 
'-{9%) 
• 
-
• 
[ill GOVERN~ENT 
m PRIVATE 
~ NOT WORKING 
D RETIRED 
• RELIGIOUS 
ii HOt.JEMAKER 
FOREIGN RESIDENTS 1 
BY ECONOMIC ACTIVITY 60------------------------- ~ 
~ HOME~AKER 
50 ---------· /1--------------1 II RELIGIOUS I ~RETIRED 
n::: 
w 
~ 30 
:::) 
z 
20 
10 
0 
<l'> 
T-
I 
0 
...... m ...... 
C\J N I"'") 
I I I 
0 l{) 0 
C\J c--.. I"') 
O> + I") v 
I I 
lO 0 
t') v 
~ NOT WORKING 
~n-----------1 ~ PRIVATE 
~ GOVERN~ENT 
m ...... 0) + + ~ LO If) lO I.() 
I I I I <:D 
l{) 0 If) 0 ~ Ll) LO w 
AGE GROUP 
FOREIGN RESIDENTS 1980 
BY ECONOMIC ACTIV'llY, MALE 
~ HOMEM>XER 
• RELIGIOUS 
JO +------rv\il"IHX.XJ--(XXJo---------f ~ RETIRED 
10 
~ NOT WORKING 
---L;\,,~~-t0<)t-t("l0t--VV-.J---------t ~ PRIVATE 
~ GO\<ERNNENT 
AGE GROUP 
FOREIGN RESIDENTS 1980 
BY ECONOMIC ACTIVITY, FEMALE 
25~-----~-------------, ~ 
~ HOMEM>XER 
20+---~w.1--------------f 
• RELIGIOVS 
~ RETIRED 
oc 1~ +---~ 'JI---......... --------~ ~ NOT WORKING 
Li.I ~ ~PRIVATE 
=' 
Z 10 ~ GO\<ERNNENT 
AGE GROUP 
YOUTH OF PALAU 
IESIIDT PCllU.ATIIJt IF MAJ 1980 
A6ED 15 - 29 YEAll8 
EIDllUC ..:TIYITY, BY SIRE YEAR IF & llG 9EI 
PRAM 
WASE FMILY tlUE SEEK SEEK 
SELF ll1tOIEfT PRIYAlE llR( WIFE snmrr !DOI. D IJEA.DYED OTl£R N. s. TUrll. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F TOTll. 
1S 1 0 0 0 2 2 0 0 1 173 202 1 2 4 2 24 7 4 6 3 2 212 224 
16 1 0 2 1 15 2 0 0 0 117 118 1 1 9 0 32 13 1 0 1 1 179 136 
17 2 0 1 0 15 5 0 1 2 122 102 2 2 9 8 32 13 6 1 1 5 190 139 
18 5 0 8 1 12 12 0 1 4 84 67 1 5 21 9 36 31 3 1 2 5 172 136 
19 2 0 8 5 20 24 0 1 8 144 60 6 4 10 18 36 29 2 1 4 7 232 157 
20 5 0 5 3 29 22 3 0 6 '11 19 5 5 7 12 '17 24 3 1 1 4 192 96 
21 4 0 6 1 24 16 2 0 15 17 8 2 1 10 8 34 2J 4 1 1 2 104 75 
22 4 0 13 10 32 14 0 1 12 8 3 2 1 8 4 32 21 2 1 0 0 101 67 
2J 8 1 10 12 30 14 2 1 18 10 5 2 2 8 6 25 29 5 0 4 0 104 88 
24 9 1 19 20 30 15 1 0 30 3 0 0 0 11 6 29 7 3 0 0 1 1~ 80 
25 7 0 20 18 2J 14 3 0 2J 5 0 0 0 9 4 19 8 2 0 2 2 90 69 
26 2 1 16 2J 2J 16 0 1 20 3 1 0 0 5 5 20 6 5 0 1 1 75 74 
27 5 0 29 26 19 19 2 4 24 2 3 0 0 6 4 11 13 1 2 0 0 75 95 
21 10 2 ?5 29 22 13 3 3 24 2 2 0 0 2 2 9 6 2 0 0 0 15 81 
29 11 1 33 26 20 12 1 2 24 2 0 1 0 6 0 9 9 1 0 1 0 15 74 
TOTll. 76 6 20S 175 316 200 17 15 211 789 690 2J 2J 125 88 385 239 44 14 21 30 2001 1591 ?592 
2.3' 10.6S 14.4S 
. "' s."' 38.4S 1.JS s."' 17.4S 1.6S 1.4S 
D-M.IUNB 
WASE FMILY tlUIE SEEK SEEK 
SELF IKJVElllEIT PRIYAlE llR( WIFE snmrr !Dm. D IJEA.DYED OTl£R N. s. TOTll. 
.. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
20 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 
21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
22 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 
2J 1 0 2 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 
24 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 
25 0 0 2 2 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 
26 1 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 
27 0 0 0 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
21 0 0 2 0 2 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 
29 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 
TUrll. 2 0 9 8 22 13 6 2 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 42 JI 80 
-TUrll. 71 6 214 183 331 213 2J 17 226 791 590 2J 2J 125 88 316 239 44 14 21 JO 2MJ 1629 3672 
2.3' 10.• .,. 1S 
" 
'17.6S 1.3' s.• 17" 1.6S 1.4S 
IESlllEJfT PCIWITICll CF MAI 1980 
EalllllC IETIVITY, IESlllBfTS A&ED 15-a YEM& BY STATE, SEX N 5-SR A&E SIDI> 
15 - 19 YEM& CF A&E 
BP- SELF not- IOE- 9EEK tJO. 
Pl.OYER EMPLOYED BT PRIVATE IACER ST\llENT !DID. Pl.DYE OTIER N.S. TOTll. .. 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F 
" 
F TOTll. 
0 0 8 0 10 6 SS 42 0 13 508 370 4 6 105 78 11 8 7 6 708 S29 1237 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 3 4 7 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 5 5 0 0 0 3 9 11 20 
0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 4 83 3 1 8 5 0 0 0 3 17 95 112 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 2 0 0 0 1 7 4 11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 2 1 1 0 1 12 6 11 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 6 3 9 
0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 71 42 0 1 3 8 0 0 0 0 n 51 128 
l8IRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 4 0 0 0 0 16 4 20 
IREJtSBJI 0 0 2 0 1 .0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 4 1 0 0 0 15 5 20 
•TPANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 41 1 1 6 0 0 0 0 0 54 49 103 
AIE.llK 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 14 1 0 0 0 0 18 2 20 
PEL.aIU 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 20 11 2 2 3 3 JO 18 41 
"8Ut 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0 0 0 9 7 16 
SllDIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 4 
Tilll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 5 
TDTll. 15-19 0 0 11 0 19 7 64 45 0 15 641 549 11 14 213 130 16 12 11 20 
-
7!2 1n1 
20 - 24 YEARS CF A&E 
IOUI 1 0 14 1 ~ 44 141 84 0 57 129 JO 5 7 113 92 21 5 1 2 471 322 m 
llAYll&L 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 4 2 6 
llRDIUllB 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 12 5 0 0 1 1 17 9 26 
-
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 9 5 1 0 1 1 13 9 22 
•nR. 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 I 3 2 0 0 0 14 5 19 
IE1.EJCEll( 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5 1 2 0 1 0 13 2 15 
llDESAR 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 6 6 12 
Alllll 0 0 1 1 2 0 3 1 0 6 6 1 1 0 9 11 1 0 0 0 23 20 43 
IBllllRJ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 I 1 1 0 0 0 9 3 12 
llRELEIBJI 0 0 l 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 .12 5 0 0 0 0 15 9 24 
lllATPANS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 4 0 0 2 2 0 0 0 1 5 8 13 
AIE.llK 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 9 7 16 
PEL.a.IU 0 0 3 0 4 3 2 1 0 4 0 0 0 0 6 4 1 0 0 0 16 12 28 
AtlRJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 3 0 0 0 0 I 3 11 
IJIDll. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 
Tml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
TOTll. 20-24 1 0 JO 2 
" 
51 154 16 0 84 13' JS 11 9 20e 140 29 5 6 7 625 419 1044 
a - 29 YEARS CF A&E 
IOUI 2 0 11 0 106 100 100 n 0 " 14 6 1 0 47 31 19 4 3 3 JOJ 315 618 
KAYll&L 0 0 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 5 11 
lllAID£Ulli 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 10 6 16 
-
0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 7 11 18 
•HR. 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 6 3 9 
IE1.EJCEll( 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6 3 9 
llDESAR 0 0 2 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11 4 15 
AlllAI 0 0 4 0 6 3 9 0 0 4 0 0 0 0 3 3 2 3 0 0 24 13 ~ 
lllAlllRI 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 8 
tllAllJIEIBJI 0 0 5 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 14 I 22 
lllATPAN6 0 0 0 0 2 0 1 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 6 11 
AIE.llK 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0 9 6 15 
PEL.a.IU 0 0 5 0 5 5 5 2 0 7 0 0 0 0 I 5 0 1 0 0 23 20 43 
AtlRJI 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 3 7 10 
IJIDll. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Tml 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 6 
TOTll. 2H9 2 0 34 4 139 1a 120 12 0 127 14 6 1 0 96 S7 22 14 4 3 432 411 ISO 
TOTll. 15-29 3 0 75 6 214 183 338 213 0 226 791 '30 23 23 511 E 67 31 21 JO 2043 1629 3672 
PALAUAN RESIDENTS 15-29 YRS. 
ECONOMIC ACTIVllY 8'( AGE GROUP 
2000------------------------
- OTHER 
15-19 
~ UNEMPLOYED 
~"1-------------~ ~ STUDENT 
20-24-
AGE GROUP 
25-29 
rn HO~E~AKER 
~ EMPLOYED 
IRIE 
a.- SELF SNEi. 
A6E Pl.OYER BAJJVED Elf PRIVATE 
..., 
.. F .. F .. F .. F 
15-19 0 0 11 0 19 7 64 45 
20-24 1 0 JO 2 56 51 154 86 
2HCJ 2 0 34 4 139 125 120 82 
TDTll. 3 0 75 6 214 183 331 213 
IRE 
a.- SELF ~ 
• Pl.OYER BAJJVED Elf PRIVATE ..., 
.. F .. F .. F .. F 
15-19 0 0 0 0 2 2 10 17 
20-24 0 0 0 0 18 6 39 31 
2HCJ 0 0 1 0 20 8 72 44 
TOTll. 0 0 0 40 16 121 99 
MJIAE IESllDT _, LIYIN& IBDI>, 1CJIO 
AIED 15 - 29 VEMS [F • 
EIDllUC ~IYITY BY 5-YEM • llDJ) All> SEX 
MJUll IESillOOS 
tOE- SEEK ~ 
MAl<ER STllENT mm. PLOYED 01l£R N.S. lllE 
.. F .. F .. F .. F .. F .. F .. F 
0 15 641 549 11 14 213 1JO 16 12 11 20 0 0 
0 84 136 JS 11 9 202 140 29 5 6 7 0 0 
0 127 14 6 1 0 96 57 22 14 4 3 0 0 
0 226 791 590 2J 2J 511 '321 67 31 21 JO 0 0 
MJUIN& IESIDIJll AMR 
tOE- SEEK ~ 
MAl<ER STllENT mm. PLOYED 01l£R N.S. lllE 
.. F .. F .. F .. F .. F .. F .. F 
0 I 115 148 0 2 4 4 0 0 0 0 2 4 
0 26 220 234 0 1 2 12 1 0 1 0 4 6 
0 50 101 64 0 0 4 4 0 0 0 3 5 
0 n 436 446 0 3 10 20 I 0 I I 9 15 
TOTll. 6llAll) 
.. F TDTll. 
986 7CJ2 1na 
625 419 1044 
432 418 850 
2043 1629 3672 
TDTll. 6llAll) 
.. F TDTll. 
133 178 311 
215 323 60I 
201 176 m 
619 6n 1296 
PCAA 1979 - 1980 CENSUS IN HISTORICAL PERSPECTIVE 
IESlllBIT PCRUTIC. STATISTICS 
HISTUllCll. CllllAlllD CF PAJlJ PClltl.ATIC. 
TOTIL 
YEM IUD IUR. PCRl.ATIC. mm 
1800 so,ooo KllAIY 
1862 10,000 IUAllY 
1112 4,000 IUAllY 
1901 J, 7SO IEICSlltlFT 
1920 s,~ YfllAlllWl 
19a s, 73S YfllAlllWl 
1930 s, 794 YfllAlllWl 
193S 6,013 YfllAlllWl 
1937 868 s, 492 6,360 YfllAI~ 
1947 2,623 3,533 6,15 MAJ PUllUNB 
1954 2,231 S,495 7,726 U N IEPCllT 
1958 3,409 S,436 8,845 UN IEPCllT 
1963 4,296 S,914 10,280 UN IEPCllT 
1967 7,110 4,2'!5 11,J&S TTPI CEIBB 
1973 7,669 S,004 12,673 TTPI CEIBB 
1cm 8,298 4,613 12, 911 TT 9<IU. SHY 
1980 1,319 4, :514 12,133 PCAA C9IU 
HISTORICAL COMPARISON OF P.ALAU POPULATIOt\I 
RESIDENT POPULATION STATISTICS 
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HISTORICAL COMPARISON OF PALAU POPULATION 
ADJUSTED FOR MIGRATION 1973 & 1980 
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0 KOROR 
)< RURAL 
TIB.E 44 
I& 
0-4 
5- 9 
10-14 
15-19 
2o-24 
25-29 
•34 
35-39 
~ 
45-49 
So-54 
55-59 
6CK4 
6'-69 
70-74 
75-~ 
80+ 
N.S. 
TOT'l. 
IUR. 
IESllDT Pmlll.ATUlf er: r:w.JIJ 
lllllARID CF Pmlll.ATUJf STATISTICS BY SEX Ill> 5-YEAR I& 6111.1> 
FIDt 1967, 1973, 1977 Ill> 1980 CEJB&S 
1967 CENSUS 1973 ceas 1977 ceas 1980 PCAA CBBS 
IR.E F9R.E TOT'l. 
11,365 
:i,667 
:i,698 
IR.E F9R.E TOT'l. 
994 903 1897 
1018 993 2011 
951 874 1825 
832 717 1549 
619 459 1078 
407 311 718 
290 265 555 
273 25S 528 
224 218 442 
200 237 UT 
230 188 418 
173 190 363 
105 106 211 
94 111 20:i 
66 74 140 
122 131 2S3 
20 23 43 
6,618 6,CleS 12,673 
4, ISO 3,:i19 7,669 
63 61 
IR.E F9R.E TOT'l. IR.E F9R.E TOT'l. 
800 760 1560 
887 811 1698 
1012 8CJ1 1903 
986 792 1778 
625 419 1044 
432 418 850 
409 319 728 
276 273 549 
246 238 484 
198 199 397 
181 21:; 396 
21:5 219 434 
161 154 31:i 
12:5 131 2:i6 
70 88 l:i& 
:il 61 112 
78 CJJ 171 
6, 703 6, 20I 12, 911 6,72 6,061 12,833 
4, 32:i 3, 973 a, 291 4, 468 3, 8:51 a, 319 
2,378 2,235 4,613 2,214 2,230 4,:i14 
66 63 
36 34 
_J 
~ 
0 
J-
PALAU RESIDENTS 
COMPARISON OF STATISTICS BY 5-YR .AGE GROUP 
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PALAU RESIDENTS, FEMALE 
COMPARISON OF STATISTICS BY 5-YR AGE GROUP & SEX 
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